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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Γενικά
Η ταξινομία είναι η θεωρία και πρακτική της κατάταξης των οργανισμών. Ο 
πρώτος που κατέταξε τα ζώα σε διάφορες κατηγορίες, σύμφωνα με την ηθολογία και 
την μορφολογία τους, ήταν ο Αριστοτέλης (384 - 322 π.Χ.). Ο πρώτος όμως που 
χρησιμοποίησε και συστηματοποίησε τις αρχές και τους νόμους της βιολογικής 
ταξινόμησης, ήταν ο Σουηδός βιολόγος Λινναίος (Carolus Linnaeus, 1707 - 1778), ο 
οποίος επηρέασε τόσο πολύ τη μετέπειτα ανάπτυξη της Συστηματικής επιστήμης 
ώστε ονομάστηκε πατέρας της Συστηματικής. Ο Λινναίος προσδιόρισε, περιέγραψε 
και ταξινόμησε μεγάλο αριθμό φυτικών και ζωικών ειδών, πολλά των οποίων 
διατηρούν και σήμερα το επιστημονικό όνομα που τους δόθηκε από τον Λινναίο. Το 
υλικό αυτό των ερευνών και μελετών του περιλαμβάνεται στο σύγγραμμά του 
«Systema Naturae» (Προφήτου - Αθανασιάδου, 1996).
Στις αρχές του 19ου αιώνα οι εξελικτικές θεωρίες συμβάλλουν στις 
ταξινομικές μελέτες και έτσι συμπληρώνουν την καθαρά μορφολογική 
σχηματοποίηση συστημάτων. Η δημιουργία των φυλογενετικών δέντρων από τον 
Ernest Haeckel (1834 - 1919), βοήθησε πολύ στην τελειοποίηση της ταξινομικής 
επιστήμης. Σταδιακά, καθώς η ζωολογία προοδέυσε, άρχισαν να λαμβάνονται υπόψη 
στην ταξινομία των ζώων, εκτός από τα μορφολογικά, και τα γενετικά, οικολογικά 
και γεωγραφικά χαρακτηριστικά (Λαζαρίδου, 1984).
Οι βασικές κατηγορίες της ταξινομικής ιεραρχίας και οι υποκατηγορίες τους 
με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας είναι οι εξής : το Βασίλειο, το υποβασίλειο, η 
βαθμίδα, η διαίρεση, η υποδιαίρεση, το φύλο, το υποφύλο, η υπερκλάση, η κλάση, η 
υποκλάση, η ανθυπόκλαση, η σειρά, η υπερτάξη, η τάξη, η υπόταξη, η 
υπεροικογένεια, η οικογένεια, η υποοικογένεια, το γένος, το υπογένος, το είδος και 
τέλος το υποείδος (Προφήτου - Αθανασιάδου, 1996).
Το φύλο των Αρθροπόδων είναι το πιο μεγάλο φύλο του ζωικού βασιλείου. 
Περιλαμβάνει περισσότερα από τα τρία τέταρτα όλων των γνωστών ειδών. Έχουν 
καταγραφεί 900.000 περίπου είδη Αρθροπόδων, και τουλάχιστον άλλα τόσα 
απομένουν να ταξινομηθούν. Τα Αρθρόποδα περιλαμβάνουν τις αράχνες, τους 
σκορπιούς, τα ακάρεα, τα Καρκινοειδή, τα Διπλόποδα, τα Χειλόποδα, τα έντομα και 
μερικές άλλες ομάδες (Αποστολοπούλου, 2005).
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Ελάχιστα Αρθρόποδα έχουν μήκος μεγαλύτερο από 60 cm. Τα περισσότερα 
είναι πολύ μικρότερα. Το μεγαλύτερο Αρθρόποδο, το γιαπωνέζικο καβούρι 
Macrocheira, έχει μέγεθος 4 m περίπου. Το μικρότερο Αρθρόποδο είναι το 
παρασιτικό άκαρι Demodex, με μήκος μικρότερο από 0.1 mm. Τα Αρθρόποδα 
χρησιμοποιούν όλους τους τρόπους διατροφής, είναι σαρκοφάγα, φυτοφάγα και 
παμφάγα, αν και τα περισσότερα είναι φυτοφάγα. Τα περισσότερα υδρόβια 
Αρθρόποδα, όσον αφορά την διατροφή τους, εξαρτώνται από τα φύκη, και η 
πλειονότητα των χερσαίων μορφών τρέφεται κυρίως με φυτά. Επίσης, έχουν την 
ευρύτερη και πυκνότερη κατανομή σε όλες τις περιοχές της γης. Βρίσκονται σε όλους 
τους τύπους περιβάλλοντος, από τα βάθη των ωκεανών ως τα μεγάλα υψόμετρα, και 
από τις τροπικές μέχρι τις βόρειες και νότιες πολικές περιοχές. Διαφορετικά είδη 
Αρθροπόδων είναι προσαρμοσμένα στη διαβίωση στον αέρα, τη χέρσο, στα γλυκά, 
υφάλμυρα και θαλασσινά νερά, μέσα ή πάνω στο σώμα φυτών ή ζώων. Μερικά είδη 
ζουν σε μέρη που κανένα άλλο ζώο δεν θα μπορούσε να επιβιώσει 
(Αποστολοπούλου, 2005).
Το φύλο των Αρθροπόδων χωρίζεται, σύμφωνα με την νεότερη κατάταξη, σε 
τέσσερα υποφύλα : α. Trilobitomorpha (Τριλοβίτες), β. Chelicerata (Χηληκερωτά), γ. 
Crustacea (Καρκινοειδή) και δ. Uniramia (Μονοεξαρτηματικά ή Μονοκλαδωτά) 
(Λαζαρίδου, 1984).
Τα Καρκινοειδή είναι ζώα ευρύτατα εξαπλωμένα και μερικά φτάνουν σε 
σχετικά μεγάλο μέγεθος. Αφθονούν στους ωκεανούς, στις λίμνες και στους ποταμούς. 
Είναι τόσο εξαπλωμένα στην θάλασσα, όσο τα έντομα στη ξηρά. Λίγα, μόνο, από 
αυτά ζουν στην ξηρά, και καθώς τείνουν να διατηρήσουν τις φυσιολογικές δομές των 
υδρόβιων ειδών, ζουν μόνο σε υγρά περιβάλλοντα, χωρίς να είναι τελείως 
επιτυχημένα ζώα. Χαρακτηριστικά είναι αυτά που ζουν στην περιοχή πάνω από τη 
ζώνη της υψηλότερης παλίρροιας (Λαζαρίδου, 1984).
Τα περισσότερα είδη του φύλου των Καρκινοειδών διαθέτουν σκληρό 
περίβλημα. Έχουν περιγράφει περισσότερα από 30.000 είδη, πιθανώς όμως να 
υπάρχει ένας πολλαπλάσιος από αυτόν αριθμός ειδών. Τα πιο οικεία στον άνθρωπο 
είδη Καρκινοειδών είναι τα εδώδιμα, όπως για παράδειγμα οι αστακοί, οι καραβίδες 
του γλυκού νερού και της θαλάσσης, οι γαρίδες και τα καβούρια. Μερικά 
Καρκινοειδή περπατούν ή σέρνονται στην επιφάνεια του βυθού, μερικά διεισδύουν 
στο ίζημα και μερικά (όπως τα Θυσανόποδα) είναι εδραία. Άλλα κολυμπούν
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κανονικά ή ανεστραμμένα, και πολλά είναι λεπτές μικροσκοπικές μορφές που 
αιωρούνται ως πλαγκτόν στους ωκεανούς ή στις λίμνες (Αποστολοπούλου, 2005).
Τα Καρκινοειδή χωρίζονται στις παρακάτω ομοταξίες ως εξής : α. Ρεμίποδα, 
β. Κεφαλοκαρίδες, γ. Βραγχιόποδα (Τάξεις : Ανόστρακα, Νωτόστρακα,
Κλαδοκεραιωτά, Κογχόστρακα), δ. Γναθόποδα (Υφομοταξίες : Οστρακώδη, 
Μυστακοκαρίδες, Κωπήποδα, Ταντουλοκαρίδες, Βραγχίουρα, Θυσανόποδα), ε. 
Μαλακόστρακα (Τάξεις : Ισόποδα, Αμφίποδα, Ευφαυσεώδη, Δεκάποδα)
(Αποστολοπούλου, 2005).
Στην ομοταξία Μαλακόστρακα ανήκει η υπερτάξη των Eucarida. Οι 
οργανισμοί που περιλαμβάνονται σε αυτή έχουν εξωσκελετό που καλύπτει το κεφάλι 
και το θώρακα και τα μάτια είναι πάνω στο στέλεχος. Διακρίνονται σε Euphasiacea, 
που δεν φέρουν στατοκύστεις και το σώμα τους είναι διαφανές, και στα Decapoda, 
που χωρίζονται σε Natantia (με πλεοπόδια αναπτυγμένα και τροποποιημένα για 
κολύμβηση) και Reptantia (με πλεοπόδια ατροφικά) (Λαζαρίδου, 1984).
Τα Δεκάποδα έχουν τρία ζεύγη γναθικών ποδιών και πέντε ζεύγη βαδιστικών 
ποδιών, από τα οποία το πρώτο, σε πολλά είδη είναι μετασχηματισμένο σε δαγκάνες 
(χηλές). Το μέγεθος τους ποικίλλει από ελάχιστα χιλιοστά έως και μερικά μέτρα. Οι 
καραβίδες του γλυκού νερού, οι αστακοί, τα καβούρια και οι γαρίδες ανήκουν στην 
ομάδα αυτή. Υπάρχουν περίπου 10.000 είδη Δεκαπόδων, και η τάξη αυτή 
παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη ποικιλομορφία. Έχουν πολύ μεγάλη οικολογική και 
οικονομική σημασία, και πολλά είδη αποτελούν τροφή για τον άνθρωπο 
(Αποστολοπούλου, 2005).
Ωστόσο, παρά το ενδιαφέρον για την πανίδα του, το Αιγαίο παραμένει μια 
από τις λιγότερο μελετημένες περιοχές της Βορείου και Ανατολικής Μεσογείου. Τα 
Δεκάποδα Καρκινοειδή είναι μια από τις λίγες ομάδες ζώων που έχουν μελετηθεί, 
κυρίως από συστηματικής απόψεως. Η υπάρχουσα πληροφορία για αυτή την ομάδα 
ταξινόμησης ήταν πολύ περιορισμένη μέχρι το 1958. Εκείνη την χρονιά, 
δημοσιεύτηκε η πρώτη λίστα με τα θαλασσινά Δεκάποδα της Ανατολικής Μεσογείου 
από τους Holthuis και Gottlieb (1958). Σύμφωνα με αυτήν την λίστα, η πανίδα των 
Δεκαπόδων στο Αιγαίο Πέλαγος (συμπεριλαμβανομένης και της Θάλασσας του 
Μαρμαρά) αποτελείται από 124 είδη (39 Natantia, 8 Macrura Reptantia, 17 Anomura, 
60 Brachyoura). Στην παραπάνω λίστα περιλαμβάνονται τα είδη Sergestes tenuiremis 
Kroyer 1958, Pagurus bernhardus (Linnaeus 1758), Petrolisthes boscii (Audouin 
1826) και Philyra globulosa (Bose 1801) παρόλο που η παρουσία τους αυτή ήταν
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αμφισβητήσιμη από τους ίδιους τους συγγραφείς. Σε αυτή την λίστα των ειδών θα 
πρέπει να προστεθούν και άλλα 8, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην έκδοση του 
Drensky για τα Εντομόστρακα και τα Μαλακόστρακα του Αιγαίου Πελάγους, 
εγγράφοντας ένα σύνολο 59 ειδών. Για αυτά τα 8 είδη, τα οποία είναι τα 
Parapandalus narval (Fabricius), Lysmata seticaudata (Risso), Axius stirhynchus 
Leach, Dardanus calidus (Risso), Galathea intermedia Lilljeborg, Ebalia tumefacta 
(Montagu), Thia scutellata (Fabricius), Lissa chiragra (Fabricius), δεν είχε αναφερθεί 
η παρουσία τους στο Αιγαίο προηγουμένως. Η καταγραφή του Hyas araneus 
(Linnaeus) ανάμεσα στα παραπάνω είδη θα πρέπει να αποδοθεί σε μια λανθασμένη 
ταυτοποίηση (Koukouras et al., 1992).
Αντικείμενο αυτής της πτυχιακής διατριβής είναι τα Δεκάποδα (Καρκινοειδή) 
και η καταγραφή αυτών στα νερά των Ελληνικών Θαλασσών, κύριος δε στόχος η 
συμβολή στη γνώση της συστηματικής, της ζωογεωγραφίας και της οικολογίας των 
ζώων αυτών.
2. Οικονοιηκή σιιαασία των Αρθροπόδων
Τα Αρθρόποδα έχουν μεγάλη οικονομική σημασία για τον άνθρωπο. Τα 
καβούρια, οι αστακοί, οι γαρίδες αποτελούν τροφή για τον άνθρωπο, ενώ τα μικρά σε 
μέγεθος Καρκινοειδή καθώς και τα Έντομα αποτελούν τροφή για τα ψάρια τα οποία 
στη συνέχεια τρώγονται από τον άνθρωπο. Ορισμένα Έντομα και Ακάρεα είναι 
ωφέλιμα για τον άνθρωπο, είτε δρώντας ως φυσικοί εχθροί των βλαβερών Εντόμων 
και Ακάρεων είτε προσφέροντας σ’ αυτόν πολύτιμα προϊόντα όπως το μέλι και το 
μετάξι. Πολλά από τα Έντομα και τα Ακάρεα προκαλούν σοβαρότατες ζημιές στη 
γεωργία, προσβάλλουν δε τον άνθρωπο και τα ωφέλιμα γι’ αυτόν ζώα ως 
εκτοπαράσιτα, μεταφέροντας πολλές φορές σ’ αυτά σοβαρότατες ασθένειες. 
Ορισμένα Καρκινοειδή είναι παράσιτα ψαριών, άλλα δε είναι (ενδιάμεσοι) ξενιστές 
παρασιτικών σκωλήκων του ανθρώπου και άλλων Σπονδυλωτών. Τέλος, μερικά 
Καρκινοειδή γλυκών νερών μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στα λαχανικά και στα 
φυτά θερμοκηπίων (Προφήτου - Αθανασιάδου, 1996).
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3. Αστακοί, Καραβίδες. Αστακουδάκια (Macrura Reptantia)















Νωτιαία όψη αστακού (Palinurus) 
(χωρίς ασπίδιο και λαβίδες)
Σγήαα 1. Σχηματική απεικόνιση αστακού (Holthuis, 1987).
Τα δεκάποδα Reptantia, τμήμα Μακρόουρα (αστακοί, καραβίδες και 
αστακουδάκια) περιλαμβάνουν μια συγκεκριμένη ομάδα Καρκινοειδών με μέγεθος 
(που μετριέται από την άκρη του ασπιδίου ως την άκρη της ουράς χωρίς να 
περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα) από μερικά εκατοστά έως και περισσότερο από 
60cm. Είναι ζώα επιμηκυσμένα με σώμα κυλινδρικό ή πλατυσμένο και κατέχουν μια 
ουρά ή κοιλιά, που αποτελείται από 6 κινητούς σωμίτες και μια ουραία βεντάλια. Η 
ουρά είναι συνήθως μακριά όσο και το οστράκιο, είναι σκληρή και συχνά φέρει 
αγκάθια ή φύματα. Τα μάτια είναι έμμισχα και συνήθως κινητά μέσα στις κόγχες του 
οστρακίου, αλλά είναι υπολειμματικά και χωρίς χρωστικές σε μερικές οικογένειες 
(π.χ. τα Polychelidae των βαθιών νερών). Τα πιο ορατά εξαρτήματα του πρόσθιου 
τμήματος του σώματος βρίσκονται μπροστά και πίσω από το οστράκιο και είναι ένα
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ζευγάρι λεπτών κεραϊδίων συνήθως μικρών, ένα ζευγάρι πιο δυνατών κεραιών 
(μακριές, απλές και κυλινδρικές στις περισσότερες οικογένειες, με μορφή λεπιού, στα 
Scyllaridae) και 5 ζευγάρια θωρακικών ποδιών.
Στη Μεσόγειο τα Μακρόουρα αντιπροσωπεύονται από 4 οικογένειες και 11 
είδη, από τα οποία 7 μπορούν σήμερα να παρουσιάσουν αλιευτικό ενδιαφέρον. Οι 
αστακοί και τα αστακουδάκια (Palinuridae και Scyllaridae αμοιβαία) όπως οι 
καραβίδες (Nephropidae) βρίσκονται γενικά στα αρκετά αβαθή νερά, συχνά πάνω σε 
βραχώδεις πυθμένες ή σε παχιές προσχώσεις. Άλλα Nephropidae όπως τα 
Polychelidae βρίσκονται σε βαθύτερα νερά σε λασπώσεις πυθμένες.
Τα 3 βασικά εμπορικά είδη των Μακρόουρων (Hommarus gammarus, 
Nephrops norvegicus και Palinurus elephas) απαντώνται σχετικά συχνά στη 
Μεσόγειο, ενώ το Ρ. mauritanicus είναι ένα είδος πιο βαθιών νερών και βρίσκεται 
λιγότερο συχνά στις αγορές. Τα αστακουδάκια εμπορεύονται όταν φτάνουν κάποιο 
ικανοποιητικό μέγεθος, αλλά δεν αποτελούν το αντικείμενο εξειδικευμένης αλιείας. 
Τα Polychelidae των βαθιών νερών είναι μέχρι σήμερα χωρίς ενδιαφέρον σε ότι 
αφορά την εμπορική αλιεία. Η αλιεία είναι χειρονακτική και συνήθως 
χρησιμοποιούνται δίχτυα βυθού, καλάμι χεριού, αστακοπαγίδες ή γίνεται με τα χέρια. 
Μπορεί επίσης να γίνει και ημιβιομηχανικά. Οι αστακοί, οι καραβίδες και τα 
αστακουδάκια εμπορεύονται συνήθως φρέσκα ή κατεψυγμένα.
4. Γαρίδες (Natantia)
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
επιμήκης ραφή
Σπίιια 2. Σχηματική απεικόνιση γαρίδας (Holthuis, 1987).
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Οι γαρίδες αποτελούν μια μεγάλη ομάδα Καρκινοειδών με μέγεθος που 
ποικίλλει από μερικά χιλιοστά μέχρι 35 περίπου cm (μετρημένο από την άκρη του 
ασπιδίου μέχρι την άκρη του τέλσου). Το σώμα των γαρίδων είναι σχεδόν πάντα 
πλευρικά συμπιεσμένο, το ασπίδιο είναι συνήθως συμπιεσμένο και οδοντωτό, και η 
κοιλιά έχει μεγαλύτερο μήκος από το οστράκιο ή το κεφάλι. Τα κεραΐδια, ή το πρώτο 
ζευγάρι κεραιών στα περισσότερα είδη φέρουν στη βάση τους ένα μικρό λέπι ή 
αγκάθι (στυλοκερίτης) και τα κεραϊκά λέπια (σκαφοκερίτες) του δεύτερου ζευγαριού 
είναι συνήθως μεγάλα με μορφή πλάκας. Τα σιαγονικά πόδια ανήκουν στα στοματικά 
εξαρτήματα. Το τελευταίο ζευγάρι σιαγονικών ποδιών είναι ποδόμορφο και απλό 
χωρίς λαβίδες. Ακολουθούν τα θωρακικά πόδια που είναι συνήθως λεπτά, αλλά σε 
μερικές περιπτώσεις ένα μόνο πόδι ή ένα ζευγάρι ποδιών μπορεί να είναι ισχυρό. Τα 
τρία πρώτα ζευγάρια θωρακικών ποδιών μπορούν να καταλήγουν σε λαβίδες 
(χηλόποδα) ενώ τα άλλα ζευγάρια καταλήγουν σε ένα απλό νύχι. Τα πλεοπόδια, ή 
κοιλιακά εξαρτήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κολύμβηση είναι καλά 
αναπτυγμένα και (με εξαίρεση μερικά είδη) βρίσκονται στα 5 πρώτα κοιλιακά 
μεταμερή.
Οι γαρίδες έχουν ευρεία διανομή. Συναντιούνται τόσο στα θαλάσσια νερά, 
όσο και στα υφάλμυρα ή στα γλυκά, από τον ισημερινό μέχρι τις πολικές περιοχές. 
Πολλές γαρίδες είναι πελαγικές, αλλά σε μεγάλη πλειοψηφία είναι βενθικές, ζώντας 
σε ποικίλα υποστρώματα, όπως βράχια, ιλύ, οργανισμικά υπολείμματα, ή μίγματα 
των παραπάνω υλικών. Ακόμα, ορισμένα είδη συχνάζουν σε κοραλλιογενείς υφάλους 
ενώ άλλα συμβιώνουν με σπόγγους ή άλλα ασπόνδυλα.
Τα περισσότερα είδη με εμπορικό ενδιαφέρον ανήκουν σε 4 οικογένειες των 
Penaeidea (Solenoceridae, Aristeidae, Penaeidae, Sicyonidae) και σε 4 οικογένειες 
των Caridea (Palaemonidae, Processidae, Pandalidae, Crangonidae). Τα αλιεύματα 
γαρίδων που αναφέρονται στην περιοχή έρευνας για το 1983 ανέρχονται σε 26772 
τόνους και αντιπροσωπεύονται κυρίως από τα είδη Penaeus kerathurus, Palaemon 
serratus και Crangon crangon. Τα άλλα είδη που αναφέρονται εδώ, αν και δεν 
αποτελούν αντικείμενο εξειδικευμένης αλιείας, εμφανίζονται παρόλα αυτά στις 
αγορές, αναμιγμένα με τα σπουδαιότερα είδη. Οι γαρίδες αλιεύονται χειρονακτικά, με 
δίχτυα, δράγες, παράκτιους γρίπους, φράγματα ή κιούρτους, ή ημιβιομηχανικά. 
Συνήθως εμπορεύονται φρέσκιες, κατεψυγμένες, με τη μορφή δολώματος ή σε 
κονσέρβες.
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5. Καβούρια (Brachyura)
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σγήιια 3. Σχηματική απεικόνιση καβουριού (Holthuis, 1987).
Τα καβούρια (Decapoda, Reptantia, τμήμα Brachyura) έχουν πλατυσμένο 
οστράκιο και υποπλασμένη κοιλιά, ευθεία και συμμετρική στενά διπλωμένη κάτω 
από τον κεφαλοθώρακα. Αυτή η κοιλιά δεν χρησιμοποιείται ποτέ για κολύμβηση και 
συνήθως δεν έχει ουροπόδια (όταν υπάρχουν δεν είναι ποτέ δισχιδή). Στο θηλυκό 
κατά την εποχή της αναπαραγωγής, τα αβγά προσκολλώνται στα κοιλιακά 
εξαρτήματα. Ο κεφαλοθώρακας έχει 5 ζευγάρια θωρακικών ποδιών από τα οποία το 
πρώτο καταλήγει σε λαβίδες και είναι σχεδόν πάντα πιο ισχυρό από τα άλλα.
Στην περιοχή που μελετάμε τα είδη που συμβάλλουν ουσιαστικά στην 
εμπορική αλιεία ή μπορούν σποραδικά να βρεθούν μέσα σε αυτή ανήκουν σε 9 
οικογένειες. Τα περισσότερα είδη έχουν μικρή οικονομική αξία και σχεδόν όλα έχουν 
μόνο τοπικό ενδιαφέρον. Η αλιεία είναι χειρονακτική, με δράγες, κιούρτους, δίχτυα 
βυθού, παράκτιους γρίπους και αστακοπαγίδες. Τα καβούρια εμπορεύονται φρέσκα ή 
με τη μορφή δολώματος.
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' ll ♦♦< > \( )| ΚΑΙ ΥΛΤΚΓΑ
v Ϊ S1 nKo.Tium βιβλιογραφίας
I ui τη συγκέντρωση όλων των σχετικών πληροφοριών έγινε μια λεπτομερής 
•κισκόπησης όλης της σχετικής βιβλιογραφίας. Για τον σκοπό αυτό 
*,*ηοιμο*οιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός δημοσιευμάτων που βρίσκονται σε 
f Λνστημονικά περιοδικά, όπως ASFA και Zoological Record. Η συλλογή αυτή 
%νγματοποιήθηκε στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και 
ϊ Ααηνου I Ιεριβάλλοντος του Π.Θ. και του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. Επίσης 
•° τημονικά άρθρα βρέθηκαν σε διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης και σε βάσεις 
, · ;<·νραφικών δεδομένων, όπως τα Scopus, Science Direct, το σύστημα 
• <*ηκών Heal-link και το E.R.M.S. (European Register of Marine Species) που 
Αωτηρεί η MarBEF (http://marbef.org/). Οι εικόνες, καθώς επίσης και η ταξινομία 
υ η οδών, συλλέχθηκαν και αυτές από το διαδίκτυο.
* Ορολογία
1 Κοιλιά (πλέον) [Abdomen (pleon)] : οπίσθια διαίρεση του σώματος. 
Λποτελείται από έξι σωμίτες (πλεομερή), καθένας από τους οποίους φέρει 
ζευγάρι εξαρτημάτων (πλεοπόδια). Το έκτο πλεομερές φέρει οπίσθιο τέλσο 
(εκτεταμένο, λογισμένο πάνω από τον εαυτό του, αναδιπλωμένο κάτω από τον 
κεφαλοθώρακα, σπειροειδώς τυλιγμένο / συμμετρικό, ασύμμετρο / 
συμπιεσμένο, αποσυμπιεσμένο / έντονα τριγωνικό, ευρέως τριγωνικό, ευρέως 
ωοειδές, ημικύκλιο, σε σχήμα Τ / λείο, μη λείο στην υφή (Σχήμα 3).
2. Κοιλιακός σωμίτης [Abdominal somite] : πλεομερές (Σχήμα 1). 
ι Λκανθόσωμα [Acanthosoma] : ζωίδιο.
4 Βοηθητική καρδιά [Accessory heart]: μετωπιαία καρδιά.
< Ακίδα ]Acicle] : εξωτερικός κλάδος της κεραίας ακανθώδους σχήματος 
(εξωπόδιο). Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε ακανθώδες οφθαλμικό λέπι στον 
μίσχο του οφθαλμού (χωρίς άκανθες, ακανθωτός).
,, Λκρο (οφθαλμικός σωμίτης, προκατατμημένη περιοχή) [Acron (ophthalmic 
«omite, presegmental region)] : πρόσθιο τμήμα του σώματος (παρόλο που 
δεν θεωρείται πραγματικός σωμίτης) / φέρει οφθαλμικούς μίσχους
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(προσοφθαλμικός μίσχος). Το άκρο και ο πρώτος κεφαλικός σωμίτης 
περιστασιακά μεταφράζονται σαν να αντιπροσωπεύουν τον πρωτοκέφαλο.
7. Αισθητήριο όργανο (τρίχα όσφρησης) [Aesthetasc (olfactory hair)] : ένα σε 
μια σειρά μικρών αισθητήριων προεξοχών στο εξωτερικό μαστίγιο του 
κεραϊδίου.
8. Προσαγωγός αναπνευστικού διαύλου (προσαγωγός βραγχιακού διαύλου) 
[Afferent respiratory channel (afferent branchial channel)] : άνοιγμα 
διαμέσου του οποίου εισέρχεται το νερό στον βραγχιακό χώρο κάτω από το 
κέλυφος. Εφαρμοσμένο τυπικά σε πιο περιορισμένο άνοιγμα σε Δεκάποδα 
τύπου - καβούρι (βραγχύουρα), τοποθετημένο προσθοκοιλιακά σε κάθε 
πλευρά του σώματος, είτε πίσω από τις πτερυγοστομικές περιοχές ή μπροστά 
από τα χηληπόδια (Δες επίσης απαγωγός αναπνευστικού διαύλου).
9. Ανδρογονικός αδένας [Androgenic gland] : στα αρσενικά άτομα, μικρός 
αδένας που σχετίζεται με το τελευταίο άκρο του καθενός σπερματικού πόρου. 
Εκκρίνει ορμόνες προκαλώντας σπερματογένεση και ανάπτυξη 
δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου.
10. Κεραία (δεύτερη κεραία) [Antenna (second antenna)] : δεύτερο και τυπικά 
μεγαλύτερο ζευγάρι κεραιών. Προέρχεται από τον δεύτερο (κεραϊκό) σωμίτη 
του κεφαλιού. Έχει δυο κλάδους, ένα βασικό μίσχο (τυπικά αποτελούμενο 
από πρωτοπόδιο, ενδοπόδιο και σκαφοκερίτη) και ακραίο μαστίγιο. Φέρει 
πόρο από κεραϊκό αδένα (επιμηκυσμένος, σε σχήμα σπάτουλας, σε σχήμα 
λεπτού) (Σχήμα 2, 3).
11. Κεραϊκή ακίδα [Antennal acicle] : ακίδα.
12. Κεραϊκή αρτηρία [Antennal artery] : αρτηρία.
13. Κεραϊκή τρόπιδα (μετακυκλική κορυφή) [Antennal carina (postannular 
crest)] : σε κάθε πλευρά του κελύφους, στενή, επιμήκης κορυφή εκτεινόμενη 
οπίσθια από το κεραϊκό αγκάθι.
14. Κεραϊκός αδένας (πράσινος αδένας, απεκκριτικό όργανο) [Antennal gland 
(green gland, excretory organ)] : ένας από τους δυο αδένες που βρίσκεται 
στην πρόσθια περιοχή του κεφαλιού και αποτελείται βασικά από ακραίο 
θύλακα (διαιρούμενο σε κυστίδιο και λαβύρινθο), κύστη και απεκκριτικό 
σωλήνα.
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15. Κεραϊκή ράβδωση [Antennal groove] : σε κάθε πλευρά του κελύφους, 
διαμήκης ράβδωση εκτεινόμενη οπίσθια από την γειτνιάζουσα περιοχή του 
κεραϊκού αγκαθιού.
16. Κεραϊκή περιοχή [Antennal region] : στα δεκάποδα τύπου - γαρίδα 
(κολυμβητικά), μια από τις δυο σχετικά μικρές περιοχές κατά μήκος του 
προσθοπλευρικού ορίου του κελύφους, απαντάται στη θέση της κεραίας. Στις 
γειτονικές περιοχές περιλαμβάνονται οι κογχικές, οι ηπατικές και οι 
πτερυγοστομικές περιοχές.
17. Κεραϊκό λέπι [Antennal scale] : σκαφοκερίτης (Σχήμα 2).
18. Κεραϊκό αγκάθι [Antennal spine] : πρόσθια κατευθυνόμενο, προεξοχή τύπου 
- αγκάθι στη πρόσθια περιοχή σε κάθε πλευρά του κελύφους, τοποθετημένο 
κάτω από την κόγχη, συνορεύει με τη βάση της κεραίας, και μπορεί να 
επεκταθεί πάνω από το όριο του κελύφους (Σχήμα 2).
19. Κεραϊκή αρτηρία [Antennular artery] : αρτηρία.
20. Κεραϊκή πτυχή [Antennular fossette] : σε κάθε πλευρά του κελύφους, 
προσθοκοιλιακή κοιλότητα που περιλαμβάνει βασικό τμήμα του κεραϊδίου 
(Δες επίσης κογχοκεραϊδική κοιλότητα).
21. Κεραϊδικό λέπι [Antennular scale] : στυλοκερίτης.
22. Κεραϊδικό αγκάθι [Antennular spine] : στυλοκερίτης.
23. Κεράίδιο (πρώτη κεραία) [Antennule (first antenna)] : πρώτο και τυπικά 
μικρότερο ζεύγος κεραιών. Προέρχεται από τον πρώτο (κεραϊδικό) σωμίτη 
του κεφαλιού, κάθε ένα αποτελείται από βασικό μίσχο και ένα ή περισσότερα 
ακραία μαστίγια. Ο μίσχος φέρει στατοκύστεις και στυλοκερίτες, τα μαστίγια 
φέρουν αισθητήρια όργανα. Συναντάται στα δεκάποδα τύπου - καβούρι 
(βραχύουρα) (Σχήμα 2, 3).
24. Πρόσθια αορτή (οφθαλμική αρτηρία) [Anterior aorta (ophthalmic artery)] : 
αγγείο αίματος ανερχόμενο από το πρόσθιο άκρο της καρδιάς και εκτεινόμενο 
μέσα στο κεφάλι. Μπορεί να φέρει επιπρόσθετη καρδιά (μετωπιαία καρδιά).
25. Προσθοπλευρική περιοχή [Anterolateral region] : στα δεκάποδα τύπου - 
καβούρι (βραχύουρα), σχετικά μικρή περιοχή κατά μήκος κάθε 
προσθοπλευρικού ορίου του κελύφους. Στις γειτονικές περιοχές 
συμπεριλαμβάνονται οι ηπατικές και υποηπατικές περιοχές (Δες επίσης 
οπισθοπλευρική περιοχή).
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26. Προσθοπλευρικό δόντι [Anterolateral tooth] : στο κέλυφος των δεκαπόδων 
τύπου - καβούρι (βραχύουρα), μια (ή μια από μια σειρά) προεξοχή(ες) κατά 
μήκος κάθε προσθοπλευρικού ορίου (αιχμηρό, κωνικό, αμβλύ, βλεφαριδωτό, 
οδοντωτό, ακανθώδες / κορυφή : στρογγυλεμένη) (Σχήμα 3).
27. Έδρα [Anus] : οπίσθιο άνοιγμα του πεπτικού συστήματος, τοποθετημένο στην 
κοιλιακή επιφάνεια του τέλσου.
28. Αορτή [Aorta] : πρόσθια αορτή, ραχιαία αορτή.
29. Εσωτερικό προσάρτημα [Appendix interna] : προεξοχή του εσωτερικού 
κλάδου (ενδοπόδιο) κάθε πλεοποδίου, βοηθάει στο να αγκιστρωθεί το 
πλεοπόδιο σε κάθε απέναντι του μέλος (για κολύμβηση).
30. Αρσενικό προσάρτημα [Appendix masculine] : ενδιάμεση διαδικασία του 
εσωτερικού κλάδου (ενδοπόδιο) του δευτέρου πλεοποδίου στα αρσενικά 
άτομα, βοηθάει στο ζευγάρωμα ή στη μεταφορά των σπερματοφόρων.
31. Μικρή κοιλότητα [Areola] : στη ραχιαία επιφάνεια του κελύφους, περιοχή 
μεταξύ των επίμηκων βραγχιοκαρδιακών ραβδώσεων και όπισθεν της 
εγκάρσιας αυχενικής ράβδωσης.
32. Αρτηρία [Artery] : ένα από τα πολυάριθμα αγγεία αίματος που ξεκινάει από 
την αορτή ή κατευθείαν από την καρδιά. Σύμφωνα με την θέση ή την περιοχή 
σώματος, μπορεί να διακριθούν, μεταξύ άλλων, σε κεραϊκές, κεραϊδικές, 
ηπατικές, πλευρικές κεφαλικές, οφθαλμικές, οπτικές, πλεοπόδιες, ασπιδικές, 
κατατμημένες, στερνικές και υπονευρικές αρτηρίες.
33. Αρθροβράγχιο [Arthrobranch] : τύπος βραγχίου που προσαρμόζεται στο 
άκρο της άρθρωσης (αρθρική μεμβράνη) ανάμεσα στο θωρακοπόδιο και στο 
τοίχωμα του σώματος (Δες επίσης πλευροβράγχιο, ποδοβράγχιο).
34. Άρθρο (άρθρωση, τμήμα) [Article (joint, segment)] : ένα σε μια σειρά 
πολυάριθμων τμημάτων του μαστιγίου στο άκρο της κεραίας ή του κεραϊδίου. 
Μπορεί επίσης να αναφερθεί και στο τμήμα του περεοποδίου.
35. Βασικερίτης [Basicerite] : στην κεραία, όρος που χρησιμοποιείται στο 
δεύτερο από τα δυο τμήματα (κοξικερίτης, βασικερίτης) του μίσχου, μπορεί 
να φέρει κεραϊκό λέπι (σκαφοκερίτης). (Δες επίσης καρποκερίτης, 
ισχιοκερίτης, μεροκερίτης).
36. Βάση - ισχίο [Basi - ischium] : ισχιοβάση.
37. Βασιοφθαλμίτης [Basiophthalmite] : κεντρικός των δυο τμημάτων
(βασιοφθαλμίτης, ποδοφθαλμίτης) του μίσχου του οφθαλμού.
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38. Βάση (βασιοποδίτης) [Basis (basipodite)] : δεύτερο τμήμα του
προσαρτήματος (θωρακοπόδιο), σχηματίζει ακραίο τμήμα του πρωτοποδίου 
(κόξα, βάση) και φέρει ποικίλα ανεπτυγμένα κλαδιά (ενδοπόδιο, εξωπόδιο). 
Μπορεί να συντηγθεί με το ακόλουθο τμήμα (ισχίο) για να σχηματίσει την 
ισχιοβάση.
39. Κύστη [Bladder] : εκτεινόμενο τμήμα του κεραϊκού αδένα ανάμεσα στο 
ακραίο θυλάκιο και στον απεκκριτικό πόρο. Αποτελείται από απλό κυστίδιο ή 
είναι υποδιαιρεμένο σε έναν αριθμό από λοβούς ή επιμήκη κυστίδια 
εκτεινόμενα σε διαφορετική περιοχή του σώματος.
40. Μυαλό [Brain] : υπεροισοφαγικό γάγγλιο.
41. Βράγχια [Branchia] : βράγχιο.
42. Βραγχιακή τρόπιδα [Branchial carina] : σε κάθε πλευρά του κελύφους στα 
δεκάποδα τύπου - γαρίδα (κολυμβητικά), στενή, επιμήκης ράχη εκτεινόμενη 
οπίσθια από την κόγχη πάνω από τη βραγχιακή περιοχή.
43. Βραγχιακός θάλαμος [Branchial chamber] : πλευρικός ή ραχιοπλευρικός 
χώρος σε κάθε πλευρά του κεφαλοθώρακα ανάμεσα στο τοίχωμα του 
σώματος και στο κέλυφος, περιλαμβάνει και τα βράγχια. Στα δεκάποδα τύπου
- γαρίδα (κολυμβητικά), το νερό εισέρχεται στον βραγχιακό θάλαμο κατά 
μήκος των οπίσθιων και κοιλιακών άκρων του κελύφους, στα δεκάποδα τύπου
- καβούρι (βραχύουρα) εισέρχεται διαμέσου μεταφέρουσας ώσης προς 
νευρικό κέντρο στα αναπνευστικά κανάλια κοντά στις βάσεις των χηλοποδίων 
(Δες επίσης επιβραγχιακός χώρος, υποβραγχιακός χώρος).
44. Βραγχιακή περιοχή [Branchial region] : μια από τις δυο σχετικά μεγάλες, 
πλευρικές περιοχές του κελύφους που επικαλύπτει τα βράγχια. Μπορεί να 
είναι υποδιαιρεμένες σε επιβραγχιακές, μεσοβραγχιακές και μεταβραγχιακές 
περιοχές / λοβοί / πεδία.
45. Βραγχιοκαρδιακή τρόπιδα [Branchiocardiac carina] : σε κάθε πλευρά του 
κελύφους, στενή ράχη που διαχωρίζει την βραγχιακή περιοχή από την 
καρδιακή περιοχή.
46. Βραγχιοκαρδιακή αύλακα [Branchiocardiac groove] : σε κάθε πλευρά του 
κελύφους, κεκλιμένη αυλάκωση που διαχωρίζει τις βραγχιακές από τις 
καρδιακές περιοχές. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε ζευγάρι αυλακώσεων 
που συνδέουν αυχενικές και οπισθοαυχενικές αυλακώσεις ή εκτείνεται 
οπίσθια από την οπισθοαυχενική αυλάκωση.
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47. Βραγχιοστεγές αγκάθι [Branchiostegal spine] : πρόσθια κατευθυνόμενο, 
προεξοχή τύπου - αγκάθι στη βραγχιακή περιοχή σε κάθε πλευρά του 
κελύφους στα δεκάποδα τύπου - γαρίδας (κολυμβητικά), τοποθετημένο σε 
πρόσθιο όριο, κάτω από την βραγχιοστεγή αυλάκωση κι ανάμεσα στα κεραϊκά 
και πτερυγοστομικά αγκάθια.
48. Βραγχιακό εξάρτημα [Branchiostegite] : πλευρικό ή ραχιοπλευρικό 
εξάρτημα του κελύφους εκτεινόμενο πάνω από τα βράγχια και σχηματιζόμενο 
εξωτερικό τοίχωμα του βραγχιακού θαλάμου.
49. Κοιλότητα του μάγουλου [Buccal cavity] : στην κάτω πλευρά του κεφαλιού, 
κοιλότητα στην οποία είναι τοποθετημένα τα στοματικά εξαρτήματα (χείλη, 
σιαγώνες, γναθίδιο, άνω και κάτω γνάθος, γναθοπόδια).
50. Σκελετός του μάγουλου (σπηλιά του μάγουλου) [Buccal frame (buccal 
cavern)] : στα δεκάποδα τύπου - καβούρι (βραχύουρα), καλά σχεδιασμένος, 
κοιλότητα τύπου - σκελετός στην κάτω πλευρά του κεφαλιού, περιλαμβάνει 
στοματικά εξαρτήματα (χείλη, σιαγώνες, γναθίδιο, άνω και κάτω γνάθος, 
γναθοπόδια) και μπορεί να καλύπτεται από εκτεινόμενα γναθοπόδια 
(τετράγωνο, τρίγωνο) (Δες επίσης ενδόστομα).
51. Αυλάκωση του μάγουλου [Buccal groove] : σε κάθε πλευρά του κελύφους, 
κάθετη ράβδωση πίσω από το κεραϊκό αγκάθι, συνδέει τις γαστροκογχικές και 
κεραϊκές αυλακώσεις.
52. Οστράκιο [Carapace] : Μεγάλη δομή τύπου - ασπίδα που καλύπτει τον 
κεφαλοθώρακα, πρόσθια φέρει ρύγχος. Περιβάλλει βάσεις των θωρακοποδίων 
που φέρουν βράγχια και γι’ αυτό το λόγο σχηματίζει βραγχιακούς θαλάμους 
(γενική μορφή : κυλινδρική, συμπιεσμένη, πεπλατυσμένη / σχήμα : κυρτό, 
κυκλικό, σφαιροειδές, ημισφαιρικό, εξαγωνικό, οκταγωνικό, σφαιρικό, 
ωοειδές, ωοειδές τριγωνικό, πενταγωνικό, πολυγωνικό, αχλαδοειδές, 
τετράπλευρο, ορθογώνιο, υποκυκλικό, υποκυλινδρικό, υποσφαιροειδές, 
υποεξαγωνικό, υποσφαιρικό, υποωοειδές, υποπενταγωνικό, υποτετραγωνικό, 
υποτετράπλευρο, υποτριγωνικό, κάθετα ωοειδές, διογκωμένο / επιφάνεια : με 
μικρή κοιλότητα, σχήμα σαν καρίνα, λεία, κοκκοποιημένη, κομβική, 
διπλωμένη κατά μήκος, γυαλιστερή, χνουδωτή, με σημεία στίξης, με 
ανατομική πτυχή εντέρων, ομαλή, λεπιδωτή, φθισική, με πτυχές) (Σχήμα 2, 3).
53. Περιοχή οστράκου (πεδίο οστράκου) [Carapace region (carapace area)] : 
μια από τις πολυάριθμες, περισσότερο ή λιγότερο οροθετημένες και
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υπερυψωμένες υποδιαιρέσεις του κελύφους. Σύμφωνα με τη θέση ή τα βασικά 
εσωτερικά όργανα, όπως επίσης και σύμφωνα με την ομάδα, μπορούν να 
διακριθούν σε κεραϊκές, προσθοπλευρικές, βραγχιακές, καρδιακές, 
επιβραγχιακές, επιγαστρικές, μετωπικές, γαστρικές, ηπατικές, εντερικές, 
μεσοβραγχιακές, μεσογαστρικές, μεταβραγχιακές, μεταγαστρικές, κογχικές, 
οπισθοπλευρικές, πρωτογαστρικές, πτερυγοστομικές, υποηπατικές και 
ουρογαστρικές περιοχές.
54. Καρδιακή εγκοπή (καρδιακή τομή) [Cardiac notch (cardiac incision)] : στα 
δεκάποδα τύπου - γαρίδα (κολυμβητικά), εγκοπή στο οπίσθιο όριο του 
κελύφους.
55. Καρδιακή περιοχή [Cardiac region] : Σχετικά μεγάλη, μονή μεσαία περιοχή 
στο οπίσθιο μισό του κελύφους, επικαλύπτει τη καρδιά. Συνορεύει πρόσθια με 
τις γαστρικές, οπίσθια με τις εντερικές και πλευρικά με τις βραγχιακές 
περιοχές.
56. Καρδιακό στομάχι [Cardiac stomach] : πρόσθια διαίρεση του στομάχου, 
διαχωρισμένο από το μικρότερο οπίσθιο πυλωρικό στομάχι από την 
καρδιοπυλωρική βαλβίδα και χαρακτηρίζεται από ποικίλο ανεπτυγμένο 
αλεστικό μηχανισμό (γαστρική άλεση).
57. Καρδιακό δόντι [Cardiac tooth] : στη μεσαία γραμμή του κελύφους, 
προεξοχή τύπου - δόντι στην καρδιακή περιοχή ακριβώς πίσω από την 
αυχενική αυλάκωση.
58. Καρδιοπυλωρική βαλβίδα [Cardiopyloric valve] : στην πεπτική περιοχή, 
δομή τύπου - βαλβίδα ανάμεσα στο πρόσθιο καρδιακό στομάχι και στο 
οπίσθιο πυλωρικό στομάχι.
59. Τρόπιδα (ράχη, καρίνα) [Carina (ridge, keel)] : μια από έναν αριθμό από 
στενές, υπερυψωμένες ράχες κατά μήκους του κελύφους ή της κοιλίας. 
Σύμφωνα με τη θέση και την ομάδα, αυτές στο κέλυφος μπορούν να 
ονομαστούν κεραϊκές, βραγχιακές, βραγχιοκαρδιακές, γαστροκογχικές, 
πλευρικές, κογχικές, οπίσθιες, οπισθοκογχικές, προασπιδικές, ασπιδικές, 
υποηπατικές, υπομεσαίες και υπερκογχικές καρίνες.
60. Καρποκερίτης [Carpocarite] : στη κεραία, όρος που χρησιμοποιείται για το 
τελευταίο από τα τρία τμήματα (ισχιοκερίτης, μεροκερίτης και καρποκερίτης) 
του ενδοποδίου.
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61. Καρπός (καρποπόδιο, καρποποδίτης, καρπός) [Carpus (carpopod, 
carpopodite, wrist)] : πέμπτο τμήμα του θωρακοπόδιου, τοποθετημένος 
ανάμεσα στον μηρό και στο προπόδιο (απλός, πολυαρθρωτός = 
υποδιαιρεμένος) (Σχήμα 3).
62. Ουραία βεντάλια [Caudal fan] : ουρά σε σχήμα βεντάλιας (Σχήμα 1).
63. Τυφλό έντερο [Cecum] : ηπατικό τυφλό έντερο.
64. Κεφαλική κάμψη [Cephalic flexure] : στην κάτω πλευρά του κεφαλοθώρακα, 
εμπρόσθια ή περιστασιακά ανοδική, παρεκτροπή του πρόσθιου στέρνου.
65. Κεφαλικός σωμίτης (κεφαλομερές) [Cephalic somite (cephalomere)] : κάθε 
ένα από τα πέντε τμήματα (σωμίτες) του κεφαλιού. Σύμφωνα με τα 
προσαρτήματα μπορεί να διακριθεί σε κεραϊδικό, κεραϊκό, σιαγώνιο, 
γναθιδιαίο και γναθιαίο σωμίτη. Συγχωνεύεται το ένα με το άλλο και με τους 
θωρακικούς σωμίτες για να σχηματίσουν το κεφαλοθώρακα.
66. Κεφαλομερές [Cephalomere] : κεφαλικός σωμίτης.
67. Κεφάλι [Cephalon] : πρόσθιο εξάρτημα του κεφαλοθώρακα. Αποτελείται από 
πρόσθιο άκρο και πέντε κεφαλικούς σωμίτες και φέρει οφθαλμούς, κεραΐδια, 
κεραίες, χείλη, στόμα, σιαγώνες, γναθίδια και γνάθους. Τα πρώτα τρία 
θωρακικά εξαρτήματα (γναθοπόδια) είναι στενά συνδεδεμένα με το κεφάλι. 
Καλύπτεται κατά μήκος με τον θώρακα, με κέλυφος.
68. Κεφαλοθωρακικό γάγγλιο (οπισθοοισοφαγικό γάγγλιο) [Cephalothoracic 
ganglion (postesophageal ganglion)] : στα δεκάποδα τύπου - καβούρι 
(βραχύουρα), μεγάλη συγκέντρωση των ιστών νεύρων όπισθεν του 
οισοφάγου. Αποτελείται από συντηγμένα γάγγλια θωρακικών σωμιτών 
(θωρακομερές).
69. Κεφαλοθώρακας [Cephalothorax] : πρόσθια υποδιαίρεση του σώματος. 
Αποτελείται από το κεφάλι συντηγμένο με τον θώρακα και είναι σε μεγάλο 
βαθμό ή εντελώς καλυμμένος με κέλυφος.
70. Αυχενική αυλάκωση [Cervical groove] : στο κέλυφος, κάθετη αυλάκωση που 
διαχωρίζει τις γαστρικές από τις καρδιακές περιοχές.
71. Αυχενική εγκοπή (αυχενική τομή) [Cervical notch (cervical incision)] : στη 
ραχιαία επιφάνεια του κελύφους, έντονο κοίλωμα στην επιφάνεια οριζόντια 
της αυχενικής αυλάκωσης.
72. Αυχενικό αυλάκι συνένωσης [Cervical suture] : αυχενική αυλάκωση.
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73. Δαγκάνα αστακού (δαγκάνα, τσιμπίδα αστακού ή σκορπιού) [Chela (pincer, 
claw)] : δομή τύπου - δαγκάνα του προσαρτήματος. Σχηματίζεται από κινητό 
δάκτυλο που αντικρούεται από σταθερή ακραία προέκταση (σταθερό 
δάκτυλο) του εκτεινόμενου προπόδιου (Δες επίσης υποδαγκάνα) (Σχήμα 3).
74. Χηληπόδιο [Cheliped] : κάθε θωρακοπόδιο που φέρει δαγκάνες, αναφέρεται 
στο πρώτο ζευγάρι(α) των περεοποδίων (ίσο, άνισο : μεγάλο, μικρό) (Σχήμα 
2)·
75. Χρωματοφόρο [Chromatophore] : γεμάτο με βαφική ύλη, κύτταρο σε σχήμα
θύλακα, η συστολή και η διαστολή των χρωματοφόρων έχουν ως αποτέλεσμα 
την αλλαγή των χρωμάτων (μονοχρωματικός, διχρωματικός,
πολυχρωματικός).
76. Περιοισοφαγική σύνδεση (οισοφαγική σύνδεση) [Circumesophageal
connective (esophageal connective)] : ένα από τα δυο νήματα των ιστών των 
νεύρων που περιβάλλει τον οισοφάγο και συνδέει τα ραχιαία υπεροισοφαγικά 
γάγγλια με τα οπίσθια υποοισοφαγικά γάγγλια. Μπορεί να φέρει γάγγλια 
(παραοισοφαγικά γάγγλια).
77. Τσιμπίδα αστακού ή σκορπιού [Claw] : δαγκάνα αρθροπόδων.
78. Μετωπιαία καρδιά (επιπρόσθετη καρδιά) [Cor frontale (accessory heart)] : 
στο κυκλοφορικό σύστημα, μυϊκή διαστολή της πρόσθιας αορτής. 
Υποστηρίζει την καρδιά στο να αντλεί αίμα στη πρόσθια περιοχή του χεριού.
79. Κερατοειδής χιτώνας [Cornea] : διαφανής επιδερμίδα που καλύπτει τα 
ομματίδια του κάθε οφθαλμού.
80. Κόξα (κοξοποδίτης) [Coxa (coxopodite)] : το πρώτο και το πιο κεντρικό 
τμήμα του προσαρτήματος, σχηματίζει πρωτοπόδιο μαζί με το ακόλουθο 
τμήμα (βάση). Εξαρτώμενο από το προσάρτημα, η κόξα μπορεί να φέρει 
άνοιγμα του κεραϊκού αδένα, του επιποδίτη, του βραγχίου (ποδοβράγχιο) ή 
του γονοπόρου (Σχήμα 3).
81. Κοξικερίτης [Coxicerite] : στη κεραία, όρος που αποδίδεται στο πρώτο από 
τα δυο τμήματα (κοξικερίτης, βασιοκερίτης) του μίσχου.
82. Επιδερμίδα [Cuticle] : μη κυτταρική, με πολλά διαδοχικά επίπεδα, παχύ 
στρώμα που σχηματίζει εξωσκελετό και ενδοσκελετό, πρόσθια και οπίσθια 
εντεροχορδή.
83. Δάκτυλο (δακτυλοποδίτης) [Dactylus (dactylopodite)] : έβδομο και 
τελευταίο τμήμα του προσαρτήματος (θωρακοπόδιο). Ακολουθεί το προπόδιο
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και μπορεί να εξυπηρετήσει ως ακραίο στοιχείο στην υποδαγκάνα ή ως κινητό 
δάκτυλο στη δαγκάνα (απλό, πολυαρθρωτό / διακλαδούμενο, καμπυλωτό, σε 
σχήμα ξίφους, στρογγυλεμένο, πολύ αιχμηρό, σε σχήμα σπάτουλας, όχι πολύ 
μυτερό, ευθύ / βλεφαριδωτό, με γούνα, αυλακωτό, τριχωτό, απαλό, 
αγκαθωτό) (Σχήμα 3).
84. Δενδροβράγχιο [Dendrobranch] : τύπος βραγχίου του οποίου ο άξονας φέρει 
σειρές από υποδιαιρεμένα κλαδιά (Δες επίσης φυλλοβράγχιο, τριχοβράγχιο).
85. Δευτερεγκέφαλος [Deutocerebrum] : υπεροισοφαγικό γάγγλιο.
86. Πεπτικός αδένας [Digestive gland] : ηπατικό τυφλό έντερο.
87. Ραχιαία κοιλιακή αρτηρία [Dorsal abdominal artery] : ραχιαία αορτή.
88. Ραχιαία αορτή (ραχιαία κοιλιακή αρτηρία, οπίσθια αορτή, ανώτερη κοιλιακή 
αορτή) [Dorsal aorta (dorsal abdominal artery, posterior aorta, superior 
abdominal aorta)] : το μεγαλύτερο μονό αγγείο αίματος που ανέρχεται από 
το οπίσθιο άκρο της καρδιάς. Εκτείνεται στο οπίσθιο άκρο της κοιλιάς και 
προάγει τις σειρές των τμηματικών αρτηριών στους κοιλιακούς σωμίτες 
(πλεομερές).
89. Ραχιαία πλάκα [Dorsal plate] : διαίρεση του κελύφους σε σχήμα ατράκτου 
που περιβάλλεται με ενδιάμεσο αυλάκι συνένωσης.
90. Ραχιομεσαία αυλάκωση [Dorsomedian groove] : στο κέλυφος, διαμήκης 
ραχιομεσαία αύλακα που εκτείνεται από την άκρη του ρύγχους μέχρι το 
οπίσθιο όριο.
91. Εκτοξευτικός αγωγός [Ejaculatory duct] : στο αναπαραγωγικό σύστημα των 
αρσενικλων ατόμων, μυώδες τελικό άκρο του σπερματικού αγωγού.
92. Ενδίτης [Endite] : λοβός του πρωτοπόδιου εσωτερικά κατευθυνόμενος, 
βρίσκεται στα γναθίδια, στις γνάθους και στα γναθοπόδια (δίλοβο, ολόκληρο) 
(Δες επίσης εξίτης).
93. Ενδογνάθος [Endognath] : εσωτερικό ή κύριο κλαδί (ενδοπόδιο) του 
γναθοποδίου (Δες επίσης εξωγνάθος).
94. Ενδόφραγμα (αρθρόφραγμα) [Endophragm (arthrophragm)] : στον
κεφαλοθώρακα, διάφραγμα του ενδοσκελετού σχηματισμένο στο όριο κάθε 
σωμίτη από εσωτερικές προεξοχές (ενδοπλευρίτες, ενδοστερνίτες) του 
εξωσκελετού.
95. Ενδοφραγματικός σκελετός [Endophragmal skeleton] : ενδοσκελετός.
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96. Ενδοπλευρίτης [Endopleurite] : στον ενδοσκελετό, ένας σε μια σειρά 
άκαμπτων δομών που προεξέχουν εντός του σώματος από το πλευρικό 
εξάρτημα του εξωσκελετού (Δες επίσης ενδοστερνίτη).
97. Ενδοπόδιο (ενδοποδίτης) [Endopod (endopodite)] : εσωτερικός κλάδος του 
προσαρτήματος που έχει δυο τμήματα. Αναφέρεται στο τριτμηματικό 
εξάρτημα του μίσχου της κεραίας, σε σχήμα αισθητήριας κεραίας ή πιο 
επιμήκης εσωτερικός κλάδος των στοματικών εξαρτημάτων, εσωτερικός 
κλάδος των πλεοποδίων και των ουροποδίων, θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει 
το κύριο, πεντετμηματικό εξάρτημα του περεοποδίου (σε σχήμα κουπί, σε 
σχήμα αισθητήριας κεραίας).
98. Ενδοσκελετός (ενδοφραγματικός σκελετός, ενδοφραγματικό σύστημα) 
[Endoskeleton (endophragmal skeleton, endophragmal system)] :
εσωτερική σκελετική δομή του κεφαλιού και του θώρακα (κεφαλοθώρακας). 
Όταν είναι πλήρως ανεπτυγμένος, αποτελείται από σύνθετο σύστημα 
συντηγμένων προεξοχών (ενδοπλευρίτες, ενδοστερνίτης) (Δες επίσης 
εξωσκελετός).
99. Ενδοστερνίτης [Endosternite] : στον ενδοσκελετό, ένας σε μια σειρά 
άκαμπτων δομών που προεξέχουν εντός του σώματος από το κοιλιακό 
εξάρτημα (στερνίτες) του εξωσκελετού.
100. Ενδόστομα (ουρανίσκος) [Endostome (palate)] : στα δεκάποδα τύπου 
- καβούρι (βραχύουρα), οπίσθιο τμήμα του επιστόματος, σχηματίζει την 
οροφή του στόματος (σκελετός του μάγουλου) και μπορεί να διαχωρίζεται 
από το επίστομα μέσω κάθετης ράχης.
101. Ακραίος θύλακας [End sac] : κεντρικό τμήμα του κεραϊκού αδένα. 
Διαιρείται στο κυστίδιο και στον λαβύρινθο.
102. Επιβραγχιακή περιοχή [Epibranchial region] : βραγχιακή περιοχή.
103. Επιβραγχιακός χώρος [Epibranchial space] : σε κάθε βραγχιακό 
θάλαμο στον κεφαλοθώρακα, χώρος πάνω από (εξωτερικά από) τα βράγχια, 
π.χ. ανάμεσα στα βράγχια και στο πλευρικό τοίχωμα του κελύφους (Δες 
επίσης υποβραγχιακός χώρος).
104. Επιδερμίδα [Epidermis] : εξωτερικό κυτταρικό στρώμα του
τοιχώματος του σώματος. Παλαιότερα ονομαζόταν υποδερμίδα.
105. Επιγαστρική περιοχή [Epigastric region] : γαστρική περιοχή.
106. Επιμερές [Epimere] : πλευρίτης.
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107. Επιποδίτης (επιπόδιο) [Epipodite (epipod)] : εσωτερικά
κατευθυνόμενος λοβός των δυο πρώτων τμημάτων των θωρακοποδίων 
(γναθοπόδια και περεοπόδια). Τυπικά με αναπνευστική λειτουργία (απλός, με 
λοβούς) (Δες επίσης μαστιγοβράγχιο).
108. Επιστέρνο [Episternum] : στην κοιλιακή επιφάνεια του
κεφαλοθώρακα, μια σε μια σειρά οπισθοπλευρικών προεξοχών των 
διαδοχικών στερνιτών, εξυπηρετεί ως κοιλιακή υποστήριξη για την άρθρωση 
των περεοποδίων.
109. Επί στο μα [Epistome] : σχετικά μεγάλη δομή τύπου - δίσκου μπροστά 
από το στόμα στην κάτω πλευρά του κεφαλιού. Συνορεύει οπίσθια με το 
χείλος. Επίσης θεωρείται πως είναι στέρνο του δεύτερου κεφαλικού τμήματος 
(κεραϊκός σωμίτης).
110. Οισοφαγική σύνδεση [Esophageal connective] : περιοισοφαγική 
σύνδεση.
111. Οισοφάγος [Esophagus] : σχετικά κοντό, στενό τμήμα του πεπτικού 
συστήματος ανάμεσα στο στόμα και στο καρδιακό στομάχι.
112. Απεκκριτικός αγωγός [Excretory duct] : στον κεραϊκό αδένα, κοντός 
αγωγός που κατευθύνεται από την κύστη στον απεκκριτικό πόρο στο βασικό 
τμήμα (κόξα) της κεραίας (Δες επίσης απεκκριτικός σωληνίσκος).
113. Απεκκριτικό όργανο [Excretory organ] : κεραϊκός αδένας.
114. Απεκκριτικός πόρος (νεφροπόρος) [Excretory pore (nephropore)] : 
άνοιγμα του κάθε κεραϊκού αδένα προς το εξωτερικό, τοποθετημένο στο 
βασικό τμήμα (κόξα) της κεραίας. Μπορεί να φέρει προεξοχή στο σώμα σαν 
καπάκι.
115. Απεκκριτικός σωληνίσκος [Excretory tubule] : στενό τμήμα του 
κεραϊκού αδένα, περιστασιακά ενώνει το δεύτερο εξάρτημα του ακραίου 
θύλακα (λαβύρινθος) με την κύστη (Δες επίσης απεκκριτικός αγωγός).
116. Δίοδος εκπνοής [Exhalent passage] : σε κάθε πλευρά του 
κεφαλοθώρακα, στενός θάλαμος ή κανάλι που ξεκινάει από τον βραγχιακό 
θάλαμο μέχρι το εξωτερικό του πρόσθιου άκρου. Το τρέχον νερό προωθείτε 
από τον σκαφογναθίτη.
117. Εξίτης [Exite] : εξωτερικά (πλευρικά) κατευθυνόμενος, κλάδος του 
πρωτοπόδιου τύπου - λοβός.
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118. Εξωγνάθος [Exognath] : εξωτερικός κλάδος (εξωπόδιο) του 
γναθοπόδιου (Δες επίσης ενδογνάθος).
119. Εξωπόδιο (εξωποδίτης) [Exopod (exopodite)] : εξωτερικός κλάδος 
του εξαρτήματος με δυο κλάδους (ενδοπόδιο, εξωπόδιο). Σχετίζεται με το 
κεραϊκό λέπι (σκαφοκερίτης) της κεραίας, με τον σκαφογναθίτη του 
γναθιδίου, με το μαστιγόμορφο κλάδο των γναθοποδίων και ποικίλα 
ανεπτυγμένο εξωτερικό κλάδο των θωρακικών ποδιών , των πλεοπόδιων και 
των ουροπόδιων (φέρει δακτυλίδια, μαστιγόμορφος, τύπου - λέπι, τύπου - 
αγκάθι).
120. Εκτροχιαστική διαδικασία (εξωτερικό κογχικό δόντι) [Exorbital 
process (external orbital tooth)] : στο κέλυφος των δεκαπόδων τύπου - 
καβούρι (βραχύουρα), προεξοχή τύπου - δόντι στο όριο της κόγχης.
121. Εξωσκελετός [Exoskeleton] : χιτινώδες ή ασβεστοποιημένο εξωτερικό 
περίβλημα του σώματος (πλευρίτες, στερνίτες, τεργίτες) (Δες επίσης 
ενδοσκελετός).
122. Οφθαλμός [Eye] : ένα από τα δυο όργανα όρασης, κάθε ένα από αυτά 
αποτελείται από πολυάριθμα ομματίδια καλυμμένα με κερατοειδή χιτώνα, 
τοποθετημένος στην άκρη του μίσχου του οφθαλμού (άμισχος, με μίσχο / σε 
σχήμα ροπάλου, σε σχήμα νεφρού, σφαιρικός) (Σχήμα 1, 3).
123. Μίσχος του οφθαλμού [Eyestalk] : οπτικός μίσχος.
124. Δάκτυλο [Finger] : ένα από τα δυο στοιχεία της δαγκάνας τύπου - 
δάκτυλο. Κάποιος μπορεί να ξεχωρίσει το κινητό δάκτυλο (δάκτυλο) που 
αντιπαρέρχεται του ακίνητου δακτύλου (αντίχειρας), το οποίο είναι μια 
προέκταση του εκτεινόμενου προπόδιου (παλάμη) (ευθύ, με καμπύλες, πλατιά 
ανοιχτό, προσαρμοζόμενο / κοφτερή άκρη : κερατώδης, θωρακική, οδοντωτή, 
κοφτερή, ελικοειδής, φθισική, με δόντια ορισμένου είδους / κορυφές : 
αιχμηρές, κερατώδεις, με κάμψη προς τα μέσα, σε σχήμα κουταλιού, όχι πολύ 
μυτερές) (Σχήμα 3).
125. Πρώτη κεραία [First antenna] : κεραϊδιο.
126. Πρώτη γνάθος [First maxilla] : γναθίδιο.
127. Σταθερό δάκτυλο (ακίνητο δάκτυλο, αντίχειρας) [Fixed finger 
(immovable finger, pollex, thumb)] : δάκτυλο.
128. Μαστίγιο [Flagellum] : ακραίο τμήμα δυο υποδιαιρέσεων (μίσχος, 
μαστίγιο) του κεραϊδίου ή της κεραίας. Λεπτό, αποτελείται από πολυάριθμα
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τμήματα (άρθρα). Μπορεί επίσης να σχετιστεί με τον κλάδο του στοματικού 
εξαρτήματος (ευθύ, κυρτό / σχαροειδές, συντηγμένο, σε σχήμα πλάκας) 
(Σχήμα 2).
129. Πρόσθια εντεροχορδή [Foregut] : πρόσθια περιοχή του πεπτικού 
συστήματος, αποτελούμενη από τον οισοφάγο, το καρδιακό στομάχι και το 
πρόσθιο μισό του πυλωρικού στομάχου (Δες επίσης οπίσθια εντεροχορδή, 
μεσαία εντεροχορδή).
130. Μέτωπο (μετωπικό όριο) [Front (frontal margin] : στα δεκάποδα 
τύπου - καβούρι (βραχύουρα), ενδιάμεσο πρόσθιο όριο του κελύφους 
ανάμεσα στις κόγχες.
131. Μετωπική πλάκα [Frontal plate] : στο κέλυφος δεκαπόδων τύπου - 
καβούρι (βραχύουρα), τροποποιημένο ράμφος, φέρει κλίση κατευθυνόμενη 
προς τα κάτω ενωμένη με το κοιλιακό επίστομα.
132. Μετωπική περιοχή [Frontal region] : προσθομεσαία περιοχή του 
κελύφους. Μπορεί να φέρει ράμφος και συνορεύει οπίσθια με την γαστρική 
περιοχή και πλευρικά με την κογχική περιοχή.
133. Μετωπικό δόντι [Frontal tooth] : ασπιδικό δόντι.
134. Γαστρικός μύλος [Gastric mill] : αλεστικός μηχανισμός στην οπίσθια 
περιοχή του καρδιακού στομάχου. Αν είναι πλήρως ανεπτυγμένος, 
αποτελείται από μυώδη στομαχικά τοιχώματα που φέρουν πλάκες (οστάρια), 
προεξέχοντα δόντια και ποικίλες πτυχές.
135. Γαστρική περιοχή [Gastric region] : σχετικά μεγάλη, μονή περιοχή 
του κελύφους που επικαλύπτει το στομάχι. Μπορεί να είναι ποικίλα 
υποδιαιρεμένη (από πρόσθια μέχρι οπίσθια). Οι ζευγαρωτές σε επιγαστρικές 
και πρωτογαστρικές, και οι αζευγάρωτες σε μεσογαστρικές, μεταγαστρικές 
και ουρογαστρικές περιοχές. Συνορεύει πρόσθια με την μετωπική περιοχή και 
οπίσθια με την καρδιακή περιοχή.
136. Γαστρικό δόντι [Gastric tooth] : στην μεσαία γραμμή του κελύφους, 
προεξοχή τύπου - δόντι στην γαστρική περιοχή πρόσθια της αυχενικής 
ράβδωσης.
137. Γαστρόλιθος [Gastrolith] : σε σχήμα δίσκου, ροζίδιο με ασβέστιο 
στην πρόσθια περιοχή του καρδιακού στομάχου.
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138. Γαστροκογχική τρόπιδα (υπερκογχική τρόπιδα) [Gastroorbital carina 
(supraorbital carina)] : σε κάθε πλευρά του κελύφους, στενή, επιμήκης ράχη 
που εκτείνεται οπίσθια από το υπερκογχικό αγκάθι.
139. Γαστροκογχική ράβδωση [Gastroorbital groove] : σε κάθε πλευρά 
του κελύφους, επιμήκης ράβδωση εκτεινόμενη από την αυχενική ράβδωση 
προς την κόγχη.
140. Γεννητική περιοχή [Genital region] : ουρογαστρική περιοχή.
141. Βράγχιο [Gill] : μια από τις πολλές αναπνευστικές προεξοχές που 
μπορεί να σχετίζονται με κάθε θωρακικό προσάρτημα (θωρακοπόδιο). 
Σύμφωνα με τη θέση μπορεί να διακριθούν σε αρθροβράγχια, πλευροβράγχια 
ή ποδοβράγχια, σύμφωνα με τη δομή σε δενδροβράγχια, φυλοβράγχια ή 
τριχοβράγχια. Περιέχεται στον βραγχιακό θάλαμο σε κάθε πλευρά του 
κεφαλοθώρακα.
142. Βραγχιακός τύπος [Branchial formula] : σημείωση που υποδηλώνει
τον τύπο και τον αριθμό των βράγχιων που σχετίζονται με κάθε θωρακοπόδιο. 
Όταν είναι πλήρως συμπληρωμένο μπορεί να συμπεριλαμβάνει ένα
ποδοβράγχιο, δυο αρθροβράγχια και ένα πλευροβράγχιο ανά θωρακοπόδιο.
143. Γονάδα [Gonad] : ωοθήκη, όρχις.
144. Γονοπόδιο [Gonopod] : τροποποιημένο πλεοπόδιο που εξυπηρετεί 
στην αναπαραγωγή. Αναφέρεται στο πρώτο ή δεύτερο πλεοπόδιο των 
αρσενικών ατόμων (Δες επίσης μυώδες τυφλό έντερο, πέτασμα).
145. Γονοπόρος [Gonopore] : ένα από τα δυο ανοίγματα του
αναπαραγωγικού συστήματος προς το εξωτερικό. Στα αρσενικά, ο πόρος 
βρίσκεται στο βασικό τμήμα (κόξα) των τελευταίων (όγδοων) θωρακοπόδιων, 
στα θηλυκά, ο πόρος βρίσκεται στη κόξα των έκτων θωρακοπόδιων (τρίτων 
περεοπόδιων).
146. Πράσινος αδένας [Green gland] : κεραϊκός αδένας.
147. Ράβδωση [Groove] : ένα από τα πολυάριθμα αυλάκια που εκτείνονται 
κατά μήκος του κελύφους. Σύμφωνα με τη θέση και την ομάδα, μπορούν να 
διακριθούν σε κεραϊκές, βραγχιοκαρδιακές, αυχενικές, ραχιομεσαίες, 
γαστροκογχικές, ηπατικές, ενδοαυχενικές, εντερικές, οριακές, 
παραβραγχιακές, μεταυχενικές, υπομεσαίες, και ουρογαστρικές ραβδώσεις.
148. Τρίχα [Hair] : αγκαθωτό όργανο ζώου.
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Καρδιά [Heart] : στο κυκλοφορικό σύστημα, σχετικά μικρή, μυώδες 
Οργανο άντλησης που είναι τοποθετημένο ραχιαία στην οπίσθια περιοχή του 
κεφαλοθώρακα. Δέχεται αίμα από το περικάρδιο διαμέσου τριών ζευγαριών 
όστια και το αντλεί πρόσθια, οπίσθια και κοιλιακά διαμέσου πολυάριθμων 
αγγείων αίματος (αορτές, αρτηρίες).
Ν| 1 Ηπατική αρτηρία [Hepatic artery] : αρτηρία.
Ηπατικό τυφλό (ηπατοπάγκρεας, πεπτικός αδένας) [Hepatic cecum 
(hepatopancreas, digestive gland)] : ένα από τους δυο μεγάλους πεπτικούς 
αδένες που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλοθώρακα, κάθε ένα 
ανοίγεται στην ένωση του πυλωρικού στομάχου και του εντέρου.
Ηπατική ράβδωση [Hepatic groove] : σε κάθε πλευρά του κελύφους, 
μικρή, διαμήκης ράβδωση που συνδέει τις αυχενικές με τις μεταυχενικές και 
βραγχιοκαρδιακές ραβδώσεις, περισσότερο ή λιγότερο συνεχής με την 
κεραϊκή ράβδωση.
153. Ηπατική περιοχή [Hepatic region] : μια από τις δυο πλευρικές 
περιοχές του κελύφους. Στις γειτονικές περιοχές περιλαμβάνονται οι κεραϊκές, 
οι βραγχιακές, οι καρδιακές και οι πτερυγοστομικές περιοχές.
154. Ηπατικό αγκάθι [Hepatic spine] : στα δεκάποδα τύπου - γαρίδα 
(κολυμβητικά), πρόσθια κατευθυνόμενο, προεξοχή τύπου - αγκάθι στην 
ηπατική περιοχή σε κάθε πλευρά του κελύφους.
155. Ηπατοπάγκρεας [Hepatopancreas] : ηπατικό τυφλό.
156. Οπίσθια εντεροχορδή [Hindgut] : οπίσθια περιοχή του πεπτικού 
συστήματος (πρόσθια, μεσαία, οπίσθια εντεροχορδή). Ανοίγεται διαμέσου του 
εντέρου και της έδρας προς το εξωτερικό.
157. Αδένας πρόσθιας εντεροχορδής (ορθικός αδένας) [Hindgut gland 
(rectal gland)] : σχετικά μικρός, μονός αδένας που ανοίγεται εντός του άκρου 
του πεπτικού συστήματος.
Υποβραγχιακός χώρος [Hypobranchial space] : σε κάθε βραγχιακό 
θάλαμο του κεφαλοθώρακα, χώρος κάτω από τα βράγχια (Δες επίσης 
επιβραγχιακός χώρος).
159. Υποδερμίδα [Hypodermis] : επιδερμίδα.
160. Υποφάρυγγας [Hypopharynx] : χείλος.
Υπόστομα [Hypostome] : χείλος.
162. Σταθερό δάκτυλο [Immovable finger] : δάκτυλο.
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163. Κατώτερη κοιλιακή αρτηρία [Inferior abdominal artery] : 
υπονωτιαία αρτηρία.
164. Κατώτερη ράβδωση [Inferior groove] : σε κάθε πλευρά του 
κελύφους, εγκάρσια ράβδωση που εκτείνεται από την διασταύρωση των 
ηπατικών και αυχενικών ραβδώσεων προς το πλευρικό όριο, περισσότερο ή 
λιγότερο συνεχής με την αυχενική ράβδωση.
165. Ενδοκεραϊδικό διάφραγμα εγκεφάλου [Interantennular septum] : 
στο πρόσθιο όριο του κελύφους, μεσαίο, κοιλιακά κατευθυνόμενο, επιδερμικό 
παράγωγο που εκτείνεται από το μέτωπο μέχρι το προεπίστομα, διαχωρίζει τα 
αριστερά από τα δεξιά κεραϊδια καθώς επίσης και κοιλότητες μέσα στις 
οποίες κάθε κεραϊδιο μπορεί να αποσύρεται.
166. Ενδοαυχενική ράβδωση [Intercervical groove] : σε κάθε πλευρά του 
κελύφους, κεκλιμένη ράβδωση που συνδέει μεταυχενικές και αυχενικές 
ραβδώσεις.
167. Ενδοπλευρίτης [Interpleurite] : ενδοπλευρίτης, ενδοστερνίτης.
168. Εντερική ράβδωση [Intestinal groove] : στο οπίσθιο μέρος του 
κελύφους, κοντή, εγκάρσια ράβδωση απέναντι από την ραχιαομεσαία 
επιφάνεια, διακόπτεται από ροζίδιο.
169. Εντερική περιοχή (οπίσθιος καρδιακός λοβός) [Intestinal region 
(posterior cardiac lobe)] : μονή περιοχή στο οπίσθιο άκρο του κελύφους. 
Συνορεύει πρόσθια με την καρδιακή περιοχή.
170. Έντερο [Intestine] : επίμηκες τμήμα του πεπτικού συστήματος που 
εκτείνεται μέσα στην κοιλιά από το πυλωρικό στομάχι μέχρι την έδρα.
171. Ισχιοβάση [Ischiobasis] : τμήμα του προσαρτήματος (θωρακοπόδιο) 
που σχηματίζεται από την σύντηξη της βάσης και του ισχίου.
172. Ισχιοκερίτης [Ischiocerite] : στην κεραία, όρος που εφαρμόζεται στο 
πρώτο από τα τρία τμήματα (ισχιοκερίτης, μεροκερίτης, καρποκερίτης) του 
εσωτερικού κλάδου (ενδοπόδιο).
173. Ισχιομηρός [Ischiomerus] : τμήμα του προσαρτήματος (θωρακοπόδιο) 
που σχηματίζεται από την σύντηξη του ισχίου και του μηρού.
174. Ισχιοπόδιο (ισχιοποδίτης) [Ischiopod (ischiopodite)] : ισχίο.
175. Ισχίο (ισχιοπόδιο, ισχιοποδίτης) [Ischium (ischiopod, ischiopodite)] : 
τρίτο τμήμα του προσαρτήματος (θωρακοπόδιο), τοποθετημένο ανάμεσα στη 
βάση (τελευταίο τμήμα του πρωτοπόδιου) και στον μηρό και γι’ αυτό
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αντιπροσωπεύει το πρώτο τμήμα του ενδοποδίου. Μπορεί να συντηχθεί με τη 
βάση για να σχηματίσει την ισχιοβάση ή με τον μηρό για να σχηματίσει τον 
ισχιομηρό (Σχήμα 3).
176. Κλείδωση [Joint] : άρθρο, τμήμα.
177. Χείλος (μετάστομα, υπόστομα, υποφάρυγγας, παραγνάθος) [Labium 
(metastome, hypostoma, hypopharynx, paragnath)] : δομή τύπου - χείλος 
οπίσθια του στόματος στην κάτω πλευρά του κεφαλιού, συμμετρικά δίλοβο, 
κάθε λοβός ονομάζεται παραγνάθος.
178. Χείλος (άνω χείλος) [Labrum (upper lip)] : σχετικά μεγάλος, μονός, 
σαρκώδης λοβός μπροστά από το στόμα το οποίο επικαλύπτει μερικώς, 
συνορεύει πρόσθια με το επίστομα.
179. Λαβύρινθος [Labyrinth] : μέσα στο κεραϊκό αδένα. Χαρακτηρίζεται 
από σύνθετα αναδιπλωμένα τοιχώματα και άνοιγμα είτε άμεσο είτε έμμεσο 
(διαμέσου απεκκριτικού σωληνίσκου) μέσα στην κύστη.
180. Πλευρική αρτηρία (Πλευρική κεφαλική αρτηρία) [Lateral artery 
(lateral cephalic artery)] : αρτηρία
181. Πλευρική τρόπιδα [Lateral carina] : στενή, επιμήκης ράχη που 
εκτείνεται κατά μήκος της κάθε πλευράς (πλευρικό όριο) του κελύφους.
182. Πλευρικό γαστροκαρδιακό σημάδι [Lateral gastrocardiac marking] : 
στα δεκάποδα τύπου - καβούρι (βραχύουρα), σημάδι σε κάθε πλευρά του 
κελύφους, σχηματιζόμενο από εισαγωγή επιμήκη συστελλόμενου μυ.
183. Πλευρικό όριο [Lateral margin] : στα δεκάποδα τύπου - καβούρι 
(βραχύουρα), εξωτερικό άκρο του σώματος σχηματιζόμενο με απότομη κλίση 
του κελύφους.
184. Πλευρικό δόντι [Lateral tooth] : στο κέλυφος, ένα σε κάθε σειρά των 
προεξοχών τύπου - δοντιού κατά μήκος της κάθε πλευράς. Σύμφωνα με τη 
θέση όσον αφορά το αυχενικό κανάλι, μπορούν να διακριθούν σε 
προπλευρικά, μεσοπλευρικά και μεταπλευρικά δόντια (Δες επίσης 
προπλευρικό δόντι).
185. Πόδι [Leg] : κολυμβητικό πόδι, βαδιστικό πόδι.
186. Αυλάκι των Ανόμουρων [Linea anomurica] : στο κέλυφος μερικών 
δεκαπόδων, επίμηκες αυλάκι ή μη ασβεστοποιημένη ράχη.
187. Βραγχιοστεγές αυλάκι [Linea branchiostegalis] : σε δεκάποδα τύπου 
- γαρίδας (κολυμβητικά), επίμηκες αυλάκι ή μη ασβεστοποιημένη ράχη
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(ελαφρώς πάνω από την βραγχιοστεγή ράχη ή ελαφρώς πάνω από την ηπατική 
Ράχη).
188. Πλευρική γραμμή [Linea lateralis] : σε δεκάποδα τύπου - γαρίδας 
(κολυμβητικά), διάμηκες αυλάκι / κανάλι ή μη ασβεστοποιημένη ράχη 
εκτεινόμενη από το πρόσθιο όριο του κελύφους μέχρι το οπίσθιο άκρο του 
κελύφους.
189. Κάτω χείλος [Lower lip] : χείλος.
190. Σιαγόνα [Mandible] : πρόσθια στοματικά εξαρτήματα σε ζευγάρια 
στην κάτω πλευρά του κεφαλιού. Αν είναι πλήρως ανεπτυγμένο φέρει 
αισθητήρια κεραία.
191. Σαγόνια αρτηρία [Mandibular artery] : αρτηρία.
192. Οριακή αυλάκωση (πλευροοριακή αυλάκωση, οπισθοριακή 
αυλάκωση) [Marginal groove (lateromarginal groove, posteromarginal 
groove)] : σε κάθε πλευρά του κελύφους, κανάλι κοντά και παράλληλα με το 
όριο, σύμφωνα με τη θέση διαχωρίζονται σε πλευροοριακά και οπισθοριακά 
κανάλια.
193. Μαστιγοβράγχιο [Mastigobranch] : στο βασικό τμήμα (κόξα) του 
θωρακικού προσαρτήματος (θωρακοπόδια), αυτό το τμήμα του επιποδίτη που 
δεν είναι τροποποιημένο σε βράγχιο (ποδοβράγχιο).
194. Άνω σιαγόνα (δεύτερη άνω σιαγόνα) [Maxilla (second maxilla)] : 
τρίτο ζευγάρι των στοματικών εξαρτημάτων στην κάτω πλευρά του κεφαλιού, 
τοποθετημένο ανάμεσα στο γναθίδιο και στο πρώτο γναθοπόδιο. Αποτελείται 
από ένα πρωτοπόδιο, δυο ενδίτες, μια προσακτρίδα και ένα σκαφογναθίτη.
195. Γναθοπόδιο [Maxilliped] : ένα από τα τρία ζευγάρια των στοματικών 
εξαρτημάτων όπισθεν της γνάθου στην κάτω πλευρά του κεφαλιού. Κυρίως 
αποτελούνται από πρωτοπόδιο, ενδοπόδιο και εξωπόδιο. Το οπίσθιο 
ζευγάρι(α) όλο και περισσότερο μοιάζουν στα πέμπτα μέχρι τα όγδοα 
θωρακοπόδια (βαδιστικά πόδια) και μπορούν να φέρουν βράγχια 
(ποδοβράγχια).
196. Γναθίδιο (πρώτη άνω γνάθος) [Maxillule (first maxilla)] : δεύτερο 
ζευγάρι του τμήματος του σώματος στην κάτω πλευρά του κεφαλιού. Αν έχει 
αναπτυχθεί πλήρως αποτελείται από ένα πρωτοπόδιο (με δυο ενδίτες), μια 
ενδοπόδια προσακτρίδα και έναν εξίτη.
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197. Μηροκερίτης [Merocerite] : στη κεραία, όρος εφαρμοζόμενος στο 
δεύτερο από τα τρία τμήματα (ισχιοκερίτης, μηροκερίτης, καρποκερίτης) του 
εξωτερικού κλάδου (ενδοπόδιο).
198. Μηρός (μηροπόδιο, μηροποδίτης) [Merus (meropod, meropodite)] : 
τέταρτο τμήμα του προσαρτήματος (θωρακοπόδιο), τοποθετημένο ανάμεσα 
στο ισχίο και στον καρπό. Μπορεί να συγχωνευτεί με το ισχίο και να 
σχηματιστεί ισχιομηρός (Σχήμα 3).
199. Μεσέντερο [Mesenteron] : μεσαία εντεροχορδή.
200. Μεσοβραγχιακή περιοχή [Mesobranchial region] : βραγχιακή
περιοχή.
201. Μεσογαστρική περιοχή [Mesogastric region] : γαστρική περιοχή.
202. Μεσοστέρνο [Mesosternum] : στην κάτω πλευρά του κεφαλοθώρακα 
των δεκαπόδων τύπου - καβούρι (βραχύουρα), μεσαία πλάκα του στέρνου.
203. Μεταβραγχιακή περιοχή [Metabranchial region] : βραγχιακή
περιοχή.
204. Μεταγαστρική περιοχή [Metagastric region] : γαστρική περιοχή.
205. Μεταναύπλιος ]MetanaupIius] : το δεύτερο από τα πέντε βασικά 
στάδια των νυμφών (ναύπλιος, μεταναύπλιος, πρωτοζωίδιο, ζωίδιο, 
μεταπρονύμφη). Μοιάζει με τον ναύπλιο, αλλά φέρει επιπρόσθετα 
προσαρτήματα. Ακόμη περιέχει στο εσωτερικό του αυγά, αν δεν είναι 
κολυμβητικό η μετακίνηση γίνεται μέσω κεραιών.
206. Μετάστομα [Metastome] : χείλος.
207. Μεταζωίδιο [Metazoea] : στα δεκάποδα τύπου - καβούρι
(βραχύουρα), τελευταίο ζωιδιϊκό υποστάδιο πριν τη μεταμόρφωση σε 
μεταπρονύμφη.
208. Μεσαία εντεροχορδή (μεσέντερο) [Midgut (mesenteron)] : περιοχή 
του πεπτικού συστήματος μεταξύ της πρόσθιας και οπίσθιας εντεροχορδής. 
Και τα δυο περιορίζονται στο οπίσθιο τμήμα του πυλωρικού στομάχου ή 
αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο τμήμα του εντέρου. Δεν καλύπτονται από 
επιδερμίδα.
209. Στόμα [Mouth] : πρόσθιο άνοιγμα του πεπτικού συστήματος στην 
κάτω πλευρά του κεφαλιού, ορίζεται πρόσθια με το άνω χείλος, οπίσθια με το 
κάτω χείλος και πλευρικά με τις γνάθους και τα γναθίδια. Οδηγεί στο 
καρδιακό στομάχι διαμέσου του οισοφάγου.
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210. Κινητό δάκτυλο [Movable finger] : δάκτυλο.
211. Μύση (στάδιο μύσης, σχιζοπόδια προνύμφη) [Mysis (mysis stage, 
schizopod larva)] : ζωίδιο.
212. Ναύπλιος [Nauplius] : το πρώτο από τα πέντε βασικά στάδια των 
νυμφών (ναύπλιος, μεταναύπλιος, πρωτοζωίδιο, ζωίδιο, μεταπρονύμφη). 
Αποτελείται από τρία ζεύγη προσαρτημάτων (κεράΐδιο, κεραία και γνάθοι 
αρθροπόδου).
213. Νεφροπόρος [Nephropore] : απεκκριτικός πόρος.
214. Πίσω θώρακας αρθρόποδου [Notum] : όρος που μερικές φορές 
σχετίζεται με το οπίσθιο μέρος της νωτιαίας περιοχής του κελύφους των 
δεκαπόδων τύπου - γαρίδα (κολυμβητικά) ή στη νωτιαία πλάκα του κελύφους 
των δεκαπόδων τύπου - καβούρι (βραχύουρα).
215. Οπτική ακίδα [Ocular acicle] : ακίδα.
216. Οπτικός μίσχος (μίσχος οφθαλμού) [Ocular peduncle (eyestalk)] : 
ένα από τα δυο γένια που βρίσκονται στην περιοχή του ματιού, κινητές 
προεξοχές του κεφαλιού. Αποτελείται από δυο τμήματα (κεντρικός 
βασιοφθαλμίτης και ακραίος κερατοειδής χιτώνας). Τμήμα του κεφαλιού 
(οφθαλμικό τμήμα) που φέρει οπτικούς μίσχους ονομάζεται άκρο και δεν 
θεωρείται κανονικός σωμίτης (ικανός να μαζευτεί, μη ικανός να μαζευτεί, 
διατμηματικός, τριατμηματικός, σε σχήμα ροπάλου, κωνικός, επιμηκυσμένος, 
ωοειδής, τριγωνικός, καλυμμένος με τρίχωμα).
217. Ομματίδιο αρθρόποδου [Ommatidium] : μια από τις πολυάριθμες 
επιμήκεις γειτονικές ομάδες που σχηματίζουν τον οφθαλμό, καλύπτεται από 
κερατοειδή χιτώνα.
218. Κάλυμμα βράγχιων [Operculum} : στα δεκάποδα τύπου - καβούρι 
(βραχύουρα) μικρό, δομή τύπου - καπάκι, προωθεί το κοντινό άνοιγμα 
(απεκκριτικός πόρος) του κεραϊκού αδένα.
219. Οφθαλμική αρτηρία [Ophthalmic artery] : πρόσθια αορτή.
220. Οπτικός σωμίτης [Ophthalmic somite] : άκρο.
221. Οπτική αρτηρία [Optic artery] : αρτηρία.
222. Κόγχη [Orbit] : στο πρόσθιο όριο του κελύφους, ένα από τα δυο 
ανοίγματα εσωκλείοντας τους μίσχους του οφθαλμού (οπτικός μίσχος) 
(κυκλικός, σωληνοειδής) (Σχήμα 3).
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223. Κογχική τρόπιδα [Orbital carina] : στο κέλυφος, στενή ράχη στο όριο 
της κάθε κόγχης.
224. Κογχική περιοχή [Orbital region] : μια από τις δυο σχετικά στενές 
περιοχές κατά μήκος του πρόσθιου ορίου του κελύφους. Στις γειτονικές 
περιοχές συμπεριλαμβάνονται οι μετωπικές, κεραϊκές ή ηπατικές και οι 
γαστρικές περιοχές.
225. Κογχικό δόντι [Orbital tooth] : εκτροχιαστική διαδικασία.
226. Κογχικεραϊδική κοιλότητα [Orbitoantennulary pit] : στο πρόσθιο 
όριο του κελύφους μια από τις δυο κοιλότητες μέσα στις οποίες ο μίσχος 
οφθαλμών και το κεραΐδιο μπορούν να εισέλθουν (Δες επίσης κεραϊδική 
πτύχωση).
227. Οστάριο [Ossicle] : ένα σε μια σύνθεση μιας άκαμπτης δομής τύπου - 
πλάκας που συνδέεται με το τοίχωμα του καρδιακού στομάχου και, σε 
μικρότερο βαθμό, με το πυλωρικό στομάχι.
228. Ωοθήκη [Ovary] : σε ζευγάρια, ογκώδες τμήμα του αναπαραγωγικού 
συστήματος των θηλυκών ατόμων που είναι τοποθετημένο στην 
οπισθοραχιαία περιοχή του κεφαλοθώρακα. Συνδεδεμένη με γέφυρα, κάθε 
ωοθήκη ανοίγεται στο εξωτερικό βασικό τμήμα (κόξα) του τρίτου θωρακικού 
ποδιού διαμέσου του ωαγωγού ωοθήκης.
229. Ωαγωγός ωοθήκης [Oviduct] : στενός τομέας του θηλυκού
αναπαραγωγικού συστήματος που εκτείνεται από κάθε ραχιαία ωοθήκη στο 
γεννητικό πόρο του βασικού τμήματος (κόξα) του έκτου θωρακοπόδιου (= 
τρίτου βαδιστικού ποδιού). Μπορεί να τροποποιηθεί σε μορφή 
σπερματοθήκης και κόλπου.
230. Ουρανίσκος [Palate] : ενδόστομα.
231. Προσακτρίδα [Palp] : προεξοχή τύπου - βράγχιο του τμήματος του 
στόματος (γνάθος, γναθίδιο, άνω γνάθος, ή πρώτο γναθοπόδιο), αποτελείται 
από το ακραίο τμήμα των στοματικών εξαρτημάτων και είναι ενδοπόδιο στη 
φύση (ένα -, δυο -, τρι - τμηματικός / αρθρωτός, σε σχήμα ροπάλου, 
επιπεδοποιημένο, με καμπή προς τα μέσα).
232. Παραβραγχιακό αυλάκι [Parabranchial groove] : σε κάθε πλευρά του 
κελύφους, κάτωθι αυλάκι, πίσω και σχεδόν παράλληλα με το βραγχικαρδιακό 
και μεταυχενικό αυλάκι.
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233. Παραοισοφαγικό γάγγλιο [Paraesophageal ganglion] : πρήξιμο του 
κάθε κυκλικοοισοφαγικού συνδέσμου ανάμεσα στο υπεροισαφαγικό και 
υποοισοφαγικό γάγγλιο.
234. Παραγνάθος [Paragnath] : χείλος.
235. Μίσχος [Peduncle] : κεντρικό τμήμα δυο υποδιαιρέσεων (μίσχος, 
μαστίγιο) του κεραϊδίου ή της κεραίας. Στο κεραΐδιο, αποτελείται από τρία 
τμήματα (επίσης ονομάζεται πρωτοπόδιο) και περιέχει στυλοκερίτη. Στην 
κεραία αποτελείται από πρωτοπόδιο με δυο τμήματα και ενδοπόδιο με δυο ή 
τρία τμήματα και περιέχει σκαφοκερίτη (Δες επίσης οπτικός μίσχος).
236. Πέος (σεξουαλικός αγωγός) [Penis (sexual tube)] : σωληνοειδής 
αντρική συνουσιαστική δομή που σχετίζεται με το πρώτο τμήμα (κόξα) του 
τελευταίου ζευγαριού των βαδιστικών ποδιών, αποτελείται από ένα 
εκτεταμένο τελευταίο τμήμα του σπερματικού αγωγού και μπορεί να 
εγκλειστεί με επιδερμικό περίβλημα.
237. Θωρακικό πόδι [Pereopod] : ένα από τα δυο προσαρτήματα σε κάθε 
πλευρά των πέντε τελευταίων θωρακικών σωμιτών (ζευγάρια προσαρτημάτων 
των τριών πρώτων που έχουν τροποποιηθεί σε γναθοπόδια). Έχουν δυο 
κλάδους, αποτελούμενους από πρωτοπόδια, ενδοπόδιο και εξωπόδιο. Το 
εξωπόδιο είναι συχνά συρρικνωμένο, καταλήγοντας σε ένα μέλος με επτά 
προσαρτήματα (κόξα, βάση, ισχίο, μηρός, καρπός, προπόδιο, δάκτυλο) 
(περιπατητικό, κολυμβητικό / με δυο κλάδους, με ένα κλάδο / ίσο, υποίσο, 
άνισο / επίμηκες, σχαροειδές, μαστιγοειδές, επιπεδοποιημένο, σε σχήμα 
κουπιού, λεπτό, παχύ / οδοντωτό, κοκκώδες, τριχωτό, χνουδωτό, μαλακό, 
αγκαθωτό, με αγκαθάκια, φθισικό, χωρίς αγκάθια ή νύχια).
238. Περικαρδιακός κόλπος (περικαρδιακός θύλακας, περικάρδιο)
[Pericardial sinus (pericardial sac, pericardium)] : κοιλότητα που 
περιβάλλει την καρδιά. Αίμα, προερχόμενο από τα βράγχια, συλλέγεται στον 
περικαρδιακό κόλπο και εισέρχεται στην καρδιά.
239. Περιτροφική μεμβράνη [Peritrophic membrane] : χιτινώδης 
μεμβράνη, κρυμμένη στην πρόσθια περιοχή του μεσεντέρου και περιβάλλει 
περιττώματα, θεωρείται ότι προστατεύει το εσωτερικό τοίχωμα του 
μεσεντέρου από βλάβη κατά τη διάρκεια της διόδου άπεπτων υλικών.
240. Πέτασμα [Petasma] : στο αναπαραγωγικό σύστημα των αρσενικών 
δεκαπόδων τύπου - γαρίδα (κολυμβητικά), ογκώδης δομή σχηματιζόμενη από
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τροποποιημένους εσωτερικούς κλάδους (ενδοπόδια) του πρώτου ζευγαριού 
των πλεοποδίων, μπορεί να φέρουν σειρές από ακραίους λοβούς (π.χ. 
ακροπλευρικοί, ακροκοιλιακοί, ακρομεσαίοι λοβοί) και άλλες προεξοχές 
(Σχήμα 2).
241. Φωτοφόρο [Photophore] : φωτοβόλο όργανο, αποτελείται από φακό 
και κατοπτρικό τηλεσκόπιο και είναι κατανεμημένο με διάφορους τρόπους 
μέσα και επάνω στο σώμα.
242. Φυλοβράγχιο [Phyllobranch] : τύπος βράγχιων των οποίων ο άξονας 
φέρει πλατιές και επίπεδες σειρές, βράγχια τύπου - φύλο (Δες επίσης 
δενδροβράγχιο, τριχοβράγχιο).
243. Πλεομερές (κοιλιακός σωμίτης) [Pleomere (abdominal somite)] : ένα 
από τα έξι (σωμίτες) της κοιλίας (πλέον), κάθε ένα φέρει ζευγάρι 
προσαρτημάτων (πλεοπόδια). Το τελευταίο πλεομερές φέρει ουροπόδια και 
ακολουθείται από το τέλσο.
244. Πλέον [Pleon] : κοιλιά.
245. Πλεοπόδιο [Pleopod] : ένα από τα δυο προσαρτήματα του κάθε 
κοιλιακού σωμίτη (πλεομερές), τυπικά αποτελείται από μια βάση 
(πρωτοπόδιο) και δυο κλάδους (ενδοπόδιο, εξωπόδιο). Εξυπηρετεί στο 
κολύμπι ή στο να τροποποιηθεί ποικιλοτρόπως ως συνουσιαστική δομή (π.χ. 
γονοπόδιο, πέτασμα) στα αρσενικά και η δομή επώασης αυγών στα θηλυκά 
(με δυο κλάδους, με έναν κλάδο / συμμετρικά, ασύμμετρα) (Δες επίσης 
ουροπόδιο) (Σχήμα 2).
246. Πλεοπόδια αρτηρία [Pleopodal artery] : αρτηρία.
247. Πλευρά [Pleura] : πλευρίτης.
248. Πλευρική γραμμή [Pleural suture] : γραμμή.
249. Πλευρίτης (επιμερές, πλευρά, πλευρικός λοβός, πλευροεπιμερές) 
[Pleurite (epimere, pleura, pleural lobe, pleurepimere] : πλευρικό τμήμα 
στο περίβλημα του σωμίτη (όπως αντιτίθεται στο θωρακικό τμήμα του 
καρκινοειδούς = κοιλιακή επιφάνεια και τεργίτης = ραχιαία επιφάνεια). Πιο 
καθαρά γίνονται ορατά στην κοιλιά των δεκαπόδων τύπου - γαρίδα 
(κολυμβητικά), στην οποία μπορούν να σχηματίσουν διακεκριμένες πλευρικές 
προεξοχές.
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250. Πλευροβράγχιο [Pleurobranch] : τύπος βραγχίου προσαρτημένος 
άμεσα στο τοίχωμα του σώματος πάνω από τη βάση των θωρακοποδίων 2-8 
(Δες επίσης αρθροβράγχιο, ποδοβράγχιο).
251. Πλευρό [Pleuron] : πλευρίτης.
252. Ποδοβράγχιο [Podobranch] : τύπος βραγχίου προσαρτημένος στο 
πρώτο τμήμα (κόξα) ή στο επιπόδιο της κόξα των θωρακοποδίων 2-7 (Δες 
επίσης αρθροβράγχιο, πλευροβράγχιο).
253. Ποδομερές [Podomere] : τμήμα.
254. Ποδοφθαλμίτης [Podophthalmite] : ένα από τα δυο ακραία τμήματα 
(βασιοφθαμλίτης, ποδοφθαλμίτης) του μίσχου του οφθαλμού (οπτικός 
μίσχος), φέρει κερατοειδή χιτώνα.
255. Αντίχειρας [Pollex] : δάκτυλο.
256. Μεταυχενική ράβδωση [Postcervical groove] : στο κέλυφος, ράβδωση 
όπισθεν και παράλληλα με την αυχενική αύλακα, διχοτομεί την καρδιακή 
περιοχή.
257. Οπίσθια αορτή [Posterior aorta] : ραχιαία αορτή.
258. Οπίσθιος καρδιακός λοβός [Posterior cardiac lobe] : εντερική 
περιοχή.
259. Οπίσθια τρόπιδα [Posterior carina] : στο κέλυφος, στενή, εγκάρσια 
ράχη, μπροστά από την οριακή ράβδωση.
260. Οπίσθιο γαστρικό αυλάκι [Posterior gastric pit] : στο κέλυφος, μια 
από τις δυο κοιλότητες κατά μήκος της μεσαίας γραμμής.
261. Οπίσθιο δόντι (οπισθομεσαίο δόντι) [Posterior tooth (posteromedian 
tooth)] : στη μεσαία γραμμή του κελύφους, προεξοχή τύπου - δόντι ανάμεσα 
στην οριακή ράβδωση και στο οπίσθιο όριο.
262. Οπισθοπλευρική περιοχή [Posterolateral region] : στα δεκάποδα 
τύπου - καβούρι (βραχύουρα), σχετικά μικρή περιοχή κατά μήκος του κάθε 
οπισθοπλευρικού ορίου του κελύφους (Δες επίσης προπλευρική περιοχή).
263. Μεταοισοφαγικό γάγγλιο [Postesophageal ganglion] : 
κεφαλοθωρακικό γάγγλιο.
264. Μεταπρονύμφη [Postlarva] : το τελευταίο από τα πέντε βασικά 
στάδια των νυμφών (ναύπλιος, μεταναύπλιος, πρωτοζωίδιο, ζωίδιο, 
μεταπρονύμφη). Χαρακτηρίζεται από αρχική εμφάνιση των χαρακτηριστικών 
των ενηλίκων και, στα δεκάποδα τύπου - γαρίδα (κολυμβητικά), από
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πλεοπόδια μετακίνηση. Σύμφωνα με την ομάδα, αυτό το στάδιο μπορεί να 
ονομαστεί glaucothoe, grimothea, mastigopus, megalopa, nisto, parva ή 
pseudibaccus.
265. Μετακογχική τρόπιδα [Postorbital carina] : σε κάθε πλευρά του 
κελύφους, στενή ράχη ελαφρώς όπισθεν και παράλληλα στο όριο της κόγχης.
266. Μετακογχική ράβδωση [Postorbital groove] : σε κάθε πλευρά του 
κελύφους, κοντά και παράλληλα με το όριο της κόγχης.
267. Μετακογχικό αγκάθι [Postorbital spine] : στα δεκάποδα τύπου - 
γαρίδα (κολυμβητικά), πρόσθια κατευθυνόμενο, προεξοχή τύπου - αγκάθι σε 
κάποιο βαθμό πίσω από την κόγχη σε κάθε πλευρά του κελύφους.
268. Προασπιδική τρόπιδα [Postrostral carina] : στα δεκάποδα τύπου - 
γαρίδα (κολυμβητικά), στενή, επιμήκης ράχη κατά μήκος της ραχιαίας 
μεσαίας γραμμής του κελύφους, προεξοχή πίσω από το ρύγχος που εκτείνεται 
μέχρι το οπίσθιο άκρο του κελύφους.
269. Προασπιδικό αγκάθι [Postrostral spine] : στα δεκάποδα τύπου - 
γαρίδα (κολυμβητικά), πρόσθια κατευθυνόμενα, προεξοχή τύπου - αγκάθι στο 
κέλυφος αμέσως μετά το ρύγχος.
270. Προγαστρικό δόντι [Pregastric tooth] : στη μεσαία γραμμή του 
κελύφους, προεξοχή τύπου - δόντι ανάμεσα στο γαστρικό δόντι και στο 
ρύγχος.
271. Προπόδιο [Propodus] : το έκτο τμήμα του προσαρτήματος, ανάμεσα 
στον καρπό και στο δάκτυλο. Μπορεί να εξυπηρετήσει ως κεντρικό στοιχείο 
της υποδαγκάνας ή να χωριστεί σε κεντρική παλάμη και ακραίο (ακίνητο) 
δάκτυλο της δαγκάνας (Σχήμα 3).
272. Προσάρτημα [Prosartema] : στα δεκάποδα τύπου - γαρίδα
(κολυμβητικά), επιμήκης προεξοχή τύπου — λοβός ή τύπου - λέπι από το 
εσωτερικό (μεσαίο) όριο του πρώτου κεραϊκού τμήματος.
273. Πρωτοκέφαλο [Protocephalon] : όρος που χρησιμοποιείται στην 
πρόσθια περιοχή του κεφαλιού, ειδικά όταν σε αυτό δεν υπάρχει κέλυφος. 
Αποτελείται από οφθαλμούς και μίσχους οφθαλμών, κεραΐδια, κερραίες και 
χείλος.
274. Πρωτεγκέφαλος [Protocerebrum] : υπεροισοφαγικό γάγγλιο.
275. Πρωτογαστρική περιοχή [Protogastric region] : γαστρική περιοχή.
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276. Πρωτοπόδιο (πρωτοποδίτης, συμπόδιο, συμποδίτης) [Protopod 
(protopodite, sympod, sympodite)] : κεντρικό εξάρτημα του προσαρτήματος 
με δυο κλάδους. Αποτελείται από δυο τμήματα (κόξα, βάση) και φέρει 
ποικίλους ανεπτυγμένους εσωτερικούς (ενδοπόδιο) και εξωτερικούς 
(εξωπόδιο) κλάδους.
277. Πρωτοζωίδιο [Protozoea] : το τρίτο από τα πέντε βασικά στάδια των 
νυμφών (ναύπλιος, μεταναύπλιος, πρωτοζωίδιο, ζωίδιο, μεταπρονύμφη). 
Απευθύνεται στα δεκάποδα τύπου - γαρίδα (κολυμβητικά) και 
χαρακτηρίζεται από κεραϊκή μετακίνηση. Μπορεί να υποδιαιρεθεί σε διάφορα 
υποστάδια.
278. Ψευδορύγχος [Pseudorostrum] : σε κάποια δεκάποδα τύπου - 
καβούρι (βραύουρα), πρόσθια προέκταση του κελύφους σχηματιζόμενη από 
σύντηξη των δυο προεξέχοντων δοντιών πρόσθιου ορίου.
279. Πτερυγόστομα [Pterygostome] : πτερυγοστομική περιοχή.
280. Πτερυγοστοματική περιοχή [Pterygostomial region] : στην κοιλιακή 
πλευρά του κελύφους, μια από τις δυο προσθοπλευρικές περιοχές που 
συνορεύουν με τη κοιλότητα του μάγουλου.
281. Πτερυγοστοματικό αγκάθι [Pterygostomial spine] : στα δεκάποδα 
τύπου - γαρίδα (κολυμβητικά), πρόσθια κατευθυνόμενο, προεξοχή τύπου - 
αγκάθι που βρίσκεται κάτω από το βραγχιαστεγές αγκάθι στην 
προσθοπλευρική γωνία ή στο κέλυφος (Σχήμα 2).
282. Πυλωρικό στομάχι [Pyloric stomach] : οπίσθια και μικρότερη 
υποδιαίρεση του στομάχου, διαχωρίζεται από το μεγάλο πρόσθιο καρδιακό 
στομάχι από την καρδιοπυλωρική βαλβίδα. Χαρακτηρίζεται από υψηλή 
πτύχωση, αγκαθωτά τοιχώματα, πλάκες και δομές τύπου - βαλβίδα. 
Συγκοινωνεί με το έντερο, ζευγάρι αγωγών από το ηπατικό τυφλό έντερο 
εισέρχεται στο οπίσθιο άκρο του πυλωρικού στομάχου.
283. Εδρικός αδένας [Rectal gland] : αδένας οπίσθιας εντεροχορδής.
284. Έδρα [Rectum] : οπίσθιο μυώδες τμήμα του πεπτικού συστήματος. 
Μπορεί σε κάποιο βαθμό να διασταλεί, ανοίγεται στο εξωτερικό μέσω του 
πρωκτού. Θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει μόνο τις πιο ακραίες περιοχές της 
οπίσθιας εντεροχορδής.
285. Ράχη [Ridge] : τρόπιδα.
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286. Ασπιδική τρόπιδα [Rostral carina] : στο κέλυφος, στενή, επιμήκης 
ράχη συνεχής με το πλευρικό όριο του ρύγχους, μπορεί να συνδέει την 
υπομεσαία τρόπιδα.
287. Ασπιδικό δόντι [Rostral tooth] : ένα σε μια σειρά από προεξοχές 
τύπου - δόντι ή τύπου - αγκάθι κατά μήκος της πρόσθιας προέκτασης 
(ρύγχος) του κελύφους. Σύμφωνα με τη θέση αυτό μπορεί να διακριθεί σε 
ανώτερα, κατώτερα και πλευρικά δόντια.
288. Ρύγχος [Rostrum] : πρόσθια προέκταση του κελύφους. Προεξοχές 
ανάμεσα στους μίσχους των οφθαλμών (οπτικός μίσχος) και 
αντιπροσωπεύουν προεκτάσεις της μετωπικής περιοχής (συμπιεσμένο, 
πεπλατυσμένο, αιχμηρό, τοξοειδές, κυκλικό, στρογγυλεμένο, ελικοειδές, 
κυματοειδές, ευθυγραμμισμένο, τριγωνικό / κορυφή : λεπτή, διαιρούμενη σε 
δυο ίσα μέρη, διακλαδούμενη, σε σχήμα στύλου / χωρίς αγκάθια ή νύχια, με 
αγκάθια ή νύχια, βλεφαριδωτή, αγκαθωτή, με δόντια ορισμένου είδους, με 
τρία δόντια ή προεξοχές, με τρεις προεξοχές).
289. Κυστίδιο [Saccule] : στο κεραϊκό αδένα. Αποτελείται από απλό 
κυστίδιο ή είναι εσωτερικά διαμελισμένο.
290. Σκαφοκερίτης (κεραϊκό λέπι, λέπι) [Scaphocerite (antennal scale, 
squama)] : στην κεραία, εξωτερικό κλαδί σε ποικίλα σχήματα (εξωπόδιο) 
προεξεχόμενο από τον μίσχο (πλατύ, επίπεδο, λογχοειδές, ωοειδές, 
στρογγυλεμένο, λεπτό, οδοντωτό, αγκαθωτό).
291. Σκαφογναθίτης [Scaphognathite] : σχετικά μεγάλο εξωτερικό κλαδί 
(εξωπόδιο) της κάθε άνω γνάθου. Αποτελείται από δυο κλαδιά ή λοβούς με 
αγκαθωτά όρια, ένα από τα οποία μπορεί να φτάσει κάτω από το κέλυφος για 
να παράγει αναπνευστική ισχύ.
292. Σχιζοπόδια προνύμφη [Schizopod larva] : μύση.
293. Δεύτερη κεραία [Second antenna] : κεραία.
294. Δεύτερη άνω γνάθος [Second maxilla] : άνω γνάθος.
295. Τμήμα [Segment] : ένα σε μια σειρά από ομάδες ενός προσαρτήματος 
π.χ. κόξα, βάση, ισχίο, μηρός, καρπός, προπόδιο και δάκτυλο του βαδιστικού 
ποδιού. Μπορεί επίσης να αναφερθεί στο τμήμα του σώματος (επίσης 
ονομάζεται και σωμίτης). Τα τμήματα των μαστιγίων κεραϊδίου ή της κεραίας 
συχνά ονομάζονται άρθρα (τμήμα του περεοποδίου : μη υποδιαιρούμενο, 
υποδιαιρούμενο = πολυαρθρωτός = πολυαρθρώνω / συμπιεσμένο, κυλινδρικό,
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επίπεδο, σε σχήμα καρδιάς, πρισματικό, υποκυβικό, υποκυλινδρικό, 
υποτετράγωνο / βλεφαριδωτό, κοκκοποιημένο, ομαλό, αγκαθωτό, με κορυφή / 
λοφίο).
296. Κατατμημένη αρτηρία [Segmental artery] : αρτηρία.
297. Σπερματικό δοχείο [Seminal receptacle] : στο αρσενικό
αναπαραγωγικό σύστημα, δομή σπερμοαποδοχής αποτελούμενη είτε από το 
εκτεινόμενο ακραίο τμήμα του κάθε ωαγωγού ωοθήκης είτε από απλό μεσαίο 
σακίδιο (θήλυκο).
298. Αισθητήριος πόρος X - όργανο [Sensory pore X - organ] : X - 
όργανο.
299. Αγκαθωτό όργανο ζώου (κοντή σκληρή τρίχα, τρίχα) [Seta (bristle, 
hair)] : μικρό, προεξοχή τύπου - κοντή σκληρή τρίχα, αρθρωτή ή 
εκτεινόμενη κατά μήκος της επιδερμίδας. Σύμφωνα με το σχήμα μπορεί να 
διακριθεί σε μυτερό, φτερωτό, αγκιστροειδές).
300. Θυρεός (πρόσθιος θυρεός) [Shield (anterior shield)] : πρόσθιος, 
βελτιωμένο ασβεστοποιημένο τμήμα του κεφαλοθώρακα μπροστά από την 
αυχενική ράβδωση στα οστρακόδερμα της οικογένειας Paguridae (με ατελές 
σχήμα καρδιάς, υποτετράγωνος, κυρτός, επιπεδοποιημένος, με μικρά τεμάχια, 
με λοφίο από τρίχες).
301. Κόλπος [Sinus] : στο κυκλοφορικό σύστημα, ένας από μερικούς 
χώρους στον οποίο διοξυγονομένο αίμα συλλέγεται πριν την εισχώρηση στο 
βράγχιο και επιστρέφει στο περικάρδιο και στην καρδιά. Σύμφωνα με τη θέση 
μπορεί να διακριθεί σε βραγχιακό, ραχιαίο, υποβραγχιακό και στερνικό.
302. Κολπικός αδένας [Sinus gland] : μικρή δομή που βρίσκεται στο μίσχο 
του οφθαλμού (οπτικός μίσχος) και βοηθάει στην αποθήκευση και 
απελευθέρωση ορμονών που παράγονται από το X - όργανο.
303. Σωμίτης (τμήμα) [Somite (segment)] : ένα από μια σειρά 
υποδιαιρέσεων του σώματος. Το κεφάλι αποτελείται από πέντε σωμίτες 
(κεραϊδικός, κεραϊκός, γναθιδιαίος, άνω γναθιαίος σωμίτης) αποκλείοντας το 
άκρο, το θώρακα από οχτώ σωμίτες (θωρακομερές) και την κοιλιά από έξι 
σωμίτες (πλεομερές) αποκλείοντας το τέλσο. Κάθε σωμίτης αποτελείται από 
ραχιαίο τεργίτη, κοιλιακό στερνίτη και πλευρικό πλευρίτη.
304. Σπερματοδόχος κύστη [Spermatophore] : πακέτο από σπέρμα που 
σχηματίζεται στον σπερματικό αγωγό, αναφαίνεται / ανέρχεται από το
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γονοπόρο και μεταφέρεχαι στο αρσενικό με τη βοήθεια του πρώτου 
τροποποιημένου ζευγαριού πλεοποδίου (γονοπόδιο, πέτασμα / σκωληκοειδής 
απόφυση (με μίσχο, χωρίς μίσχο, σε σχήμα ράβδου, με λοβούς, δίλοβο).
305. Αγκάθι [Spine] : μια από τις πολυάριθμες αιχμηρές προεξοχές τύπου - 
αγκάθι στο κέλυφος. Αναφέρεται στις πρόσθιες προεξοχές στα δεκάποδα 
τύπου - γαρίδα (κολυμβητικά). Σύμφωνα με τη θέση και την ομάδα μπορούν 
να διακριθούν σε π.χ. κεραϊκά, βραγχιοστεγή, ηπατικά, οπισθοτροχιακά, 
προασπιδικά, πτερυγοστομικά, υποκογχικά και υπερκογχικά αγκάθια.
306. Λέπι [Squama] : σκαφοκερίτης.
307. Βασικές μετρήσεις [Standard measurements] : πλάτος και μήκος 
κελύφους, σχετικές διαστάσεις των τμημάτων του προσαρτήματος, σχετικό 
μήκος των προσαρτημάτων (Δες επίσης το τύπο του βραγχίου).
308. Στατοκύστη [Statocyst] : όργανο της ισορροπίας, βρίσκεται στο
πρώτο τμήμα του μίσχου του κάθε κεραϊδίου. Εφοδιάζεται με νεύρα από το 
βράγχιο του νεύρου του κεραϊδίου που έρχεται από τον εγκέφαλο και μπορεί 
να περικλείει στατόλιθο που υποστηρίζεται από αισθητήριες τρίχες (ανοιχτό, 
κλειστό, με ή χωρίς στατόλιθο).
309. Στατόλιθος [Statolith] : στερεό σώμα μέσα στη στατοκύστη,
υποστηρίζεται από σειρές με αισθητήριες τρίχες. Μπορεί να συνταχθεί από 
κόκκους άμμου.
310. Στενοπόδιο [Stenopod] : κάθε λεπτό, επίμηκες προσάρτημα που
συντάχθηκε από τμήματα τύπου - ράβδου. Μπορεί να αναφέρεται στο 
εσωτερικό βράγχιο (ενδοπόδιο) του τρίτου γναθοπόδιου ή στο κύριο τμήμα 
(ενδοπόδιο) των περεοποδίων.
311. Στερνική αρτηρία [Sternal artery] : αρτηρία.
312. Στερνική ράβδωση [Sternal groove] : στην κοιλιακή επιφάνεια του 
κεφαλοθώρακα σε μερικά δεκάποδα τύπου - καβούρι (βραχύουρα), μια από 
τις δυο κεκλιμένες ραβδώσεις κατά μήκος του στέρνου.
313. Στερνικό θώρακας [Sternal plastron] : στερνική πλάκα.
314. Στερνική πλάκα (στερνικός θώρακας) [Sternal plate (sternal 
plastron)] : κοιλιακή επιφάνεια τύπου - πλάκας του κεφαλοθώρακα 
σχηματιζόμενη από τη σύντηξη θωρακικών τμημάτων. Μπορεί να είναι 
πεπλετυσμένη στα δεκάποδα των οποίων η κοιλιά σταματάει απέναντι από 
τον κεφαλοθώρακα.
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315. Στερνίτης [Sternite] : κοιλιακή επιφάνεια του σώματος. Μπορεί να 
συντηχθεί με άλλα θωρακικά τμήματα για να σχηματίσουν μια στερνική 
πλάκα στον κεφαλοθώρακα (Δες επίσης επιστέρνιο, πλευρίτης, τεργίτης).
316. Στέρνο [Sternum] : συλλογική έκφραση για όλους τους στερνίτες. 
Περιστασιακά χρησιμοποιείται ως συνώνυμο για κάθε στερνίτη ξεχωριστά ή 
για να συντήξει τους στερνίτες (στερνική πλάκα) της περιοχής του 
κεφαλοθώρακα.
317. Στερνικό κανάλι [Sternum canal] : στον ενδοσκελετό των δεκαπόδων 
τύπου - καβούρι (βραχύουρα), δομή τύπου - σωλήνα, σχηματίζεται από τη 
σύντηξη εσωτερικών προεξοχών (ενδοστερνίτες) των στερνιτών.
318. Στομάχι [Stomach] : καρδιακό στομάχι, πυλωρικό στομάχι.
319. Στοματίδιο [Stomodaeum] : πρόσθια εντροχορδή.
320. Στυλοκερίτης (κεραϊδικό λέπι, κεραϊδικό αγκάθι) [Stylocerite 
(antennular scale, antennular spine)] : στο κεραΐδιο των δεκαπόδων τύπου - 
γαρίδα (κολυμβητικά). Εκτείνεται εγκάρσια και θεωρείται ότι προστατεύει 
την στατοκύστη (τύπου - λέπι, σε σχήμα αγκαθιού / κορυφή : λογχοειδής, 
μυτερή, στρογγυλεμένη / όρια : κυρτά, κροσσωτά με τρίχες, γραμμικά, 
ελικοειδή, ευθυγραμμισμένα (συνεχή).
321. Υποδαγκάνα [Subchela] : δομή τύπου - δαγκάνα σχηματιζόμενη από 
ακραία τμήματα του προσαρτήματος (δάχτυλο) που ασκεί δύναμη στο 
επόμενο μέχρι το τελευταίο τμήμα (προπόδιο) (Δες επίσης δαγκάνα).
322. Υποοισοφαγικό γάγγλιο [Subesophageal ganglion] : συγκέντρωση 
ιστών νεύρων κάτω από (όπισθεν του) τον οισοφάγο. Αποτελείται από 
συμπτυγμένα γάγγλια σωμιτών που φέρουν στοματικά εξαρτήματα (σιαγόνες 
στο τρίτο γναθοπόδιο) και είναι συνδεδεμένο με το υπεροισοφαγικό γάγγλιο 
με ζευγάρι περιοισοφαγικών συνδέσμων. Συνεχίζει οπίσθια ως κοιλιακό νεύρο 
σαν σπάγκος (Δες επίσης οπισθοοισοφαγικό γάγγλιο).
323. Υποηπατική τρόπιδα [Subhepatic carina] : σε κάθε πλευρά του 
κελύφους, στενή, επιμήκης ράχη που εκτείνεται οπίσθια από το βραγχιοστεγές 
αγκάθι.
324. Υποηπατική περιοχή [Subhepatic region] : στην κοιλιακή πλευρά του 
κελύφους, περιοχή κάτω από κάθε ηπατική περιοχή. Στις γειτονικές περιοχές 
περιλαμβάνονται οι πτερυγοστομικές και υποκογχικές περιοχές.
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325. Υπομεσαία τρόπιδα [Submedian carina] : στο κέλυφος, στενή, 
επιμήκης ράχη εκτεινόμενη κατά μήκος της κάθε πλευράς της μεσαίας 
προασπιδικής τρόπιδας, μπορεί να συνδεθεί με τη ασπιδική τρόπιδα.
326. Υπομεσαία ράβδωση [Submedian groove] : σε κάθε πλευρά του 
κελύφους, υπομεσαία διαμήκης ράβδωση σε κάθε πλευρά της προασπιδικής 
τρόπιδας.
327. Υπονωτιαία αρτηρία (οπίσθια υπονωτιαία αρτηρία, κατώτερη κοιλιακή 
αρτηρία, κοιλιακή γαστρική αρτηρία) [Subneural artery (posterior 
subneural artery, inferior abdominal artery, ventral abdominal artery)] : 
αρτηρία.
328. Υποκογχική περιοχή [Suborbital region] : στην προσθιοκοιλιακή 
επιφάνεια του κελύφους, περιοχή κάτω από κάθε κόγχη.
329. Υποκογχικό αγκάθι [Suborbital spine] : κατευθύνεται πρόσθια, 
προεξοχή τύπου - αγκάθι στην κογχική περιοχή σε κάθε πλευρά του 
κελύφους, τοποθετημένο στο πρόσθιο άκρο, στο κατώτερο όριο της κόγχης, 
μεταξύ των υπερκογχικών και κεραϊκών αγκαθιών.
330. Ανώτερη γαστρική αορτή [Superior abdominal aorta] : ραχιαία 
αορτή.
331. Υπεροισοφαγικό γάγγλιο [Supraesophagel ganglion] : κύρια
συγκέντρωση του ιστού του νεύρου που βρίσκεται πάνω στον οισοφάγο στο 
πρόσθιο άκρο και του κεφαλοθώρακα, αποτελείται από πρωτεγκέφαλο, 
δευτερεγκέφαλο και τριτεγκέφαλο.
332. Υπερκογχική τρόπιδα [Supraorbital carina] : γαστροκογχική 
τρόπιδα.
333. Υπερκογχικό αγκάθι [Supraorbital spine] : κατευθύνεται πρόσθια, 
προεξοχή τύπου - αγκάθι στην κογχική περιοχή σε κάθε πλευρά του 
κελύφους, τοποθετημένο στο πρόσθιο άκρο, πάνω και πίσω από την κόγχη.
334. Αυλάκι ένωσης [Suture] : ασθενείς ασβετοποιημένες γραμμές κατά 
μήκος των οποίων ο εξωσκελετός διασπάται κατά τη διάρκεια περιοδικού 
ριξίματος του περιβλήματος (πχ. πλευρική ραφή).
335. Κολυμβητικό πόδι [Swimming leg] : όρος που αναφέρεται στα 
περεοπόδια τροποποιημένα (επιπεδοποιημένα) για κολύμβηση ή στα 
πλεοπόδια που χρησιμοποιούνται στην κολύμβηση.
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336. Τάγμα [Tagma] : μεγαλύτερη υποδιαίρεση του σώματος
(κεφαλοθώρακας, κοιλιά).
337. Ελικοουρά (ουριαίος έλικας) [Tailfan (caudal fan)] : οπίσθια δομή 
τύπου - έλικα σχηματιζόμενη από τον συνδυασμό ουροποδίων και τέλσου 
(ασύμμετρη, συμμετρική).
338. Τέλσο [Telson] : οπίσθιο τμήμα του σώματος (αν και δεν λαμβάνεται 
υπόψη ως πραγματικός σωμίτης). Μπορεί να σχηματίσει ελικοουρά μαζί με τα 
ουροπόδια και φέρει έδρα κοιλιακά (Σχήμα 1, 2).
339. Τεργίτης [Tergite] : ραχιαία επιφάνεια του τμήματος του σώματος 
(σωμίτης). Οι τεργίτες των θωρακικών σωμιτών (θωρακομερή) τυπικά 
αντικαθίστανται από κέλυφος (Δες επίσης πλευρίτη, στερνίτη).
340. Πίσω θώρακας [Tergum] : συλλογική ονομασία για όλους τους 
τεργίτες, κάποιες φορές χρησιμοποιείται και ως συνώνυμο του τεργίτη.
341. Όρχις [Testis] : σε ζεύγη, επεκτεινόμενο τμήμα του αρσενικού 
αναπαραγωγικού συστήματος στην οπισθοραχιαία περιοχή του 
κεφαλοθώρακα. Συνδεδεμένος με γέφυρα, κάθε όρχις ανοίγεται από το 
εξωτερικό στο βασικό τμήμα (κόξα) του τελευταίου θωρακικού ποδιού 
διαμέσου σπερματικού αγωγού (ζευγαρωμένο, τηγμένο / με πολλούς λοβούς, 
σωληνοειδής).
342. Θήλυκο [Thelycum] : στο αναπαραγωγικό σύστημα των θηλυκών 
μερικών δεκαπόδων τύπου - γαρίδα (κολυμβητικά). Εξάρτημα τύπου - 
σακίδιο, συνουσιαστική δομή που σχηματίζεται από στερνίτες. Βοηθάει ως 
σπερματική θήκη και μπορεί να συντεθεί από πολλούς λοβούς και πλάκες.
343. Θωρακομερές (θωρακικός σωμίτης) [Thoracomere (thoracic 
somite)] : ένα από τα οχτώ τμήματα (σωμίτες) του θώρακα, τα πρώτα τρία 
είναι ενσωματωμένα μέσα στο κεφάλι, κάθε ένα φέρει ζευγάρι 
προσαρτημάτων (θωρακοπόδια).
344. Θωρακοπόδιο (θωρακοποδίτης) [Thoracopod (thoracopodite)] : ένα 
από τα δυο προσαρτήματα κάθε θωρακικού σωμίτη (θωρακομερές). Τα πρώτα 
τρία ζεύγη είναι τροποποιημένα σε στοματικά εξαρτήματα (γναθοπόδια), τα 
εναπομείναντα πέντε ζεύγη βοηθούν στη μετακίνηση (θωρακικά πόδια) 
(Σχήμα 1, 2, 3).
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345. Θώρακας [Thorax] : οπίσθιο τμήμα του κεφαλοθώρακα. Αποτελείται 
από οχτώ σωμίτες (θωρακομερή), κάθε ένα φέρει ζευγάρι προσαρτημάτων 
(θωρακοπόδια). Καλύπτεται, μαζί με το κεφάλι, από κέλυφος.
346. Αντίχειρας [Thump] : δάχτυλο.
347. Δόντι [Tooth] : δομή τύπου - δόντι, στο γαστρικό μύλο του 
καρδιακού στομάχου, σχετικά τραχύς προεξοχή στην εξωτερική επιφάνεια του 
κελύφους. Στο καρδιακό στομάχι, μπορεί να διακριθεί σε ένα μεσαίο και δυο 
πλευρικά δόντια. Στο κέλυφος, μπορεί να διακριθεί, σύμφωνα με τη θέση και 
την ομάδα, σε καρδιακά, γαστρικά, πλευρικά, κογχικά, προγαστρικά και 
ασπιδικά δόντια.
348. Τριχοβράγχιο [Trichobranch] : τύπος βραγχίου του οποίου ο άξονας
φέρει σειρές από αμέριστα, σε σχήμα σχάρας κλαδιά (Δες επίσης
δεντροβράγχιο, φυλλοβράγχιο).
349. Τριτεγκέφαλος [Tritocerebrum] : υπεροισοφαγικό γάγγλιο.
350. Επάνω χείλος [Upper lip] : χείλος.
351. Ουρητήρας [Ureter] : αποχετευτικός αγωγός.
352. Ουρογαστρική ράβδωση [Urogastric groove] : στο κέλυφος, στενή, 
εγκάρσια ράβδωση στο οπίσθιο μέρος και κάποιες φορές συνδέεται με την 
οπισθοαυχενική ράβδωση.
353. Ουρογαστρική περιοχή (γεννετική περιοχή) [Urogastric region
(genital region)] : γαστρική περιοχή.
354. Ουροπόδιο [Uropod] : ένα από τα δυο προσαρτήματα του τελευταίου 
(έκτου) κοιλιακού σωμίτη (πλεομερές), είναι επιπεδοποιημένο και 
αποτελούμενο από βασικό πρωτοπόδιο και δυο κλάδους (ενδοπόδιο, 
εξωπόδιο). Μπορεί να σχηματίσει ελικοουρά μαζί με το τέλσο (επίμηκες, 
ωοειδής / με αγκάθι, με δόντι) (Σχήμα 1,2).
355. Κόλπος [Vagina] : στο αναπαραγωγικό σύστημα των θηλυκών, τελική 
τροποποίηση του ωαγωγού ωοθήκης για να προσαρμοστεί το πέος των 
αρσενικών ατόμων.
356. Σπερματικός αγωγός [Vas deferens] : στενό τμήμα του
αναπαραγωγικού συστήματος των αρσενικών που εκτείνεται από κάθε ραχιαίο 
όρχι στο γονοπόρο του βασικού τμήματος (κόξα) του τελευταίου 
θωρακοποδίου. Μπορεί να τροποποιηθεί σε ποικίλες περιοχές για παραγωγή 
σπερματοφόρων, σχηματίζει τον τελικό εκτοξευτικό αγωγό.
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357. Κοιλιακό γάγγλιο [Ventral ganglion] : ένα από μια σειρά από 
ζευγάρια γαγγλίων του κοιλιακού νεύρου στο θώρακα (θωρακικό γάγγλιο) ή 
στην κοιλιά (κοιλιακό γάγγλιο). Τα ζεύγη γαγγλίων μπορούν να 
μετατοπιστούν πρόσθια και να συντηχθούν με ένα άλλο για να σχηματίσουν 
κεφαλοθωρακικό γάγγλιο.
358. Βαδιστικό πόδι [Walking led] : θωρακικό πόδι (Σχήμα 3).
359. Όργανο - X [X - organ] : νευροεκκριτική δομή στο μίσχο του 
οφθαλμού (οπτικός μίσχος).
360. Όργανο - Υ [Υ - organ] : νευροεκκριτική δομή στη γνάθο ή στη 
βάση της κεραίας, εκκρίνει ορμόνες που προάγουν το περιοδικό ρίξιμο του 
περιβλήματος.
361. Ζωίδιο [Zoea] : το τέταρτο από τα πέντε βασικά στάδια νυμφών 
(ναύπλιος, μεταναύπλιος, πρωτοζωίδιο, ζωίδιο, μεταπρονύμφη). Σύμφωνα με 
την ομάδα αυτό το στάδιο μπορεί να ονομαστεί ακανθόσωμα, μύση ή 
φυλόσωμα.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ : Animalia 
ΦΥΛΟ : Arthropoda 
ΚΛΑΣΗ : Crustacea 
ΤΑΞΗ : Decapoda 
1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Aristeidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Aristaeomorpha 
αι. ΕΙΔΟΣ : Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Εικόνα 1. Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1827) 
(http://deepshrimp.abalone.gr/images/aristaeomorpha-foliacea-CP1892.ipg)
β. ΓΕΝΟΣ : Aristeus
Βι. ΕΙΔΟΣ : Aristeus antennatus (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Εικόνα 2. Aristeus antennatus (Risso, 1816)
(http://www.icm.csic.es/icmdivulga/descarga/img/gr/i24.ipg)
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2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Benthesicymidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Gennadas
αι. ΕΙΔΟΣ : Gennadas elegans (Smith, 1882)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Αδριατική Θάλασσα
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Penaeidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Marsupenaeus 
«ι. ΕΙΔΟΣ : Marsupenaeus japonicus (Bate, 1888)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Κόκκινη
Θάλασσα, Κανάλι του Σουέζ
β. ΓΕΝΟΣ : Metapenaeopsis
βι. ΕΙΔΟΣ : Metapenaeopsis aegyptia Galil and Golani, 1990 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θαλασσα
β^. ΕΙΔΟΣ : Metapenaeopsis mogiensis consobrina (Nobili, 1904) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κόκκινη Θαλασσα
Υ. ΓΕΝΟΣ : Parapenaeus
Υι. ΕΙΔΟΣ : Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Κανάλι του Σουέζ
Εικόνα 3. Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) 
(http://www.imv.uit.no/crustikonyDecaDoda/Decapoda2/Species index/Parapenaeus 1
ongirostris.htm)
δ. ΓΕΝΟΣ : Melicertus
δι. ΕΙΔΟΣ : Penaeus (Melicertus) kerathurus (Forskal, 1775)
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ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Penaeus kerathurus (Forskal, 1775), Penaeus trisulcatus (Leach, 
1814), Penaeus caramote (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Κανάλι του Σουέζ, Ατλαντικός Ωκεανός, Αδριατική Θάλασσα
Εικόνα 4. Penaeus (Melicertus) kerathurus (Forskal, 1775) 
(http://www.imv.uit.no/crustikon/Decapoda/Decapoda2/Species index/Melicertus ke
rathurus.htm)
ε. ΓΕΝΟΣ : Trachysalambria 
ει. ΕΙΔΟΣ : Trachysalambria palaestinensis (Steinitz, 1932)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Κανάλι του Σουέζ, Λεβαντινή
Θάλασσα
4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Sicyoniidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Sicyonia
αι. ΕΙΔΟΣ : Sicyonia carinata (Briinnich, 1768)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Sicyonia sculpta (H. Milne Edwards, 1830), Sicyonia foresti
(Rossignol, 1962)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Solenoceridae 
α. ΓΕΝΟΣ : Solenocera
αι. ΕΙΔΟΣ : Solenocera membranacea (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
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Εικόνα 5. Solenocera membranacea (Risso, 1816) 
(http://www.xtec.es/~ccosta25/artropodes/crustacis/gborda.ipg')
6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Luciferidae
α. ΓΕΝΟΣ : Lucifer
αι. ΕΙΔΟΣ : Lucifer typus H. Milne-Edwards, 1837
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Ατλαντικός 
Ωκεανός, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα
7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Sergestidae
«. ΓΕΝΟΣ : Sergestes
«ι. ΕΙΔΟΣ : Sergestes vigilax Stimpson, 1860
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Αζόρες, Κανάρια Νησιά
αι. ΕΙΔΟΣ : Sergestes arachnipodus (Cocco, 1832)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Αζόρες, Κανάρια Νησιά
αε ΕΙΔΟΣ : Sergestes arcticus Kroyer, 1855
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Sergestes sinuolata (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Ατλαντικός
Ωκεανός, Κανάρια Νησιά
αα. ΕΙΔΟΣ : Sergestes atlanticus Η. Milne-Edwards, 1830 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός, Αζόρες,
Κανάρια Νησιά
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as. ΕΙΑΟΣ : Sergestes sargassi Ortmann, 1893 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Κανάρια Νησιά
β. ΓΕΝΟΣ : Sergia
|3ι. ΕΙΑΟΣ : Sergestes (Sergia) robusta Smith, 1882
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Αζόρες, Κανάρια Νησιά
β?. ΕΙΑΟΣ : Sergia tenuiremis (Kroyer, 1855)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Ατλαντικός Ωκεανός, Αζόρες, Κανάρια Νησιά
8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Galatheidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Galathea
oti. ΕΙΔΟΣ : Galathea bolivari Zariquiey-Alvarez, 1950
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα
οΐ2. ΕΙΑΟΣ : Galathea cenarroi Zariquiey-Alvarez, 1968
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα
«λ. ΕΙΑΟΣ : Galathea dispersa Bate, 1859
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική Θάλασσα
α4. ΕΙΑΟΣ : Galathea intermedia Lilljeborg, 1851
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Galatheaparroceli (Gourret, 1887)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα
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as. ΕΙΔΟΣ : Galathea machadoi Barrois, 1888 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Ατλαντικός Ωκεανός, Αζόρες, Κανάρια Νησιά
α<;. ΕΙΔΟΣ : Galathea nexa Embleton, 1834
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
α7. ΕΙΔΟΣ : Galathea squamifera Leach, 1814
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
as. ΕΙΔΟΣ : Galathea strigosa (Linnaeus, 1767)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδτιατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
β. ΓΕΝΟΣ : Munida
Βτ. ΕΙΔΟΣ : Munida curvimana A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός,
Λεβαντινή Θάλασσα
β?. ΕΙΔΟΣ : Munida intermedia A. Milne-Edwards & Bouvier, 1899 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός
βι. ΕΙΔΟΣ : Munida iris rutllanti Zariquiey-Alvarez, 1952 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός
Bi. ΕΙΔΟΣ : Munida rugosa (Fabricius, 1775)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Munida bamffia (Pennant, 1777)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
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Β^. ΕΙΔΟΣ : Munida tenuimana Sars, 1872
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Munida perarmata (A. Milne Edwrads & Bouvier, 1890) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
9. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Porcellanidae
α. ΓΕΝΟΣ : Pisidia
α». ΕΙΔΟΣ : Pisidia bluteli (Risso, 1816)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Porcellana bluteli (Risso, 1816), Pisidia longicornis (Risso, 1816) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα
α?_. ΕΙΔΟΣ : Pisidia longimana (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα
β. ΓΕΝΟΣ : Porcellana
Βι. ΕΙΔΟΣ : Porcellanaplatycheles (Pennant, 1777)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Porcellana platycheles platycheles (Pennant, 1777) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
10. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Diogenidae
α. ΓΕΝΟΣ : Calcinus
αι. ΕΙΔΟΣ : Calcinus tubularis (Linnaeus, 1767)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Calcinus ornatus (P. Roux, 1828), Pagurus ornatus (P. Roux, 1828) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
β. ΓΕΝΟΣ : Clibanarius
Βι. ΕΙΔΟΣ : Clibanarius erythropus (Latreille, 1818)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Clibanarius misanthropus (Latreille, 1818)
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ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντική Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
γ. ΓΕΝΟΣ : Dardanus
Vi. ΕΙΔΟΣ : Dardanus arrosor (Herbst, 1796)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Pagurus arrosor (Herbst, 1796), Pagurus striatus (P. Roux, 1828) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντική Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Ύι. ΕΙΔΟΣ : Dardanus calidus (Risso, 1827)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Pagurus calidus (Risso, 1827)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντική Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
δ. ΓΕΝΟΣ : Diogenes
δι. ΕΙΔΟΣ : Diogenes pugilator (Roux, 1829)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Diogenes varians (Heller, 1863), Pagurus Dilwynii (Bate, 1851) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Μαύρη 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Κανάλι του Σουέζ, Ατλαντικός Ωκεανός
ε. ΓΕΝΟΣ : Paguristes
Ej. ΕΙΔΟΣ : Paguristes eremita (Linnaeus, 1767)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Paguristes oculatus (J.C. Fabricius, 1775), P, maculatus (Risso, 1827) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα
82. ΕΙΔΟΣ : Paguristes streaensis Pastore, 1984 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα
ει. ΕΙΔΟΣ : Paguristes syrtensisde Saint Laurent, 1971 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος
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11. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Paguridae 
α. ΓΕΝΟΣ : Anapagurus
cti. ΕΙΔΟΣ : Anapagurus bicorniger A. Milne-Edwards & Bouvier, 1892
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
αι. ΕΙΔΟΣ : Anapagurus breviaculeatus Fenizia, 1937
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
α,ν ΕΙΔΟΣ : Anapagurus breviacarpus A. Milne Edwards & Bouvier, 1892
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
αα. ΕΙΔΟΣ : Anapagurus chiroacanthus (Lilljeborg, 1856)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Pagurus ferrugineus (Norman, 1861), Anapagurus brevicarpus (A.
Milne Edwards & Bouvier, 1892)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
as. ΕΙΔΟΣ : Anapagurus laevis (Bell, 1845)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα, Ατλαντικός
Ωκεανός
afi. ΕΙΔΟΣ : Anapagurus longispina A. Milne-Edwards & Bouvier, 1900
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός
Ωκεανός
α7. ΕΙΔΟΣ : Anapagurus petiti Dechance & Forest, 1962 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος
β. ΓΕΝΟΣ : Cestopagurus 
|1ι. ΕΙΔΟΣ : Cestopagurus timidus (Roux, 1830)
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ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Catapaguroides timidus (P. Roux, 1830), Catapaguroides spp.
(Fenizia, 1937)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Ύ. ΓΕΝΟΣ : Nematopagurus
Ύι. ΕΙΔΟΣ : Nematopagurus longicornis A. Milne-Edwards & Bouvier, 1892 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός
δ. ΓΕΝΟΣ : Pagurus
δι. ΕΙΔΟΣ : Pagurus alatus J.C. Fabricius, 1775
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
δι. ΕΙΔΟΣ : Pagurus anachoretus Risso, 1827
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Eupagurus anachoretus (Risso, 1827)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
δι. ΕΙΔΟΣ : Pagurus chevreuxi (Bouvier, 1896)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Eupagurus chevreuxi (Bouvier, 1896)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Ατλαντικός
Ωκεανός
δ*. ΕΙΔΟΣ : Pagurus cuanensis Bell, 1845
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Eupagurus cuanensis (Bell, 1845), Pagurus spinimanus (Lucas,
1846)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
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δ>. ΕΙΔΟΣ : Pagurus excavatus (Herbst, 1791)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Eupagurus excavatus (Herbst, 1791), Pagurus meticulosus (Roux, 
1828), Eupagurus excavatus var. meticulosus (Herbst, 1791) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Κύπρος, Κεντρική Μεσόγειος
δκ. ΕΙΔΟΣ : Pagurus forbesii Bell, 1845
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Pagurus sculptimanus (Lucas, 1846), Eupagurus sculprimanus
(Lucas, 1846)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
δγ. ΕΙΔΟΣ : Pagurus prideaux Leach, 1815
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Eupagurus prideauxi (Leach, 1815), Pagurus prideauxi (Leach,
1815)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
12. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Nephropidae
α. ΓΕΝΟΣ : Nephrops
αι. ΕΙΔΟΣ : Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική 
Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Εικόνα 6. Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
(http:// www. habitas. or g.uk/marineli fe/nhoto. asp? item=nepnor)
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β. ΓΕΝΟΣ : Homarus
βι· ΕΙΑΟΣ : Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Ατλαντικός
Ωκεανός, Μαύρη Θάλασσα
Εικόνα 7. Homarus gammarus (Linnaeus, 1758) 
(http://outdoors.webshots.com/photo/1233069645058002Q55TJEYzW)
13. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Calappidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Calappa
αι. ΕΙΑΟΣ : Calappa granulata (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Εικόνα 8. Calappa granulata (Linnaeus, 1758) (http://www.obs- 
vlfr.fr/Mam/images/especes%20benthiques/pages/Calappa%20granulata.htm)
14. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Atelecyclidae
α. ΓΕΝΟΣ : Atelecyclus
αΐ. ΕΙΑΟΣ : Atelecyclus rotundatus (Olivi, 1792)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Atelecyclus septemdentatus (Montagu, 1813), Atelecyclus heterodon
(Leach, 1815)
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ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
15. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Cancridae
α. ΓΕΝΟΣ : Cancer
αΐ. ΕΙΔΟΣ : Cancerpagurus Linnaeus, 1758 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός
16. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Corystidae
α. ΓΕΝΟΣ : Corystes
αΐ. ΕΙΔΟΣ : Corystes cassivelaunus (Pennant, 1777)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Corystes dentatus (Fabricius, 1793)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Ατλαντικός
Ωκεανός
17. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Pirimelidae
α. ΓΕΝΟΣ : Pirimela
αι. ΕΙΔΟΣ : Pirimela denticulata (Montagu, 1808)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
β. ΓΕΝΟΣ : Sirpus
βι. ΕΙΔΟΣ : Sirpusponticus Vereshchaka, 1989 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη Θάλασσα
βι. ΕΙΔΟΣ : Sirpus zariquieyi Gordon, 1953
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
18. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Thiidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Thia
αι. ΕΙΔΟΣ : Thia scutellata (Fabricius, 1793)
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ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Thia residua (Herbst, 1799), Thia polita (Leach, 1815), Thia
blainvillii (Risso, 1822)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
19. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Dorippidae
α. ΓΕΝΟΣ : Ethusa
αι. ΕΙΔΟΣ : Ethusa mascarone (Herbst, 1785)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
β. ΓΕΝΟΣ : Medorippe
βτ. ΕΙΔΟΣ : Medorippe lanata (Linnaeus, 1767)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Dorippe lanata (Linnaeus, 1767)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
20. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Dromiidae
α. ΓΕΝΟΣ : Dromia
αι. ΕΙΔΟΣ : Dromiapersonata (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Dromia vulgaris (H. Milne Edwards, 1837)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Εικόνα 9. Dromia personata (Linnaeus, 1758) 
ditto: //www. fo to search. fr/A G E03 5/c54-3 7983 3 -Ί
21. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Grapsidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Brachynotus
αι. ΕΙΔΟΣ : Brachynotus foresti Zariquiey-Alvarez, 1968 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα
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α2. ΕΙΔΟΣ : Brachynotus gemmellari (Rizza, 1839) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα
αι. ΕΙΔΟΣ : Brachynotus sexdentatus (Risso, 1827)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Brachynotus gemmelari (Rizza, 1839)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
β. ΓΕΝΟΣ : Pachygrapsus
βι. ΕΙΔΟΣ : Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
02. ΕΙΔΟΣ : Pachygrapsus maurus (Lucas, 1846)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός
Ωκεανός
βι. ΕΙΔΟΣ : Pachygrapsus transversus (Gibbes, 1850)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
22. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Plagusiidae
α. ΓΕΝΟΣ : Percnon
αι. ΕΙΔΟΣ : Percnon gibbesi (Η. Milne Edwards, 1853)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Ατλαντικός
Ωκεανός
23. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Homolidae
α. ΓΕΝΟΣ : Homola
αι. ΕΙΔΟΣ : Homola barbata (Fabricius, 1793)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Homola spinifrons (Heller, 1863), Thelxiope barbata (J.C. Fabricius,
1793)
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β. ΓΕΝΟΣ : Paromola 
βι. ΕΙΔΟΣ : Paromola cuvieri (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Ατλαντικός
Ωκεανός
24, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Latreilliidae
α. ΓΕΝΟΣ : Latreillia 
αι. ΕΙΔΟΣ : Latreillia elegans Roux, 1830
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Latreillea elegans (Roux, 1830)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
25. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Leucosiidae
α. ΓΕΝΟΣ : Ebalia
αι. ΕΙΔΟΣ : Ebalia cranchii Leach, 1817
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
α?. ΕΙΔΟΣ : Ebalia deshayesi Lucas, 1846 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός
αι. ΕΙΔΟΣ : Ebalia edwardsii Costa, 1838
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
ou. ΕΙΔΟΣ : Ebalia granulosa Η. Milne-Edwards, 1837
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
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as. ΕΙΔΟΣ : Ebalia nux A. Milne-Edwards, 1883
α*. ΕΙΔΟΣ : Ebalia tuberosa (Pennant, 1777)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Ebalia pennantii (Leach, 1817), Ebalia insignis (Lucas, 1846),
Ebalia chavesi (Bouvier, 1922)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
αι. ΕΙΔΟΣ : Ebalia tumefacta (Montagu, 1808)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Ebalia bryerii (Leach, 1817)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός
β. ΓΕΝΟΣ : Ilia
βι. ΕΙΔΟΣ : Ilia nucleus (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Ilia leachi (Risso, 1822), Ilia rugulosa (Risso, 1827) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
ν. ΓΕΝΟΣ : Ιχα
Υι. ΕΙΔΟΣ : Ιχα monodi Holthuis & Gottlieb, 1956 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Κόκκινη Θάλασσα
δ. ΓΕΝΟΣ : Leucosia 
δι. ΕΙΔΟΣ : Leucosia signata Paulson, 1875 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Κόκκινη Θάλασσα, Κανάλι του
Σουέζ
ε. ΓΕΝΟΣ : Merocryptus
ει. ΕΙΔΟΣ : Merocryptus boletifer A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Αζόρες
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντική Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
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στ. ΓΕΝΟΣ : Myra
στι. ΕΙΔΟΣ : Myra subgranulata Kossmann, 1877 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα
26. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Inachidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Inachus
αι. ΕΙΔΟΣ : Inachus aguiarii De Brito Capello, 1876 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός
αι. ΕΙΔΟΣ : Inachus communissimus Rizza, 1839
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Inachus mauritanicus (Lucas, 1846)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα
as. ΕΙΔΟΣ : Inachus dorsettensis (Pennant, 1777)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Inachus scorpio (J.C. Fabricius, 1779)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
α^. ΕΙΔΟΣ : Inachus leptochirus Leach, 1817
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα,
Ατλαντικός Ωκεανός
as. ΕΙΔΟΣ : Inachus parvirostris (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα
α<;. ΕΙΔΟΣ : Inachus phalangium (Fabricius, 1775)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Inachus dorynchus (Leach, 1814)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
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ct7. ΕΙΔΟΣ : Inachus thoracicus Roux, 1830
β. ΓΕΝΟΣ : Macropodia
βι. ΕΙΔΟΣ : Macropodia czernjawskii (Brandt, 1880)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Macropodia aegyptia (H. Milne Edwards, 1834), Stenorhynchus
egyptius (H. Milne Edwards, 1834)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
β?. ΕΙΔΟΣ : Macropodia linaresi Forest & Zariquiey-Alvarez, 1964
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Βέ. ΕΙΔΟΣ : Macropodia longipes (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1899) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Ba. ΕΙΔΟΣ : Macropodia longirostris (Fabricius, 1775)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα
Bs. ΕΙΔΟΣ : Macropodia rostrata (Linnaeus, 1761)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Stenorhynchus phalangium (Pennant, 1777), Macropodia inermis
(Heller, 1856)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Μαύρη Θάλασσα
βή. ΕΙΔΟΣ : Macropodia tenuirostris (Leach, 1814)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
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27. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Majidae 
«. ΓΕΝΟΣ : Acanthonyx 
cti. ΕΙΔΟΣ : Acanthonyx lunulatus (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
β. ΓΕΝΟΣ : Achaeus
βι. ΕΙΔΟΣ : Achaeus cranchii Leach, 1817
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Achaeus cursor (A. Milne Edwards & Bouvier, 1898) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
β2. ΕΙΔΟΣ : Achaeus gracilis (Ο. G. Costa, 1839)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Achaeus gordonae (Forest & Zariquiey Alvarez, 1955) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
ν. ΓΕΝΟΣ : Anamathia 
Υι. ΕΙΔΟΣ : Anamathia rissoana (Roux, 1828)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος 
δ. ΓΕΝΟΣ : Dorhynchus
δι. ΕΙΔΟΣ : Dorhynchus thomsoni Thomson, 1873
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
ε. ΓΕΝΟΣ : Ergasticus
ει. ΕΙΔΟΣ : Ergasticus clouei (A. Milne-Edwards, 1882)
στ. ΓΕΝΟΣ : Eurynome 
στι. ΕΙΔΟΣ : Eurynome aspera (Pennant, 1777)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
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C. ΓΕΝΟΣ : Lissa
ζι. ΕΙΔΟΣ : Lissa chiragra (Fabricius, 1775)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
η. ΓΕΝΟΣ : Maja
ηι. ΕΙΔΟΣ : Maja crispata (Risso, 1827)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Maja verrucosa (H. Milne Edwards, 1834)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
η?. ΕΙΔΟΣ : Maja goltziana d'Oliveira, 1888
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Λεβαντινή Θάλασσα,
Ατλαντικός Ωκεανός
m. ΕΙΔΟΣ : Maja squinado (Herbst, 1788)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Εικόνα 10. Maja squinado (Herbst, 1788) 
('http://www.seaslug.org.uk/marinelife/crustace/maisqus.ipg)
θ. ΓΕΝΟΣ : Micippa 
Θ|. ΕΙΔΟΣ : Micippa thalia (Herbst, 1803) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα
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ι. ΓΕΝΟΣ : Herbstia
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
κ. ΓΕΝΟΣ : Pisa
Κι. ΕΙΔΟΣ : Pisa armata (Latreille, 1803)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Pisa gibbsii (Leach, 1815)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
κ?. ΕΙΔΟΣ : Pisa corallina (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
κ*. ΕΙΔΟΣ : Pisa hirticornis (Herbst, 1804)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα
κ,ι. ΕΙΔΟΣ : Pisa muscosa (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα
κς. ΕΙΔΟΣ : Pisa nodipes (Leach, 1815)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Kfi. ΕΙΔΟΣ : Pisa tetraodon (Pennant, 1777)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
28. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Ocypodidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Macrophthalmus
cti. ΕΙΔΟΣ : Macrophthalmus graeffei (A. Milne-Edwards, 1873)
ΐι· ΕΙΔΟΣ : Herbstia condyliata (Fabricius, 1787)
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ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα
β. ΓΕΝΟΣ : Ocypode
IV ΕΙΔΟΣ : Ocypode cursor (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
29. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Palicidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Palicus
αι. ΕΙΔΟΣ : Palicus caronii (Roux, 1830)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Cymopolia caronii (P. Roux, 1830)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Κανάρια Νησιά
30. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Parthenopidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Heterocrypta 
αι. ΕΙΔΟΣ : Heterocrypta maltzani Miers, 1881
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
α?. ΕΙΔΟΣ : Heterocrypta marionis A. Milne-Edwards, 1881 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
β. ΓΕΝΟΣ : Parthenope
IV ΕΙΔΟΣ : Parthenope angulifrons Latreille, 1825
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Lambrus angulifrons (Latreille, 1825); Lambrus Montgrandis (Roux,
1828-1830)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
β?. ΕΙΔΟΣ : Parthenope expansa (Miers, 1879)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Ατλαντικός
Ωκεανός
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ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Lambrus macrochelos (Herbst, 1790), Lambrus mediterraneus
(Roux, 1828)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
β4· ΕΙΔΟΣ : Parthenope massena (Roux, 1830)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Lambrus massena (P. Roux, 1830)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
31. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Pinnotheridae 
α. ΓΕΝΟΣ : Nepinnotheres
αι. ΕΙΔΟΣ : Nepinnotheres pinnotheres (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
β. ΓΕΝΟΣ : Pinnotheres 
Βι. ΕΙΔΟΣ : Pinnotheres marioni Gourret, 1887
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος
β?. ΕΙΔΟΣ : Pinnotheres pinnotheres (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
β^. ΕΙΔΟΣ : Pinnotheres pisum (Linnaeus, 1767)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
32. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Geryonidae
α. ΓΕΝΟΣ : Chaceon
αι. ΕΙΔΟΣ : Chaceon mediterraneus Manning and Holthuis, 1989 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος
βι. ΕΙΔΟΣ : Parthenope macrochelos (Herbst, 1790)
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β. ΓΕΝΟΣ : Geryon
βι. ΕΙΔΟΣ : Geryon longipes A. Milne-Edwards, 1882 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
Εικόνα 11. Geryon longipes A. Milne - Edwards, 1881 
Qittn://irnages. google.com/images?svnum=10&hl=en&as epq=%22Gervon+longipes
%22&safe=off)
33. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Portunidae
α. ΓΕΝΟΣ : Bathynectes 
αι. ΕΙΔΟΣ : Bathynectes longipes (Risso, 1816)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Portunus infractus (Otto, 1828), Portunus dalyelii (Bate, 1851) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
α?. ΕΙΔΟΣ : Bathynectes maravigna (Prestandrea, 1839)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Bathynectes superbus (A. Costa, 1853), Thranites velox (Bovallius,
1876)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Λεβαντινή Θάλασσα, Αζόρες
β. ΓΕΝΟΣ : Callinectes 
β,. ΕΙΔΟΣ : Callinectes sapidus Rathbun, 1896
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Μαύρη
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα
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Εικόνα 12. Callinectes sapidus Rathbun, 1896 
(http://www.dnr.sc.gov/marine/sertc/images/photo%20gallerv/C%20sapidus.ipg)
y. ΓΕΝΟΣ : Carcinus
Υι. ΕΙΔΟΣ : Carcinus aestuarii Nardo, 1847
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Carcinus mediterraneus (Czemiavsky, 1884) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Κανάρια Νησιά
Εικόνα 13. Carcinus aestuarii Nardo, 1847 
(http://www.tmu.uit.no/crustikon/Decapoda/Decapoda2/Species index/Carcinus aest 
uarii/Carcinus aestuarii Crete 1 fig l.jpg)
δ. ΓΕΝΟΣ : Charybdis
δ,. ΕΙΔΟΣ : Charybdis hellerii (A. Milne-Edwards, 1867)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα
δ?. ΕΙΔΟΣ : Charybdis longicollis Leene, 1938 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα
ε. ΓΕΝΟΣ : Liocarcinus 
ει. ΕΙΔΟΣ : Liocarcinus arcuatus (Leach, 1814)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
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ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
ει. ΕΙΔΟΣ : Liocarcinus corrugatus (Pennant, 1777)
εν ΕΙΔΟΣ : Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Εικόνα 14. Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758) 
(http://www.icm.csic.es/icmdivulga/descarga/img/gr/i50.ing)
εν ΕΙΔΟΣ : Liocarcinus maculatus (Risso, 1827)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα
ε>. ΕΙΔΟΣ : Liocarcinus navigator (Herbst, 1794)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Εα. ΕΙΔΟΣ : Liocarcinus vernalis (Risso, 1827)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
εί. ΕΙΔΟΣ : Liocarcinus zariquieyi (Gordon, 1968)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
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στ. ΓΕΝΟΣ : Macropipus
στι. ΕΙΔΟΣ : Macropipus tuberculatus (Roux, 1830)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριαχική Θάλασσα,
Ατλαντικός Ωκεανός
C. ΓΕΝΟΣ : Necora
Ci. ΕΙΔΟΣ : Necora puber (Linnaeus, 1767)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Ατλαντικός Ωκεανός
η. ΓΕΝΟΣ : Polybius 
τΐι. ΕΙΔΟΣ : Polybius henslowii Leach, 1820 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Ατλαντικός
Ωκεανός
θ. ΓΕΝΟΣ : Portumnus
θι. ΕΙΔΟΣ : Portumnus latipes (Pennant, 1777)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Portumnus variegatus (Leach, 1815), Platyonichus latipes (Pennant,
1777)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Εικόνα 15. Portumnus latipes (Pennant, 1777) 
(http://upload.wikimedia.Org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Portumnus latipes.ipg/
800px-Portumnus latipes.jpg)
θ% ΕΙΔΟΣ : Portumnus lysianassa (Herbst, 1796)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα
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ΕΙΔΟΣ : Portumnus pestai Forest, 1967 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
ι. ΓΕΝΟΣ : Portunus
11. ΕΙΔΟΣ : Portunus hastatus (Linnaeus, 1767)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Neptunus hastatus (Linnaeus, 1767)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
ι?,. ΕΙΔΟΣ : Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Κανάλι του Σουέζ
κ. ΓΕΝΟΣ : Thalamita 
κι. ΕΙΔΟΣ : Thalamita admete (Herbst, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
κ?. ΕΙΔΟΣ : Thalamita poissonii (Audouin, 1826)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Thalamita africana (Miers, 1881)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Κανάρια
Νησιά
λ. ΓΕΝΟΣ : Χαΐνα
λι. ΕΙΔΟΣ : Χαΐνα biguttata (Risso, 1816)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Portumnus biguttatus (Risso, 1816), Platyonichus biggutatus (Risso, 
1816), Potumnus nasutus (Latreille, 1828), Platyonichus nasutus (Latreille, 1828) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
34. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Goneplacidae 
α, ΓΕΝΟΣ : Goneplax.
αι. ΕΙΔΟΣ : Goneplax rhomboides (Linnaeus, 1758)
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35. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Eriphiidae
α. ΓΕΝΟΣ : Eriphia
αι· ΕΙΔΟΣ : Eriphia verrucosa (Forskal, 1775)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Eriphia spinifrons (Herbst, 1785)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Μαύρη Θάλασσα
36. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Pilumnidae
α. ΓΕΝΟΣ : Pilumnus 
αι. ΕΙΔΟΣ : Pilumnus aestuarii Nardo, 1869
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
α->. ΕΙΔΟΣ : Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Μαύρη Θάλασσα
αν ΕΙΔΟΣ : Pilumnus spinifer Η. Milne-Edwards, 1834
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Pilumnus hirtellus (Η. Milne Edwards, 1834) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
α4. ΕΙΔΟΣ : Pilumnus villosissimus (Rafinesque, 1814)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
37. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Xanthidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Microcassiope
α). ΕΙΔΟΣ : Microcassiope minor (Dana, 1852)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός
Ωκεανός
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β. ΓΕΝΟΣ : Monodaeus 
βι. ΕΙΔΟΣ : Monodaeus couchi (Couch, 1851)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Xantho couchi (Couch, 1851), Xantho tuberculatus (Bell, 1852) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
β?. ΕΙΔΟΣ : Monodaeus guinotae Forest, 1976 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
ν. ΓΕΝΟΣ : Paractaea 
Υι. ΕΙΔΟΣ : Paractaea monodi Guinot, 1969
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος 
δ. ΓΕΝΟΣ : Paragalene
δι. ΕΙΔΟΣ : Paragalene longicrura (Nardo, 1868)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα
ε. ΓΕΝΟΣ : Xantho
ει. ΕΙΔΟΣ : Xantho granulicarpus Forest, 1953
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα
ε2. ΕΙΔΟΣ : Xantho pilipes A. Milne-Edwards, 1867
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
ε*. ΕΙΔΟΣ : Xantho poressa (Olivi, 1792)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Xantho rivulosa (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Μαύρη Θάλασσα
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38. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Alpheidae
α. ΓΕΝΟΣ : Alpheus
αι. ΕΙΔΟΣ : Alpheus dentipes Guerin-Meneville, 1832 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Μαύρη Θάλασσα, Αζόρες
αι. ΕΙΔΟΣ : Alpheus edwardsii (Audoiun, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Κανάλι του Σουέζ
as. ΕΙΔΟΣ : Alpheus glaber (Olivi, 1792)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
au. ΕΙΔΟΣ : Alpheus macrocheles (Hailstone, 1835)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Alphaeus megacheles (Hailstone, 1835)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
as. ΕΙΔΟΣ : Alpheus platydactylus Coutiere, 1897 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Ατλαντικός Ωκεανός
«ίι. ΕΙΔΟΣ : Alpheus rapacida De Man, 1908 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα
β. ΓΕΝΟΣ : Athanas
βι. ΕΙΔΟΣ : Athanas amazone Holthuis, 1951
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα
β,. ΕΙΔΟΣ : Athanas nitescens (Leach, 1814)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Μαύρη Θάλασσα
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γ. ΓΕΝΟΣ : Automate
Υι. ΕΙΔΟΣ : Automate branchialis Holthuis & Gottlieb, 1958 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Λεβαντινή Θάλασσα
δ. ΓΕΝΟΣ : Synalpheus
δι. ΕΙΔΟΣ : Synalpheus gambarelloides (Nardo, 1847)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
δι. ΕΙΔΟΣ : Synalpheus hululensis Coutiere, 1908 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
δι. ΕΙΔΟΣ : Synalpheus tumidomanus Crosnier & Forest, 1965 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Λεβαντινή Θάλασσα
39. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Hippolytidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Eualus
αι. ΕΙΔΟΣ : Eualus cranchii (Leach, 1817)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Αδριατική Θάλασσα
αι. ΕΙΔΟΣ : Eualus drachi Noel, 1978 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος
α,ι. ΕΙΔΟΣ : Eualus occultus (Lebour, 1936)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Spirontocaris occulta (Lebour, 1936)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός, Αδριατική
Θάλασσα
β. ΓΕΝΟΣ : Hippolyte
Βι. ΕΙΔΟΣ : Hippolyte garciarasoi d' Udekem d' Acoz, 1996 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα, Δυτικά 
Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα
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β?. ΕΙΔΟΣ : Hippolyte holthuisi Zariquiey-Alvarez, 1953
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Λεβαντινή Θάλασσα, Δυτική
Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα
βν ΕΙΔΟΣ : Hippolyte inermis Leach, 1815
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Hippolyte viridis (Otto, 1821)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Bd. ΕΙΔΟΣ : Hippolyte leptocerus (Heller, 1863)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Hippolyte longirostris (Czemiavsky, 1868) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Μαύρη Θάλασσα
β^. ΕΙΔΟΣ : Hippolyte leptometrae Ledoyer, 1969 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός
β^. ΕΙΔΟΣ : Hippolyte longirostris (Czemiavsky, 1868)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
β7. ΕΙΔΟΣ : Hippolyte niezabitowskii D' Udekem d' Acoz, 1996 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα
βχ. ΕΙΔΟΣ : Hippolyte prideauxiana Leach, 1817 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός, Δυτική
Μεσόγειος
β<>. ΕΙΔΟΣ : Hippolyte sapphica Ad' Udekem d' Acoz, 1996 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα
γ. ΓΕΝΟΣ : Lysmata
Υι. ΕΙΔΟΣ : Lysmata nilita Dohm & Holthuis, 1950
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ΣΥΝΩΝΥΜΑ: —
Υ?. ΕΙΔΟΣ : Lysmata olavoi Fransen, 1991 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Αζόρες
y ν ΕΙΔΟΣ : Lysmata seticaudata (Risso, 1816)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Lysmata aberrans (Czemiavsky, 1884)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατκή 
Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Αζόρες
δ. ΓΕΝΟΣ : Thoralus
δ,. ΕΙΔΟΣ : Thoralus cranchii (Leach, 1817)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
δ?,. ΕΙΔΟΣ : Thoralus sollaudi (Zariquiey-Cenarro, 1935)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
40. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Crangonidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Aegaeon
αι. ΕΙΔΟΣ : Aegaeon cataphractus (Olivi, 1792)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Λεβαντινή Θάλασσα, Κανάρια Νησιά
α?_. ΕΙΔΟΣ : Aegaeon lacazei (Gourret, 1887)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
β. ΓΕΝΟΣ : Crangon
61. ΕΙΔΟΣ : Crangon crangon (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Crangon vulgaris (Fabricius, 1798), Crangon maculosa (Rathke,
1837)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός, Κανάρια
Νησιά, Αδριατική Θάλασσα
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ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Μαύρη
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Εικόνα 16. Crangon crangon (Linnaeus, 1758)
(http://www.imv.uit.no/crustikon/Decapoda/Decapoda2/Species index/Crangon cran
gon.htm)
Y. ΓΕΝΟΣ : Philocheras
Yi. ΕΙΔΟΣ : Philocheras bispinosus (Hailstone, 1835)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Philocheras neglectus (G.O. Sars, 1883), Philocheras mbizi
(Holthuis, 1952)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Υ2· ΕΙΔΟΣ : Philocheras echinulatus (Μ. Sars, 1861)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Pontophilus echinulatus (Μ. Sars, 1861), Crangon echinulatus (M.
Sars, 1861)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Yi. ΕΙΔΟΣ : Philocheras fasciatus (Risso, 1816)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Pontophilus fasciatus (Risso, 1816), Crangon fasciatus (Risso, 1816) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Μαύρη
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Vi. ΕΙΔΟΣ : Philocheras monacanthus (Holthuis, 1961)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Pontophilus monocanthus (Holthuis, 1961)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
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Yfi. ΕΙΔΟΣ : Philocheras trispinosus (Hailstone, 1835)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Pontophilus trispinosus (Hailstone, 1835), Crangon trispinosus
(Hailstone, 1835)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Μαύρη 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
δ. ΓΕΝΟΣ : Pontocaris
δ,. ΕΙΔΟΣ : Pontocaris cataphractus (Olivi, 1792)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
δι. ΕΙΔΟΣ : Pontocaris lacazei (Gourret, 1887)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
ε. ΓΕΝΟΣ : Pontophilus 
ει. ΕΙΔΟΣ : Pontophilus spinosus (Leach, 1815)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
41. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Nematocarcinidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Nematocarcinus 
αι. ΕΙΔΟΣ : Nematocarcinus ensifer (Smith, 1882)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
α?. ΕΙΔΟΣ : Nematocarcinus exilis Bate, 1888
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Ατλαντικός Ωκεανός, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική
Μεσόγειος, Λεβαντινή Θάλασσα
42. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Oplophoridae
Ys. ΕΙΔΟΣ : Philocheras sculptus (Bell, 1853)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
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α. ΓΕΝΟΣ : Acanthephyra 
αι. ΕΙΔΟΣ : Acanthephyra eximia Smith, 1884 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
α?. ΕΙΔΟΣ : Acanthephyra pelagica (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Αζόρες
cy. ΕΙΔΟΣ : Acanthephyra purpurea A. Milne-Edwards, 1881 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός, Αζόρες
43. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Gnathophyllidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Gnathophyllum 
αι. ΕΙΔΟΣ : Gnathophyllum elegans (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Κανάρια Νησιά
44. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Palaemonidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Balssia 
αι. ΕΙΔΟΣ : Balssia gasti (Balss, 1921)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Ατλαντικός
Ωκεανός
β. ΓΕΝΟΣ : Palaemon
βι. ΕΙΔΟΣ : Palaemon adspersus Rathke, 1837
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Leander adspersus (Rathke, 1837), Leander adspersus var. fahricii
(Rathke, 1843)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός 
Ωκεανός, Δυτική Μασόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα
β?. ΕΙΔΟΣ : Palaemon elegans Rathke, 1837 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Palaemon squilla, Leander squilla
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ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Μεσοποταμία
και ακτές Τουρκίας, Δυτική Μασόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα,
Κανάλι του Σουέζ
Εικόνα 17. Ρdaemon elegans Rathke, 1837
(http://www.iinv.uit.no/crustikon/Decapoda/Decapoda2/Species index/Palaemon ele
gans.htm)
βν ΕΙΔΟΣ : Palaemon longirostris H. Milne-Edwards, 1837
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Leander longirostris (H. Milne Edwards, 1837) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Λεβαντινή Θάλασσα,
Ατλαντικός Ωκεανός
β-ι. ΕΙΔΟΣ : Ρ alaemon serratus (Pennant, 1777)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Leander serratus (Pennant, 1777)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Bs. ΕΙΔΟΣ : Ρ alaemon xiphias Risso, 1816
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Leander xiphias (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
ν. ΓΕΝΟΣ : Palaemonella
Vi. ΕΙΔΟΣ : Palaemonella rotumana (Borradaile, 1898)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Κόκκινη Θάλασσα
δ. ΓΕΝΟΣ : Palaemonetes
δι. ΕΙΔΟΣ : Palaemonetes antennarius (Η. Milne-Edwards, 1837)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Palaemonetes varians macrogenitor (Boas, 1889) 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
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ε. ΓΕΝΟΣ : Periclimenes
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα
ε?. ΕΙΔΟΣ : Periclimenes eleftherioui Koukouras & Turkay, 1996 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
εν ΕΙΔΟΣ : Periclimenes scriptus (Risso, 1822)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα
στ. ΓΕΝΟΣ : Pontonia
στι. ΕΙΔΟΣ : Pontonia flavomaculata Heller, 1864
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Ατλαντικός
Ωκεανός
στ?. ΕΙΔΟΣ : Pontonia pinnophylax (Otto, 1821)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Αζόρες
C. ΓΕΝΟΣ : Typton
Ci. ΕΙΔΟΣ : Typton spongicola Costa, 1844
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
45. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Pandalidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Chlorotocus
αι. ΕΙΔΟΣ : Chlorotocus crassicornis (Costa, 1871)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτικά Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Β. ΓΕΝΟΣ : Pandalina
Βι. ΕΙΔΟΣ : Pandalina brevirostris (Rathke, 1843)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Hippolyte thompsoni (Bell, 1853)
βι. ΕΙΔΟΣ : Periclimenes amethysteus (Risso, 1827)
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ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
βι. ΕΙΔΟΣ : Pandalina profunda Holthuis, 1946 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός
γ. ΓΕΝΟΣ : Parapandalus 
Υι. ΕΙΔΟΣ : Parapandalus narval (Fabricius, 1787)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
Εικόνα 18. Parapandalus narval (Fabricius, 1878) 
(http://image.blog.livedoor.ip/puffer39/imgs/4/2/4216 lbd6.jpg)
δ. ΓΕΝΟΣ : Plesionika
δι. ΕΙΔΟΣ : Plesionika acanthonotus (Smith, 1882)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
δ2. ΕΙΔΟΣ : Plesionika antigai Zariguiey Alvarez, 1955
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
δ^. ΕΙΔΟΣ : Plesionika edwardsii (Brandt, 1851)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
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ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Ατλαντικός
Ωκεανός
δα. ΕΙΔΟΣ : Plesionika gigliolii (Senna, 1903)
δ^. ΕΙΔΟΣ : Plesionika heterocarpus (Costa, 1871)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Ατλαντικός 
Ωκεανός, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα
Εικόνα 19. Plesionika heterocarpus (Costa, 1871) 
(http://www.icm.csic.es/icmdivulga/ims/fotos/areas/020206/097.ipg)
δ*. ΕΙΔΟΣ : Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
δγ. ΕΙΔΟΣ : Plesionika narvcd (J. C. Fabricius, 1787)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα
46. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Pasiphaeidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Pasiphaea
αι. ΕΙΔΟΣ : Pasiphaea multidentata Esmark, 1866
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Αδριατική Θάλασσα
α?. ΕΙΔΟΣ : Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Αδριατική Θάλασσα
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Εικόνα 20. Pasiphaea sivado (Risso, 1816) 
(http://www.icm.csic.es/icmdivulga/descarga/img/gr/i48.ipg)
47. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Processidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Processa
α,.ΕΙΑΟΣ : Processa acutirostris Nouvel & Holthuis, 1957
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα
α?. ΕΙΔΟΣ : Processa canaliculata Leach, 1896
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
α^. ΕΙΔΟΣ : Processa edulis (Risso, 1816)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Nika edulis (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Λεβαντινή Θάλασσα
Εικόνα 21. Processa edulis (Risso, 1816)
(http://www.fotobiomare.com/coppermine/displavimage.php?album=44&pos=160)
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ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Ατλαντικός
Ωκεανός, Λεβαντινή Θάλασσα
ou. ΕΙΔΟΣ : Processa elegantula Nouvel & Holthuis, 1957
α^. ΕΙΔΟΣ : Processa macrodactyla Holthuis, 1952 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός
an. ΕΙΔΟΣ : Processa macrophthalma Nouvel & Holthuis, 1957
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Λεβαντινή Θάλασσα
αγ. ΕΙΔΟΣ : Processa modica Williamson, 1979
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Δυτική
Μεσόγειος, Λεβαντινή Θάλασσα
as. ΕΙΔΟΣ : Processa nouveli Al-Adhub & Williamson, 1975
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
ας. ΕΙΔΟΣ : Processa robusta Nouvel & Holthuis, 1957
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Ατλαντικός
Ωκεανός
48. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Polychelidae
α. ΓΕΝΟΣ : Polycheles 
αι. ΕΙΔΟΣ : Polycheles typhlops Heller, 1862
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
49. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Palinuridae
α. ΓΕΝΟΣ : Palinurus
αι. ΕΙΔΟΣ : Palinurus elephas (Fabricius, 1787)
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ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Κύπρος
Εικόνα 22. Palinurus elephas (Fabricius, 1787) 
(http://www.seaslug.org.uk/marinelife/photo.asp?item=palele)
50. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Scyllaridae
α. ΓΕΝΟΣ : Scyllarides 
αι. ΕΙΔΟΣ : Scyllarides latus (Latreille, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
Εικόνα 23. Scyllarides latus (Latreille, 1803) 
(http://upload.wikimedia.Org/wikipedia/commons/7/71/Scvllarides latus.jpg)
β. ΓΕΝΟΣ : Scyllarus
Οι. ΕΙΔΟΣ : Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
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β2. ΕΙΔΟΣ : Scyllaruspygmaeus (Bate, 1888)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
51. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Stenopodidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Odontozona
αι. ΕΙΔΟΣ : Odontozona minoica Dounas & Koukouras, 1989 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
β. ΓΕΝΟΣ : Richardina
βι. ΕΙΔΟΣ : Richardina fredericci Lo Bianco, 1903 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Ατλαντικός Ωκεανός
Ύ. ΓΕΝΟΣ : Stenopus 
Υι. ΕΙΔΟΣ : Stenopus spinosus Risso, 1826
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
52. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Axiidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Axius
αι. ΕΙΔΟΣ : Axius stirhynchus Leach, 1815
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Axiopsis mediterraneus (Caroli, 1921)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Ατλαντικός Ωκεανός
53. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Calocarididae
α. ΓΕΝΟΣ : Calocaris
αι. ΕΙΔΟΣ : Calocaris macandreae Bell, 1846
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
54. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Callianassidae
α. ΓΕΝΟΣ : Callianassa 
αι. ΕΙΔΟΣ : Callianassa acanthura Caroli, 1946
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ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Necallianassa acanthura (Caroli, 1946)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
0.1. ΕΙΔΟΣ : Callianassa Candida (Olivi, 1792)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
οτ,. ΕΙΔΟΣ : Callianassa subterranea (Montagu, 1808)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα,
Ατλαντικός Ωκεανός
ολ. ΕΙΔΟΣ : Callianassa truncata Giard & Bonnier, 1890
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Callianassa italica Parisi, 1915, Necallianassa truncata (Giard &
Bonnier, 1890)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
as. ΕΙΔΟΣ : Callianassa tyrrhena (Petagna, 1792)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
β. ΓΕΝΟΣ : Calliax
Βι. ΕΙΔΟΣ : Calliax lobata (Gaillande & Lagardere, 1966)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα
β?. ΕΙΔΟΣ : Calliax punica Saint Laurent & Manning, 1982 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος
ν. ΓΕΝΟΣ : Necallianassa 
Ύι. ΕΙΔΟΣ : Necallianassa acanthura Caroli, 1946 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική
Θάλασσα
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Ίτ. ΕΙΔΟΣ : Necallianassa truncata Giard & Bonnier, 1890 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Ατλαντικός 
Ωκεανός, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα
δ. ΓΕΝΟΣ : Pestarella 
δ,. ΕΙΔΟΣ : Pestarella Candida (Olivi, 1792)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Μαύρη 
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Λεβαντινή Θάλασσα
δ?. ΕΙΔΟΣ : Pestarella tyrrhena (Petagna, 1792)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Ατλαντικός 
Ωκεανός, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική Θάλασσα
55. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ctenochelidae
α. ΓΕΝΟΣ : Gourretia
αι. ΕΙΔΟΣ : Gourretia denticulata (Lutze, 1937)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
56. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Laomediidae
α. ΓΕΝΟΣ : Jaxea
αι. ΕΙΔΟΣ : Jaxea nocturna Nardo, 1847
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
57. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ : Upogebiidae 
α. ΓΕΝΟΣ : Gebiacantha
αι. ΕΙΔΟΣ : Gebiacantha talismani (Bouvier, 1915)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Ατλαντικός Ωκεανός
β. ΓΕΝΟΣ : Upogebia
βι. ΕΙΔΟΣ : Upogebia deltaura (Leach, 1815)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Gebia deltaura (Leach, 1815)
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ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός
β?. ΕΙΔΟΣ : Upogebia mediterranea Noel, 1992 
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος
βι. ΕΙΔΟΣ : Upogebia pusilla (Petagna, 1792)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Upogebia littoralis (Risso, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, Αδριατική 
Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, Μαύρη Θάλασσα
βα. ΕΙΔΟΣ : Upogebia stellata (Montagu, 1808)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
β^. ΕΙΔΟΣ : Upogebia talismani {Bouvier, 1915)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος
βή. ΕΙΔΟΣ : Upogebia tipica (Nardo, 1868)
ΔΙΑΝΟΜΗ : Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Δυτική
Μεσόγειος
Ακολουθεί ο Πίνακας 1, ο οποίος είναι ένας κατάλογος των 292 ειδών των 
Δεκαπόδων (Καρκινοειδή) του Αιγαίου, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των 
ερευνητών, και η εξάπλωση αυτών στην Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο. Παρακάτω 
δίνονται και οι πηγές από τις οποίες έγινε η συλλογή των πληροφοριών.
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Πίνακας 1. Κατάλογος των ειδών των Δεκαπόδων (Καρκινοειδή) του Αιγαίου και η εξάπλωσή τους στην 






Acanthephyra eximia Smith, 1884 ♦ ♦ ♦
Acanthephyra pelagica (Risso, 1816) ♦ ♦
Acanthephyra purpurea A. Milne-Edwards, 1881 ♦ ♦
Aegaeon cataphractus (Olivi, 1792) ♦ ♦ ♦
Aegaeon lacazei (Gourret, 1887) ♦ ♦ ♦
Alpheus dentipes Guerin-Meneville, 1832 ♦ ♦ ♦
Alpheus edwardsii (Audoiun, 1826) ♦
Alpheus glaber (Olivi, 1792) ♦ ♦ ♦
Alpheus macrocheles (Hailstone, 1835) ♦ ♦ ♦
Alpheusplatydactylus Coutiere, 1897 ♦
Alpheus rapacida De Man, 1908 ♦
Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1816) ♦ ♦ ♦
Aristeus antennatus (Risso, 1816) ♦ ♦ ♦
Athanas amazone Holthuis, 1951 ♦ ♦
Athanas nitescens (Leach, 1814) ♦ ♦ ♦
Automate branchialis Holthuis & Gottlieb, 1958 ♦ ♦
Balssia gasti (Balss, 1921) ♦ ♦
Chlorotocus crassicornis (Costa, 1871) ♦ ♦ ♦
Crangon crangon (Linnaeus, 1758) ♦ ♦
Eualus cranchii (Leach, 1817) ♦ ♦ ♦
Eualus drachi Noel, 1978 ♦ ♦
Eualus occultus (Lebour, 1936) ♦ ♦
Gennadas elegans (Smith, 1882) ♦ ♦ ♦
Gnathophyllum elegans (Risso, 1816) ♦ ♦ ♦
Hippolyte garciarasoi d' Udekem d' Acoz, 1996 ♦ ♦ ♦
Hippolyte holthuisi Zariquiey-Alvarez, 1953 ♦ ♦ ♦
Hippolyte inermis Leach, 1815 ♦ ♦ ♦
Hippolyte leptocerus (Heller, 1863) ♦ ♦ ♦
Hippolyte leptometrae Ledoyer, 1969 ♦ ♦
Hippolyte longirostris (Czemiavsky, 1868) ♦
Hippolyte niezabitowskii D' Udekem d' Acoz, 1996 ♦ ♦
Hippolyte prideauxiana Leach, 1817 ♦ ♦ ♦
Hippolyte sapphica Ad' Udekem d' Acoz, 1996 ♦ ♦
Lysmata nilita Dohm & Holthuis, 1950 ♦ ♦
Lysmata olavoi Fransen, 1991 ♦
Lysmata seticaudata (Risso, 1816) ♦ ♦ ♦
Lucifer typus H. Milne-Edwards, 1837 ♦ ♦ ♦
Marsupenaeus japonicus (Bate, 1888) ♦
Metapenaeopsis aegyptia Galil and Golani, 1990 ♦
Metapenaeopsis mogiensis consobrina (Nobili, 1904) ♦
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INematocarcinus ensifer (Smith, 1882) ♦
Nematocarcinus exilis Bate, 1888 ♦ ♦ ♦
Odontozona minoica Dounas & Koukouras, 1989 ♦
Palaemon adspersus Rathke, 1837 ♦ ♦ ♦
Palaemon elegans Rathke, 1837 ♦ ♦
Palaemon longirostris H. Milne-Edwards, 1837 ♦ ♦
Palaemon serratus (Pennant, 1777) ♦ ♦ ♦
Palaemon xiphias Risso, 1816 ♦ ♦ ♦
Palaemonella rotumana (Borradaile, 1898) ♦
Palaemonetes antennarius (H. Milne-Edwards, 1837) ♦
Pandalina brevirostris (Rathke, 1843) ♦ ♦
Pandalina profunda Holthuis, 1946 ♦ ♦
Parapandalus narval (Fabricius, 1787) ♦
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) ♦ ♦ ♦
Pasiphaea multidentata Esmark, 1866 ♦ ♦ ♦
Pasiphaea sivado (Risso, 1816) ♦ ♦ ♦
Penaeus (Melicertus) kerathurus (Forskal, 1775) ♦ ♦ ♦
Periclimenes amethysteus (Risso, 1827) ♦ ♦
Periclimenes eleftherioui Koukouras & Turkay, 1996 ♦
Periclimenes scriptus (Risso, 1822) ♦ ♦
Philocheras bispinosus (Hailstone, 1835) ♦ ♦
Philocheras echimdatus (M. Sars, 1861) ♦ ♦ ♦
Philocheras fasciatus (Risso, 1816) ♦ ♦
Philocheras monacanthus (Holthuis, 1961) ♦ ♦
Philocheras sculptus (Bell, 1853) ♦ ♦ ♦
Philocheras trispinosus (Hailstone, 1835) ♦ ♦
Plesionika acanthonotus (Smith, 1882) ♦ ♦ ♦
Plesionika antigai Zariguiey Alvarez, 1955 ♦ ♦ ♦
Plesionika edwardsii (Brandt, 1851) ♦ ♦ ♦
Plesionika gigliolii (Senna, 1903) ♦ ♦ ♦
Plesionika heterocarpus (Costa, 1871) ♦ ♦ ♦
Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883) ♦
Plesionika narval (J. C. Fabricius, 1787) ♦ ♦ ♦
Pontocaris cataphractus (Olivi, 1792) ♦
Pontocaris lacazei (Gourret, 1887) ♦
Pontonia flavomaculata Heller, 1864 ♦ ♦
Pontonia pinnophylax (Otto, 1821) ♦ ♦ ♦
Pontophilus spinosus (Leach, 1815) ♦ ♦ ♦
Processa acutirostris Nouvel & Holthuis, 1957 ♦ ♦ ♦
Processa canaliculata Leach, 1896 ♦ ♦ ♦
Processa edulis (Risso, 1816) ♦ ♦ ♦
Processa elegantula Nouvel & Holthuis, 1957 ♦ ♦ ♦
Processa macrodactyla Holthuis, 1952 ♦ ♦
Processa macrophthalma Nouvel & Holthuis, 1957 ♦ ♦ ♦
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Processa modica Williamson, 1979 ♦ ♦
Processa nouveli Al-Adhub & Williamson, 1975 ♦ ♦ ♦
Processa robusta Nouvel & Holthuis, 1957 ♦ ♦
Richardina fredericci Lo Bianco, 1903 ♦
Sergestes vigilax Stimpson, 1860 ♦ ♦
Sergestes (Sergia) robusta Smith, 1882 ♦ ♦ ♦
Sergestes arachnipodus (Cocco, 1832) ♦ ♦
Sergestes arcticus Kroyer, 1855 ♦ ♦
Sergestes atlanticus H. Milne-Edwards, 1830 ♦ ♦
Sergestes sargassi Ortmann, 1893 ♦ ♦
Sergia tenuiremis (Kroyer, 1855) ♦
Sicyonia carinata (Briinnich, 1768) ♦ ♦ ♦
Solenocera membranacea (Risso, 1816) ♦ ♦ ♦
Stenopus spinosus Risso, 1826 ♦ ♦ ♦
Synalpheus gambarelloides (Nardo, 1847) ♦ ♦
Synalpheus hululensis Coutiere, 1908 ♦
Synalpheus tumidomanus Crosnier & Forest, 1965 ♦ ♦
Thoralus cranchii (Leach, 1817) ♦
Thoralus sollaudi (Zariquiey-Cenarro, 1935) ♦
Trachysalambria palaestinensis (Steinitz, 1932) ♦ ♦
Typton spongicola Costa, 1844 ♦ ♦
Axius stirhynchus Leach, 1815 ♦
Callianassa acanthura Caroli, 1946 ♦
Callianassa Candida (Olivi, 1792) ♦
Callianassa subterranea (Montagu, 1808) ♦
Callianassa truncata Giard & Bonnier, 1890 ♦
Callianassa tyrrhena (Petagna, 1792) ♦
Calliax lobata (Gaillande & Lagardere, 1966) ♦ ♦
Calliax punica Saint Laurent & Manning, 1982 ♦ ♦
Calocaris macandreae Bell, 1846 ♦ ♦ ♦
Gebiacantha talismani (Bouvier, 1915) ♦ ♦
Gourretia denticulata (Lutze, 1937) ♦ ♦
Homarus gammarus (Linnaeus, 1758) ♦ ♦
Jaxea nocturna Nardo, 1847 ♦ ♦
Necallianassa acanthura Caroli, 1946 ♦ ♦ ♦
Necallianassa truncata Giard & Bonnier, 1890 ♦ ♦
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) ♦ ♦ ♦
Palinurus elephas (Fabricius, 1787) ♦ ♦ ♦
Pestarella Candida (Olivi, 1792) ♦ ♦ ♦
Pestarella tyrrhena (Petagna, 1792) ♦ ♦ ♦
Polycheles typhlops Heller, 1862 ♦ ♦ ♦
Scyllarides latus (Latreille, 1803) ♦ ♦ ♦
Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758) ♦ ♦ ♦
Scyllarus pygmaeus (Bate, 1888) ♦ ♦ ♦
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Upogebia deltaura (Leach, 1815) ♦ ♦ ♦
Upogebia mediterranea Noel, 1992 ♦ ♦ ♦
Upogebia pusilla (Petagna, 1792) ♦ ♦ ♦
Upogebia stellata (Montagu, 1808) ♦
Upogebia talismani (Bouvier, 1915) ♦
Upogebia tipica (Nardo, 1868) ♦ ♦
Anapagurus bicorniger A. Milne-Edwards & Bouvier, 1892 ♦ ♦
Anapagurus breviaculeatus Fenizia, 1937 ♦ ♦ ♦
Anapagurus breviacarpus A. Milne Edwards & Bouvier, 1892 ♦
Anapagurus chiroacanthus (Lilljeborg, 1856) ♦ ♦ ♦
Anapagurus laevis (Bell, 1845) ♦ ♦
Anapagurus longispina A. Milne-Edwards & Bouvier, 1900 ♦ ♦
Anapagurus petiti Dechance & Forest, 1962 ♦ ♦ ♦
Calcinus tubularis (Linnaeus, 1767) ♦ ♦ ♦
Cestopagurus timidus (Roux, 1830) ♦ ♦ ♦
Clibanarius erythropus (Latreille, 1818) ♦ ♦ ♦
Dardanus arrosor (Herbst, 1796) ♦ ♦ ♦
Dardanus calidus (Risso, 1827) ♦ ♦ ♦
Diogenes pugilator (Roux, 1829) ♦ ♦
Galathea bolivari Zariquiey-Alvarez, 1950 ♦ ♦
Galathea cenarroi Zariquiey-Alvarez, 1968 ♦ ♦ ♦
Galathea dispersa Bate, 1859 ♦ ♦ ♦
Galathea intermedia Lilljeborg, 1851 ♦ ♦ ♦
Galathea machadoi Barrels, 1888 ♦
Galathea nexa Embleton, 1834 ♦ ♦ ♦
Galathea squamifera Leach, 1814 ♦ ♦ ♦
Galathea strigosa (Linnaeus, 1767) ♦ ♦ ♦
Munida curvimana A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894 ♦ ♦
Munida intermedia A. Milne-Edwards & Bouvier, 1899 ♦ ♦
Munida iris rutllanti Zariquiey-Alvarez, 1952 ♦ ♦
Munida rugosa (Fabricius, 1775) ♦ ♦ ♦
Munida tenuimana Sars, 1872 ♦
Nematopagurus longicornis A. Milne-Edwards & Bouvier, 1892 ♦ ♦
Paguristes eremita (Linnaeus, 1767) ♦ ♦ ♦
Paguristes streaensis Pastore, 1984 ♦ ♦
Paguristes syrtensisde Saint Laurent, 1971 ♦ ♦
Pagurus alatus J.C. Fabricius, 1775 ♦ ♦
Pagurus anachoretus Risso, 1827 ♦ ♦ ♦
Pagurus chevreuxi (Bouvier, 1896) ♦ ♦ ♦
Pagurus cuanensis Bell, 1845 ♦ ♦ ♦
Pagurus excavatus (Herbst, 1791) ♦ ♦ ♦
Pagurus forbesii Bell, 1845 ♦ ♦
Pagurus prideaux Leach, 1815 ♦ ♦ ♦
Pisidia bluteli (Risso, 1816) ♦ ♦ ♦
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rPisidia longimana (Risso, 1816) ♦ ♦ ♦
Porcellana platycheles (Pennant, 1777) ♦ ♦ ♦
Acanthonyx lunulatus (Risso, 1816) ♦ ♦ ♦
Achaeus cranchii Leach, 1817 ♦ ♦ ♦
Achaeus gracilis (0. G. Costa, 1839) ♦ ♦
Anamathia rissoana (Roux, 1828) ♦
Atelecyclus rotundatus (Olivi, 1792) ♦ ♦ ♦
Bathynectes longipes (Risso, 1816) ♦ ♦ ♦
Bathynectes maravigna (Prestandrea, 1839) ♦ ♦ ♦
Brachynotus foresti Zariquiey-Alvarez, 1968 ♦ ♦
Brachynotus gemmellari (Rizza , 1839) ♦ ♦
Brachynotus sexdentatus (Risso, 1827) ♦ ♦ ♦
Calappa granulata (Linnaeus, 1758) ♦ ♦ ♦
Callinectes sapidus Rathbun, 1896 ♦ ♦
Cancer pagurus Linnaeus, 1758 ♦ ♦
Carcinus aestuarii Nardo, 1847 ♦ ♦ ♦
Chaceon mediterraneus Manning and Holthuis, 1989 ♦ ♦
Charybdis hellerii (A. Milne-Edwards, 1867) ♦
Charybdis longicollis Leene, 1938 ♦
Corystes cassivelaunus (Pennant, 1777) ♦ ♦
Dorhynchus thomsoni Thomson, 1873 ♦ ♦
Dromia personata (Linnaeus, 1758) ♦ ♦
Ebalia cranchii Leach, 1817 ♦ ♦
Ebalia deshayesi Lucas, 1846 ♦ ♦
Ebalia edwardsii Costa, 1838 ♦ ♦ ♦
Ebalia granulosa H. Milne-Edwards, 1837 ♦ ♦ ♦
Ebalia nux A. Milne-Edwards, 1883 ♦ ♦ ♦
Ebalia tuber os a (Pennant, 1777) ♦ ♦ ♦
Ebalia tumefacta (Montagu, 1808) ♦ ♦
Ergasticus clouei (A. Milne-Edwards, 1882) ♦ ♦ ♦
Eriphia verrucosa (Forskal, 1775) ♦ ♦ ♦
Ethusa mascarone (Herbst, 1785) ♦ ♦ ♦
Eurynome aspera (Pennant, 1777) ♦ ♦
Geryon longipes A. Milne-Edwards, 1882 ♦
Goneplax rhomboides (Linnaeus, 1758) ♦ ♦ ♦
Herbstia condyliata (Fabricius, 1787) ♦ ♦ ♦
Heterocrypta maltzani Miers, 1881 ♦
Heterocrypta marionis A. Milne-Edwards, 1881 ♦ ♦ ♦
Homola barbata (Fabricius, 1793) ♦ ♦ ♦
Ilia nucleus (Linnaeus, 1758) ♦ ♦ ♦
Inachus aguiarii De Brito Capello, 1876 ♦ ♦
Inachus communissimus Rizza, 1839 ♦ ♦ ♦
Inachus dorsettensis (Pennant, 1777) ♦ ♦ ♦
Inachus leptochirus Leach, 1817 ♦
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Inachus parvirostris (Risso, 1816) ♦ ♦ ♦
Inachus phalangium (Fabricius, 1775) ♦ ♦ ♦
inachus thoracicus Roux, 1830 ♦ ♦ ♦
Ixa monodi Holthuis & Gottlieb, 1956 ♦
Latreillia elegans Roux, 1830 ♦ ♦ ♦
Leucosia signata Paulson, 1875 ♦
Liocarcinus arcuatus (Leach, 1814) ♦
Liocarcinus corrugatus (Pennant, 1777) ♦ ♦ ♦
Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758) ♦ ♦ ♦
Liocarcinus maculatus (Risso, 1827) ♦ ♦
Liocarcinus navigator (Herbst, 1794) ♦ ♦ ♦
Liocarcinus vernalis (Risso, 1827) ♦ ♦ ♦
Liocarcinus zariquieyi (Gordon, 1968) ♦ ♦
Lissa chiragra (Fabricius, 1775) ♦ ♦ ♦
Macrophthalmus graeffei (A. Milne-Edwards, 1873) ♦
Macropipus tuberculatus (Roux, 1830) ♦ ♦
Macropodia czernjawskii (Brandt, 1880) ♦ ♦
Macropodia linaresi Forest & Zariquiey-Alvarez, 1964 ♦ ♦ ♦
Macropodia longipes (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1899) ♦
Macropodia longirostris (Fabricius, 1775) ♦ ♦ ♦
Macropodia rostrata (Linnaeus, 1761) ♦ ♦ ♦
Macropodia tenuirostris (Leach, 1814) ♦ ♦
Maja crispata (Risso, 1827) ♦ ♦ ♦
Maja goltziana d'Oliveira, 1888 ♦ ♦
Maja squinado (Herbst, 1788) ♦ ♦ ♦
Medorippe lanata (Linnaeus, 1767) ♦ ♦ ♦
Merocryptus boletifer A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894 ♦ ♦
Micippa thalia (Herbst, 1803) ♦
Microcassiope minor (Dana, 1852) ♦ ♦
Monodaeuscouchi (Couch, 1851) ♦ ♦ ♦
Monodaeus guinotae Forest, 1976 ♦
Myra subgranulata Kossmann, 1877 ♦
Necora puber (Linnaeus, 1767) ♦
Nepinnotheres pinnotheres (Linnaeus, 1758) ♦ ♦ ♦
Ocypode cursor (Linnaeus, 1758) ♦
Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787) ♦ ♦ ♦
Pachygrapsus maurus (Lucas, 1846) ♦ ♦
Pachygrapsus transversus (Gibbes, 1850) ♦
Palicus caronii (Roux, 1830) ♦ ♦
Paractaea monodi Guinot, 1969 ♦
Paragalene longicrura (Nardo, 1868) ♦ ♦
Paromola cuvieri (Risso, 1816) ♦ ♦ ♦
Parthenope angulifrons Latreille, 1825 ♦ ♦ ♦
Parthenope expansa (Miers, 1879) ♦ ♦ ♦
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Parthenope macrochelos (Herbst, 1790) ♦ ♦ ♦
Parthenope massena (Roux, 1830) ♦ ♦ ♦
Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853) ♦ ♦ ♦
Pilumnus aestuarii Nardo, 1869 ♦
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761) ♦ ♦ ♦
Pilumnus spinifer H. Milne-Edwards, 1834 ♦ ♦ ♦
Pilumnus villosissimus (Rafinesque, 1814) ♦ ♦ ♦
Pinnotheres marioni Gourret, 1887 ♦ ♦
Pinnotheres pinnotheres (Linnaeus, 1758) ♦ ♦ ♦
Pinnotheres pisum (Linnaeus, 1767) ♦ ♦ ♦
Pirimela denticulata (Montagu, 1808) ♦ ♦ ♦
Pisa armata (Latreille, 1803) ♦ ♦ ♦
Pisa corallina (Risso, 1816) ♦
Pisa hirticornis (Herbst, 1804) ♦ ♦ ♦
Pisa muscosa (Linnaeus, 1758) ♦ ♦ ♦
Pisa nodipes (Leach, 1815) ♦ ♦ ♦
Pisa tetraodon (Pennant, 1777) ♦ ♦ ♦
Polybius henslowii Leach, 1820 ♦ ♦ ♦
Portumnus latipes (Pennant, 1777) ♦ ♦ ♦
Portumnus lysianassa (Herbst, 1796) ♦ ♦
Portumnus pestai Forest, 1967 ♦
Portunus hastatus (Linnaeus, 1767) ♦ ♦ ♦
Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ♦
Sir pus ponticus Vereshchaka, 1989 ♦
Sirpus zariquieyi Gordon, 1953 ♦ ♦ ♦
Thalamita admete (Herbst, 1803) ♦
Thalamita poissonii (Audouin, 1826) ♦
Thia scutellata (Fabricius, 1793) ♦ ♦ ♦
Xaiva biguttata (Risso, 1816) ♦ ♦ ♦
Xantho granulicarpus Forest, 1953 ♦ ♦ ♦
Xantho pilipes A. Milne-Edwards, 1867 ♦ ♦ ♦
Xantho poressa (Olivi, 1792) ♦ ♦ ♦
(Πηγές : Koukouras et al., 1992, Zariquiey, 1968, Risso, 1827, Stephensen, 1923, Stevcic, 1969, Koukouras et al., 
1974, Adensamer, 1898, Gottlieb, 1953, Holthuis et al., 1958, Bouvier, 1908, Risso, 1816, Belloc, 1948, Pastore, 
1976, Forest, 1957, Stevcic, 1990, Bouvier, 1922, Stephensen, 1923, Smith, 1882, Pesta, 1918, Kevrekidis et al., 
1996, Gumey, 1927, Balss, 1927, Farfante-Perez et al., 1997, Gaillande, 1970, Athanassopoulos, 1926, Forsskal, 
1775, Sharp, 1893, Monod, 1931, Gruvel, 1936, Nobre, 1936, Bell, 1844, Kevrekidis et al., 1998, Crosnier, 1991, 
Galil et al., 1990, Forest et al., 1956, Ostroumoff, 1896, Zaouli, 1993, Steinitz, 1929, Holthuis, 1956, Heller, 1863, 
Athanassopoulos, 1917, Barnard, 1950, Steindachner, 1891, Kemp, 1910, Hansen, 1922, Claus, 1863, Kocatas, 
1981, Hansen, 1922, Koukouras et al., 1996, Koukouras, 2000, Hansen, 1920, Sund, 1920, Galil et al., 1994, Senna,
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1902, Koukouras et al., 1996, Konig, 1895, Williamson, 1967, Bacescu et al., 1961, Abbes et al., 1973, Crosnier et 
al., 1973, Pipitone et al., 1993, Koukouras et al., 1992, Drensky, 1951, Geldiay et al., 1970, Marion, 1898, 
koukouras et al., 1975, Bull, 1937, Stevcic, 1979, Colombo, 1885, Serbie, 1914, Turkay et al., 1987, Koukouras, 
1979, Holthuis, 1961, Koukouras et al., 2000, Saint Laurent, 1971, Gordon, 1957, Rice et al., 1986, Kisseleva, 
1963, Vamvakas, 1970, Milne-Edwards et al., 1900, Peres et al., 1958, Katagan et al., 1988, Garcia Socias et al., 
1988, Neves, 1976, Koukouras et al., 2002, Kinzelbach, 1964, Bulgurkov, 1938, Ingle, 1993, D' Udekem d' Acoz, 
1996, Crisp et al., 1959, Lewinsohn et al., 1986, Falciai, 1997, Abed-Navandi et al., 1998, Ates, 1991, Saint 
Laurent, 1971, Pastore et al, 1983, Mavidis, 1998, Kocak et al., 2001, Garcia-Gomez, 1994, Vamvakas, 1971, 
Gonlugur-Demirci, 2006, Demir, 1952, Garcia Raso, 1996, Nobre, 1931, Bourdon, 1965, Garcia Raso, 1982, 
Thompson, 1921, Miranda y Rivera, 1940, Konsuloff, 1930, Hansen, 1908, D' Udekem d' Acoz, 1994, Pastore, 
1995, Manning et al., 1981, Bonnier, 1887, Santucci et al., 1930, Giordani Soika, 1948, Santucci, 1948, Geldiay et 
al., 1972, Schembri et al.,1984, Lewinsohn et al., 1964, Neves, 1990, Kocatas, 1982, Forest et al.,1960, Froglia et 
al., 1978, Lucas, 1853, Kattoulas et al., 1975, Bacescu, 1967, Clark, 1986, Monod, 1933, Gourret, 1888, Guerin, 
1832, Balss, 1936, Pora, 1937, Audoin, 1826, Allen, 1967, Zariquiey, 1946, Galil et al., 2002, Kabouroglou et al., 
2006, Fransen, 1991, Dieuzeide, 1960, Stephensen, 1939, Karlovac, 1953, Koukouras, 1972, Forest, 1965, Garcia 
Raso et al., 1987, Milne-Edwards et al., 1900, Koukouras et al., 1993, Gonzalez-Gordillo et al., 1990, Galil et al., 
2002, Holthuis et al., 1956, Turkay, 1986, Corsini Foka et al., 2006, Corsini et al., 2006, Monod, 1930, Paula et al., 
1992, Caullery, 1896, Ramadan et al., 1976, Manning et al., 1982, Hartnoll, 1962, Guerra et al., 1981, Christiansen, 
1968, Turkay, 1976, Kocatas, 1971, Shiber, 1977, Udekem d' Acoz, 1992, Ozturk, 1998, Ktari-Chakroun et al., 
1971, E nzenross et al., 1995, Tortonese, 1959, Folin et al., 1879, Darmoul et al., 1980, Katagan et al., 2004, 
Capart, 1951, Garcia Raso, 1989, Vilela, 1936, Gourret, 1887, Manning et al., 1989, Koukouras et al., 2000, Boone, 
1930, Dieuzeide, 1955, Milne-Edwards et al., 1894, Holthuis, 1969, Serbetis, 1959, Monin, 1984, Almaca, 1960, 
Colosi, 1923, Κυρμιτζόγλου, 2005, Forest, 1956, Ates, 1999, Neves, 1975, Froglia et al., 1982, Anadon, 1981, 
Guinot et al., 1962, Chapman et al., 1955, Corsini-Foka et al., 2003, Corsini-Foka et al., 2004, Kalopissis et al., 
1984, Monod,1956, Pastore, 1977, Athanassopoulos, 1921, Garcia Raso et al., 1992, Forest, 1976, Turkay, 1988, 
Kocatas et al., 2001, Dieuzeide, 1950, Garcia Socias, 1985, Nardo, 1868, Turkay, 1976, Tzomos et al., 2007, Garcia 
Raso, 1984, D' Udekem d'Acoz, 1999, Sinel, 1907, Pancucci-Papadopoulou et al., 2005, Bulgurkov, 1973, Barrois, 
1888, Froglia et al., 1993, Stevcic, 1976, Turkay, 1989, Neves, 1973, Lebour, 1936, Boutrillon-Casanova, 1960, 
Geldiay et al., 1967, Holthuis, 1950, Duris, 1996, D' Udekem d' Acoz, 1996, D' Udekem d' Acoz, 1996, Koukouras 
et al., 2002, Georgiadis et al., 1974, Ledoyer, 1969, Borg et al., 1998, Moncharmont, 1979, Walker, 1910, Noel, 
1983, Leach, 1817, Bell, 1853, Gosse, 1877, Malard, 1892, Zariquiey Alvarez, 1956, Koukouras et al., 1996, Dohm 
et al., 1950, Moreno Bateet al., 1981, Froglia, 1979, Holthuis, 1949, Dons, 1915, Maiorano et al., 1998, Sivertsen et 
al, 1956, Dieuzeide et al., 1958, Holthuis et al., 1975, Ninni, 1923, Balss, 1926, Gurney, 1923, Man, 1923, 
Manconi et al., 1990, Chace et al., 1993, Grippa et al., 1996, Koukouras et al., 1996, Man, 1926, Figueira, 1960,
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Norman, 1868, Franceschini et al., 1993, Maurin, 1961, Holthuis, 1946, Koukouras et al., 1998, Maurin, 1962, 
Neves, 1987, Holthuis, 1987, Arena et al., 1973, Nouvel et al., 1957, Koukouras, 1998, Tursi et al., 1974, 
Williamson et al., 1979, Cristiansen, 1972, Fransen et al., 1997, Garcia Raso et al., 1985, Ates et al., 2004, 
Holthuis, 1952, Bouvier, 1917, Ritchie, 1910, Holthuis, 1991, Forest et al., 1960, Froglia, 1972, Lewinsohn, 1974, 
Dounas et al., 1989, Kocatas et al., 2003, Lo Bianco, 1903, Lewinsohn et al., 1978, Thessalou-Legakis, 1986, Saint 
Laurent et al., 1976, Caroli, 1946, Turkay, 1982, Giard et al., 1890, Garcia Raso, 1983, Picard, 1957, Forest et al., 
1958, Neves, 1974, Saint Laurent et al., 1982, Lopez de la Rosa et al., 1998, Bogdanos et al., 1983, Saint Laurent et 
al., 1979, Morgan, 1910, Dworschak, 1992)
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η κατανομή των ειδών των Δεκαπόδων εξαρτάται από πολλούς 
φυσικοχημικούς παράγοντες. Κυριότεροι από αυτούς είναι η θερμοκρασία, που 
εξαρτάται από την εποχή, η αλατότητα (γλυκά, υφάλμυρα, αλμυρά νερά), το βάθος, 
το υπόστρωμα και η φωτοπερίοδος.
Από τα 292 είδη Δεκαπόδων (Καρκινοειδή) που βρέθηκαν στο Αιγαίο τα 105 
(18 οικογένειες) ανήκουν στα Natantia με ποσοστό 32%, τα 29 (10 οικογένειες) στα 
Macrura Reptantia με ποσοστό 17%, τα 40 (4 οικογένειες) στα Anomura με ποσοστό 
7% και τα 118 (25 οικογένειες) στα Brachyura με ποσοστό 44% (Σχήμα 4).
Σγτίιια 4. Σύνθεση της πανίδας των Δεκαπόδων Καρκινοειδών του Αιγαίου Πελάγους, 
όσον αφορά την προέλευση των ειδών τους, σε εκατοστιαία ποσοστά.
Στα Natantia ανήκουν τα είδη των οικογενειών Aristeidae, Benthesicymidae, 
Penaeidae, Sicyoniidae, Solenoceridae, Lusiferidae, Sergestidae, Alpheidae, 
Hippolytidae, Crangonidae, Nematocarcinidae, Oplophoridae, Gnathophyllidae, 
Palaemonidae, Pandalidae, Pasiphaeidae, Processidae και Stenopodidae με ποσοστά 
από 0.95 - 13.33 (Σχήμα 5).
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Σγήμα 5. Σύνθεση της πανίδας των 18 οικογενειών των Natantia, εκφρασμένη σε 
εκατοστιαίο ποσοστό.
Το μεγαλύτερο ποσοστό (16.2%) παρουσιάζει η οικογένεια Hippolytidae με 
17 είδη που ανήκουν σε 4 γένη, με το γένος Hippolyte (52%) να έχει τα περισσότερα 
είδη (9 είδη) (Σχήμα 6). Ακολουθεί η οικογένεια Palaemonidae (13.33%) με 14 είδη 
που ανήκουν σε 7 γένη, με το γένος Ρalaemon (35.71%) να έχει τα περισσότερα είδη 
(5 είδη) (Σχήμα 7). Το μικρότερο ποσοστό (0.95%) παρουσιάζουν οι οικογένειες 
Benthesicymidae, Sicyoniidae, Solenoceridae, Lusiferidae και Gnathophyllidae με 
ένα είδος η κάθε μια (Σχήμα 5).
Σγήμα 6. Σύνθεση της πανίδας των 4 γενών της οικογένειας Hippolytidae (Natantia),
εκφρασμένα σε εκατοστιαίο ποσοστό.
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Σγη utt 7. Σύνθεση της πανίδας των 7 γενών της οικογένειας Palaemonidae (Natantia), 
εκφρασμένα σε εκατοστιαίο ποσοστό.
Στα Macrura Reptantia ανήκουν οι οικογένειες Nephropidae, Polychelidae, 
Palinuridae, Scyllaridae, Axiidae, Calocarididae, Callianassidae, Ctenochelidae, 
Laomeddidae και Upogebiidae με ποσοστά από 3.45 - 37.93 (Σχήμα 8).
Σγήμα 8. Σύνθεση της πανίδας των 10 οικογενειών των Macrura Reptantia, 
εκφρασμένη σε εκατοστιαίο ποσοστό.
Η οικογένεια Callianassidae παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό (37.93%). 
Σε αυτήν περιλαμβάνονται 11 είδη που ανήκουν σε 4 γένη, με το γένος Callianassa 
(46%) να έχει τα περισσότερα είδη (5 είδη) (Σχήμα 9). Οι οικογένειες Polychelidae, 
Palinuridae, Axiidae, Calocarididae, Ctenochelidae και Laomeddidae παρουσιάζουν 
το μικρότερο ποσοστό (3.45%) με ένα είδος η κάθε μια (Σχήμα 8).
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Σγήαα 9. Σύνθεση της πανίδας των 4 γενών της οικογένειας Callianassidae (Macrura
Reptantia), εκφρασμένη σε εκατοστιαίο ποσοστό.
Στα Anomura ανήκουν οι οικογένειες Galatheidae, Porcellanidae, Diogenidae 
και Paguridae με ποσοστό 33, 8, 20 και 39 αντίστοιχα (Σχήμα 10). Είναι η ομάδα με 
τις λιγότερες οικογένειες Δεκαπόδων.
Σγήαα 10. Σύνθεση της πανίδας των 4 οικογενειών των Anomura, εκφρασμένη σε 
εκατοστιαίο ποσοστό.
Το μεγαλύτερο ποσοστό (39%) παρουσιάζει η οικογένεια Paguridae με 16 
είδη που ανήκουν σε 4 γένη, με τα γένη Anapagurus (44%) και Pagurus (44%) να 
έχουν τα περισσότερα είδη (7 είδη η κάθε οικογένεια) (Σχήμα 11). Το μικρότερο 
ποσοστό (8%) παρουσιάζει η οικογένεια Porcellanidae που περιλαμβάνει 3 είδη 
(Σχήμα 10).
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Σχήιια 11. Σύνθεση της πανίδας των 4 γενών της οικογένειας Paguridae (Anomura), 
εκφρασμένη σε εκατοστιαίο ποσοστό.
Τέλος, στα Brachyura ανήκουν οι περισσότερες οικογένειες Δεκαπόδων 
(Καρκινοειδή). Αυτές είναι οι Calappidae (0.85%), Atelecyclidae (0.85%), Cancridae 
(0.85%), Corystidae (0.85%), Pirimelidae (2.54%), Thiidae (0.85%), Dorippidae 
(1.69%), Dromiidae (0.85%), Grapsidae (5.08%), Plagusiidae (0.85%), Homolidae 
(1.69%), Latreilliidae (0.85%), Leucosiidae (10.17%), Inachidae (11.02%), Majidae 
(16.1%), Ocypodidae (1.69%), Palicidae (0.85%), Parthenopidae (5.08%), 
Pinnotheridae (3.39%), Geryonidae (1.69%), Portunidae (20.34%), Goneplacidae 
(0.85%), Eriphiidae (0.85%), Pilumnidae (3.39%) και Xanthidae (6.78%) (Σχήμα 12).
Η οικογένεια Portunidae παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό (20.34%). Σε 
αυτήν περιλαμβάνονται 24 είδη που ανήκουν σε 12 γένη, με το γένος Liocarcinus 
(29.17%) να έχει τα περισσότερα είδη (7 είδη) (Σχήμα 13). Ακολουθεί η οικογένεια 
Majidae (16.1%) με 19 είδη που ανήκουν σε 11 γένη, με το γένος Pisa (31.58%) να 
έχει τα περισσότερα είδη (6 είδη) (Σχήμα 14). Οι οικογένειες Calappidae, 
Atelecyclidae, Cancridae, Corystidae, Thiidae, Dromiidae, Plagusiidae, Latreilliidae, 
Palicidae, Goneplacidae και Eriphiidae παρουσιάζουν το μικρότερο ποσοστό (0.85%) 
με ένα είδος η κάθε μια (Σχήμα 12).
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Σγήαα 12. Σύνθεση της πανίδας των 25 οικογενειών των Brachyura, εκφρασμένη σε 
εκατοστιαίο ποσοστό.
Σγήιια 13. Σύνθεση της πανίδας των 12 γενών της οικογένειας Portunidae 
(Brachyura), εκφρασμένη σε εκατοστιαίο ποσοστό.
Σγήιια 14. Σύνθεση της πανίδας των 11 γενών της οικογένειας Majidae (Brachyura), 
εκφρασμένη σε εκατοστιαίο ποσοστό.
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Παρατηρώντας τα παραπάνω ιστογράμματα γίνεται αντιληπτή η ομοιότητα με 
την άποψη των Gaston και Spicer (1998). Αυτοί απέδειξαν ότι η έκταση της 
βιοποικιλότητας προέρχεται από σχετικά μικρό αριθμό ομάδων οργανισμών, 
αντιστρόφως, οι περισσότερες ομάδες δεν εμφανίζουν μεγάλη ποικιλότητα. Αυτό 
σημαίνει ότι σε κάθε ταξινομική κατηγορία, από το βασίλειο μέχρι και το είδος, 
ξεχωρίζει μια μόνο ομάδα οργανισμών σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες του 
συνόλου. Για παράδειγμα, σε ένα ιστόγραμμα όπου παριστάνονται τα εκατοστιαία 
ποσοστά των γενών μιας οικογένειας είναι εμφανής η διαφορά του ενός γένους έναντι 
ων άλλων, λόγω του μεγάλου ποσοστού του. Το μοντέλο αυτό αποδεικνύεται και σε 
μια μικρή ομάδα ζώων, δηλαδή τα Δεκάποδα Καρκινοειδή, σε μια μικρή θαλάσσια 
περιοχή, δηλαδή το Αιγαίο Πέλαγος και σε όλες τις ταξινομικές τους κατηγορίες 
(οικογένειες, γένη).
Αυτό συμβαίνει γιατί το συνολικό πρότυπο της διαφοροποίησης δεν είναι 
προϊόν ταυτόχρονων αλλαγών της βιοποικιλότητας σε όλες τις ομάδες. Αντίθετα, 
μερικές ομάδες υπέστησαν διαφορετική διαφοροποίηση σε συγκεκριμένες χρονικές 
περιόδους. Παρά την μεγάλη ποικιλία που παρατηρείται στη σωματική ανατομία ή 
στα φύλα, μεγάλο μέρος της βιοποικιλότητας προέρχεται από λίγες μόνο ομάδες 
οργανισμών, ενώ οι περισσότερες ομάδες απλά δεν εμφανίζουν ποικιλότητα. Αυτό το 
πρότυπο επαναλαμβάνεται σε όλα τα ταξινομικά επίπεδα. Τρεις είναι οι πιθανές 
επεξηγήσεις για το τι είναι αυτό που καθορίζει τα πρότυπα διαφοροποίησης.
Σε πρώτο επίπεδο μια πιθανή εικασία είναι ότι πρόκειται απλά για τεχνητό 
φαινόμενο που δημιουργήθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει τη διαδικασία 
ταξινόμησης των οργανισμών σε ομάδες, και συνεπώς τα πρότυπα της 
διαφοροποίησης δεν έχουν κάποιο βιολογικό υπόβαθρο.
Σε δεύτερο επίπεδο δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο η 
δημιουργία των προτύπων αυτών να αποτελεί τυχαίο γεγονός.
Αυτό οδηγεί σε μια τρίτη πιθανή εξήγηση για το παρατηρούμενο πρότυπο, ότι 
δηλαδή κάποιες ομάδες διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά που τις προδιαθέτουν να 
διαφοροποιηθούν δυσανάλογα.
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